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( a. Pankin tila.
b. Setelinanto.
c. Alin diskonttokorko.
d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelih- 
,  anto-oikeus.
e. Kotimainen lainananto ja saatavat ulkomaisilta 
kirjeenvaihtajilta.
f. Pano- ja ottotili.
g. Kotimainen clearingliike.
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. -
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit.
b. Päivittäisten myyntikurssien muutokset.
6. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus
0 . Y:n tila.
6. Liikepankit. ' *
a. Pankkien tila.
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille.
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitok­
silta.
d. Kassa.








13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi.
14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto.
15. Vararikot vuosineljänneksittäin. '
16. Osakeyhtiöiden luvun ja osakepääoman muutokset.
17. Tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.
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IV. Ulkomaankauppa.
18. Tuonnin ja viennin arvo.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti.
20. Tärkeimpien tavarain vienti.




23. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.
24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne.



























d. Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivnings-
rätt. -v • ■
e. Inhemsk utläning och tillgodohavanden hos ut- 
rikes korrespondenter.
f. Upp- och avskrivningsräkning.
g. Inhemsk clearingrörelse.
> 4. Finlands Banks avista forsäljningskurser. .
a. Medelkurs per manad och är.
b. Förändringar av dagliga försäljningskurser.




b. Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.
c. Utläning samt fordringar hos inhemska kredit­
anstalter. .
d. Kassa.
e. Ställning i förhällande tili utlandet.
7. Insättningär i sparbankerna.
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v 9. Depositioner i andelskassorna.
10. Depositioner i handelsandelslagens sparkassor.
11. Postgirorörelsen.
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13. Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
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15. Konkursmäl kvartalsvis. >
16. Förändringarna i aktiebolagens antal och aktiebapital.
17. Pärtiaffäremas inrikes försäljning. • .
IV. Utrikeshandeln.
- 18. Värdet av införseln och utförseln.
19. Införseln av de viktigaste varoma.
20. Utförseln av de viktigaste varoma.




23. Sjöfarten mellan Finland och utlandet.
24. Resan detraiiken mellan Finland och utlandet. 
v 25. I trafik varande motorfordon.
26. Statsjärnvägama.
VI. Arbetsmarknaden.




30. Detaljhandelspriser för livsmédel.
31. Levnadskostnadsindex.
32. Byggnadskostnademas utveckling kvartalsvis.
VIII. Befolkningsrörelsen.
33. Levande födda.
34. Avlidna. ' '
35. Emigrationen.'
IX. Epidemien




Puutavaran uitto vuonna 1946. Virkesflottning ár 1946.
No. 5— 6 3
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna.— Recettes de l’État.
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
" Catégories de recettes
1944 1945 1946 1947
1—XII I-X II - i - x n I—II | I—lii | I-IV
. ■ Milj. mk — Millions de marcs
A. Varsinaiset tulot — EgenÜiga inkomster — Recettes proprement dites 21639.6 33 733.6 66399.6 2 815.5 3946.1 7460.7
Niistä — Därav — Dont: ,
Tulo- ja  omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt 
'sur le revenu et la fortune i.................................................................... 4 893.9 10 712.1 17 284.3 656.2 432.7 1942.1
Suhdannevero — Konjunkturskatt — Impôt sur le bénéfice exceptionnel 1300.3 — 1 760.4 — — —
Perintö- ja  lahjavero— Arvs- och gâvoskatt — Impôt (Fhéritage et de 
donation.............................................................. ' ...................................... 116.4 153.2 175.9 16.2 39.1 79.7
Ylimääräinen tulovero — Extra inkomstskatt — Impôt supplé- 
mentaire sur le revenu .................................................................. 1 079.8 396.9
Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt 
exceptionnel sur là fortune....................................................................... 1174.4 1 079.7 9202.8 31.8 • 59.9 153.1
Ylimääräinen varallisuusvero — Extra skatt pâ tillgângax — Impôt 
supplémentaire sur la propriété .............................................................. 1182.4 1 312.6 1801.0 _
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières.................................. 655.5 402.1 2 435.9 380.8 684.9 885.1
Tupakkavalmistevero — Accis çâ tobak — Accise aux produits de tabac. 1 530.6 1 578.8 3471.9 600.2 902.6 1224.5
Makeisvalmistevero— Accis pa.sôtsaker — Accise aux bonbons---- 1.2 34.6 0.2 O.o O.o 0.1
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt — Droits sur les boiss. ferm......... 16.5 . 161.2 236.4 15.8 29.4 47.5
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit och bärviner — Accise' 
sur Vesprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de b a ie s .............................. 105.0 173.0 198.1. 16.8 31.9 46.4
Tulitikkuvero — Skatt pâ tândstickor — Accise aux allumettes ---- 137.1 204.7 245.2 37.8 56.0 76.1
Sokerin valmistevero — Accis pâ. socker — Accise au sucre .......... 6.9 13.2 ’ 10.8 1.2 1 1.2 1.2
Virvoitusjuomavero — Accis pâ laskdrycker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes.............................. ....................... ................. ’■............... 64.0 I -100.4 145.7 20.1 27.8 / 38.1 
607.3Leimavero — Stämpelskatt — T im bre ..................................................... 365.3 857.3 1 375.0 214.6 455.6
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt— Impôt sur lè chiffre $  affaires 4 019.4 6 872.5 13 535.6 ' 225.4 330.0 1062.2
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes 2 690.6 ■ 2 533.0 5 735.5 . 15.1 17.9 53.7
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägamas nettoinkomster — 
Recettes nettes des chemins de f e r ........: ......................................... ' . . . 366.0 —1 025.9 —399.6 —126.6 —222.7 — 213.2
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. — 
Recettes nettes des postes, télégraphes et'téléphones ........................ ; . 378.5 424.9 648.5 192.3 283.0 381.9
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushâllningen — 
Recettes nettes des forêts .......................................................................... 149.4 112.7 909.2' —164.4 —319.9 —364.9
Muita varsin, tuloja — Övriga egentl. inkomster — Autr. rec. 
propr. dit..................................................................................................... 2 427.2 6 953.7 7 229.9 682.2 1 136.7 1439.8
B. Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital .................. 15 859.7 9163.2 37945.2 3646.1 5 449.0 6 738.2










Accis pâ tobak 
Accise sur le tabac
Leimavero '  
Stämpelskatt 
Timbre
Posti- ja  leuuätinm. *) 
Post- o fcciegrafavg. l) 
. Ports et droits de 
télégraphe l)
Mois 1945 - 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mK’- -  M illions de marcs '
i . . . . —  20.2 —  81.8 —  37.1 26.7 31.7 171.2 101.5 267.9 294.6 51.4 87.4 34.4
■
+  41.1 +  69.2 +  122.3
i i . . . . —  51.2 — 175.8 — 127.3 22.5 56.7 220.2 133.6 325.7 305.6 60.9 121.0 180.2 +  26.3 +  39.0 +  70.0
m . . . . —  69.4 — 199.4 — 155.5 21.4 408.2 304.7 93.8 24.4 302.4 62.7 120.5 241.0 +  37.0 +  .37.9 +  90.7
IV  . . . . —  64.0 — 154.1 —  45.0 29.3 68.0 203.8 96.1 511.5 321.9 70.4 104.9 151.7 +  1.8 +  61.5 +  98.9
V  . . . . —  19.3 —  10.9 27.3 370.2 580.8 96.4 279.7 64.8 112.0 +  25.3 +  41.7
V I . . . . +  48.6 +  64.6 21.0' .159.0 83.7 17.7 65.8 '1 2 1 .4 + , 15.6 +  28.5
V I I . . . . —  3.0 +  59.4 20.9 160.9 ■ 81.4 543:3 59.7 109.6 +  22.9 +  12.8
V I I I . . . . +  5 L Ï + 105 .8 22.7 148.0 82.9 . 273.9 76.9 114.8 +  12.4 —  28.2
I X  . . . . —  33.0 +  78.7 112.4 140.3 23.4 282.2 82.3 99.5 —  30.2 +  13.5
X  . . . . +  7.6 +  38.0 27.8 181.3 320.1 311.3 95.9 109.2 +  18.3 +  50.5
X I  . . . . +  27.8 + 2 7 0 .2 27.2 268.7 220.8 327.5 81.7 127.7 +  25.9 +  38.6
X I I . . . . + 2 3 7 .4 + 9 1 4 .5 56.9 477.4 245.1 306.8 84.8 147.0 • -f-228.5 + 2 8 3 .5
I— X I I + 112 .7 + 909 .2 416.1 2 470.4 1578.8 3471 .9 857.3 1 375.0 + 424 .9 + 6 4 8 .5
*) Nettotulot (+') tai -menot (—). — Nettoinkomst ( +  ) eller -utglft (—). — Recettes ( +  ) ou dépenses (—) nettes. — *) Kauppatllaeton mu - 
kaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt bandelsstatistiken. Häri ingär även nederlagsavgift. — D'après la statistique com m erciale. 
Y compris les droits d'entrepôt. i




.  Vid ut- 
gängen av 
mänaden 
F in  du 
m o is .
Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le-cours du jour
Ulkomainen velka — Utländsk skuld 
Dettes extérieures
5 -  Kotimainen velka — Inhemsk skuld 
Dettes intérieures Koko valtionvelka 
Hela statsskulden ' 
Total de la dette 
publique












1945 | 1946 | 1947 1945 | 1946 | 1947 1945 | 1946 f 1947 1945 | 1946 | 1947 1945 | 1946 | 1947
'  Milj. m k— Millions de marcs ~
I . . . . 5 099 17 724 28412 1266 3528 4 183 36160 38 727 45817 23 972 26 587 27 037 66 497 86 566 105449
. I l 5 218 18 401 28 549 1266 3 529 4 182 36 678 39007 46 641 23 693 25 500 26 542 66 855 86 437 105 914
I I I  . . . . 5396 18435 30 443 1266 3529 4 171 35474 38 763 46397 •25320 27 005 29409 67 456 87 732 110420
IV . . . . 5 593 18624 30 702 1266 3 536 4 175 35 611 39 207 46 878 24 731 27 975 30 227 67 201 89342 111 982
■ V . . . . 5 756 19169 31104 1266 3 550 4 176 36 035 39758 47163 24 476 30181 27 853 67 533 92 658 110 296
VI . . . . 10327 19328 31950 2 218 3 547 4 173 36841 39919 47 296 24 245 30643 29843 73 631 93437 113 262
V II . . . . 14 572 21526 3105 4165 36 990 40613 24 727 31 514 79394 97 818
V III  . . . . 14 623 22 726 3107 4168 37 291 41571 24 625 30971 79646 99436
IX  . . . . 14 553 23 246 3110 4172 37 246 '42 685 26485 32 581 81394 102 684
X  . . . . 16403 24 029 3516 4177 37 781 44 268 27 058 31869 84 758 104343
X I  . . . . 16 417 24 375 3518 4181 38 069 45102 28 212 28332 ' 86 216 101990
X I I  . . . . 16 425 27 454 3522 4179 38 612 46 593 26 947 26845 85506 105071
4 1947
3. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
1944 1945 1946 * 1947
• S1/n 37i» S1/i2 30U 31 5 30/6
/ Milj. mk —  Millions de marcs
, a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 23 942.4 25 225.4 33 486.5 35 615.8 34 928.4 35127.3
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture des billets:
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or ............................................................... 171.5 386.7 2.4 2.5 2.5 2.5
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter — Correspond, à l'étr. 
Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l'étranger ........
350.7 1283 .1 1 914.6 1 930.9 1892 .8 1157 .1
24.9 72.0 174.9 290.6 363.2 361.0
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar och kuponger i
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l'étranger . . . 3.8 9.6 14.2 13.8 ■10.1 11.9
Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande ................ 19 905.9 22 282.3 28 789.5 31 685.1 3 0 8 3 0 .6 31 5 9 8 .4
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays étr............. . 2 365.5 — — —
Osakkeet — Aktier — Actions............ .................................................................. : . . 111.2 0.0 0.0 O.o O.o O.o
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ...................... O.i 92.9 — —
Hypoteekkilainat —  Hypotekslan —  Prêts hypothécaires............................................................... 19.0 37.7 63.5 23.6 23.6 23.6
Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de c a is s e ...................................................................... 50.7 77.4 555.9 464.7 596.3 541.3
Suomen rahan määräiset obligaatiot — Obligationer i finskt mynt— Obligations
en monnaie fin landaise ..................................................................................................................................................... 408.1 336.1 256.8 234.9 232.2 230.3
Suomen rahan määräiset korkoliput —  Kuponger i finskt mynt — Coupons en
monnaie finlandaise................................................................................................................................................................. 14.0 2.3 2.3 ,  7.9 3.6 2.0
Ulkomaan rahan määräiset obligaatiot —  Obligationer i utländskt mynt —
Obligations néqociàbles à l'étranger............................. : ...................................: ............................................... 227.1 273.2 203.1 175.9 175.9 175.9
Yksityispankkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar —  Chèques tiré
par les banques .................................................................................................................................................... 255.3 430.3 871.2 674.8 394.8 535.4
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de bidon fin landaise_____ 2.6 2.7 13.9 14.1 13.6 13.3
Eri tilit —  Diverse räkningar —  Comptes divers ......................................................................................
Pankki kiinteistöt, ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier —  Immeubles et
— 0.0 499.3 64.7 356.9 442.3
mobilier .................................................................................................................................................................................................. 32.0 32.0 32.0 32.3 32.3 32.3
Vastattava. —  Passi va. —  Passif. 23 942.4 25 225.4 33 486.5 35 615.8 34 928.4 35127.3
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar —  Billots en circulation .......................
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: — 
Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med statsverket
15656.7 13 597.7
/
18 232.8 21566 .3 21 653.1 22 415.3
—  Comptes courants du Trésor ......................................................................................................................
Muut pano- ja  ottotilit — Upp- och avskrivningsräkning med andra —
221.9 149.4 598.3 . 555.8 144.2
Autres comptes courants ............................................................................................................................................ 721.5 2 684.5 1480.9 798.2 1 221.6 852.7
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ................... 1........................ • 42.7 87.5 134.2 72.9 49.6 45.2
Perityt vekselit —  Inkassoväxlar —  Effets à l’encaissement................................................ 0.8 — 4.1 1 . 0 2.1 35.5
Ulkom. tilinpitäjät —  Utl. kontoinnehavare —  Comptes tenus par des étrangers 3 4 3 2 .0 141.4 185.1 241.5 233.5 234.4
Ulkom. selvitystilit —  Utl. clearingräkn. —  Clearing avec des pays étr.................. — 2 802.7 7 413.8 6 594.3 5 881.9 4 984.4
Ulkomainen velka —  Skuld tili utlandet —  Dettes extérieures .................................... — — — — — —
Eri tilit —  Diverse räkningar —  Comptes divers ............................................................................... 308.6 1 078.8 O.o — — 387.9
Postisiirtotili —  Postgiroräkning —  Comptes de virements postau x .................. — 0.2
1250 .0
2.4 22.9 * 7.8
Kantarahasto —  Grundfond —  C ap ita l..................................................................... 1250 .0 1250 .0 1 250.0 1 250.0 1 250.0
Vararahasto —  Reservf ond —  Fonds de réserve ....................................................... 1000.5 1154 .0 1290.9 1412 .0 1 412 .0 1412 .0
Pankldkiinteistöjen ja kaluston arvo —  Värdet av bankfastigheter och inven-
32.0 32.0 '  32.0 32.0 32.0tarier —  Valeur des immeubles et du m obilier...................................................... 32.0
Kasvaneet korot —  Upplupna räntor —  Intérêts courus ............................................................. 38.4 45.1 70.4 — — —
Käyttämättömät voittovarat —  Odisponerade vinstmedei —  Bénéfices disponibles
222.1
— — 21.1 21.1 21.1
Tulosti! i —  Resultaträkmng —  Compte de profits et pertes ................................... ■ 236.9 242.2 147.3 172>2 196.6
Järjestelytilit —  Regleringsrâkningar —  Comptes de règlementation ....................
b .  Setelinanto. —  Sedelutgivning. —  Émission dés billets.
. 1 015.2 1 965.2 2 551.8 2'921.o 2 976.4 3 108.2
Setelinanto-oikeus. —  Sedelutgivningsrâtt. —  Droit d'émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat —  Guldkassa och utländska valutor —
22 256.8 25 833.7 32 695.6 35 722.9 34 899.2 34930 .9
Encaisse or et valeurs étrangères.................................................................. ' . ......... ' 522.2 1669.8 1 917.0 1933 .4 1895 .3 1159 .6
Suomen Pankin ohjesäännön 6 §  mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks reg-
lemente — Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande ___
Lain 13/12 1939 mukaan — Enligt lagen av den 13/12 1939 — Selon la loi du 13 -
1800 .0 1 800 .0 1 800.O 1 800.O ' 1 8 0 0 .o 1800 . o
déc. 1939 ................................................................................................................ ........................................................................... 19 934.6 22 363.9 28 978.6 31989 .5 31 203.9 31971 .3
Käytetty setelinanto-oikeus. —  Begagnad sedelutgivningsrâtt. —  Droit d'émission utüisê. 20 580.0 20 816.1 2 8450 .4 30 336.0 29 436.6 29 534.3
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation .......................
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser —
15 656.7
V
13 597.7 18 232.8 21566 .3 21653 .1 22415 .3
Autres engagements à v u e ................................................................................................................................................ 4 727.5 6 944.5 9 816 .4 8 266.1 7 411.6 6 692.1
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â beviljade kassa-
426.9kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis . . . 195.8 273.9 401.2 503.6 371.9
Setelinantoreservi. —  Sedelutgivningsreserv. — Réserve d’émission des billets. 1 676.8 5 017 .6 4 2 4 5 .2 5 386 .9 5 4 6 2 .6 5 396 .6
No. 5— 6 5
c. Alin dlskonttokorko. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinänio-oikeus.
Lägsta diskontränta. Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux intérieur d’escompte. BiUets en circulation et droit d'émission non utilisé.
Ajanjakso — Tidsperiod
Période /o
16/u 1928-- 28A 1930 7
29A 1930-- 26/s 1930 6 72
27/s 1930-- 3% 1931 6
Vio 1931-- U/l0 1931 7 72
12/io 1931-- 25/10 1931 9
26/io 1931-- 12/2 1932 8
13/s 1932-- 18/4 1932 7
19/4 1932--31/l 1933 6 72
V. 1933-- 7 . 1933 6
7s 1933--  Ve 1933 5 72
7s 1933-_19 //12 1933 5
27l2 1933--  2/ j  12 1934 4 72
7 « 1934-- /6 1947 4






F in  du mois





Droit d’émission non utilisé
1945 1946 1 1947 1945 1946 . 1947
Milj. mk — M illions de marcs *
i .......... 15 028 15 580 17 172 '  4 011 4 379 4 561I I .......... 15255 15 631 18 896 3 852 4 461 4 737m ....... 16 146 17 323 20 944 3 768 ’ 4 731 4 852I V .......... 16 768 18 534 21 566 '. 3 846 ‘4 688 5 387V .......... 17 0551 18 442 2.1 653 3 676 4 601 5 463 xVI ..T . .. 16 971 17 657 ■ 22 415 3 893 4 686 5 397■ V I I .......... 17 688 17 269 4 335 4 336V I I I .......... ■ 18 872 17 986 3 465 4 617I X .......... 18113 19 076 4 248 4 989X .......... 17 259 19 667 3 946 4 777X l .......... 17 414 19492 3 569 ' 4 839X I I .......... 13 598 18233 5 018 4 245
e. Kotimainen lainananto*) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning*) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.






Län ät allmänheten 
Prêts hypoth.,crédits de caisse 
et effets sur la  Finlande
Lainananto pankeille 
Län ät banker *) 
Effets réescomptés
*) Koko kotimainen lainananto 




Correspondants à  l'étranger
av mänaden 
F in  du mois
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1 1947 1945 1946 1947
Milj mk — Millions de marcs
i ............ 19 023 22 151 26 485 __ _ 968 19023 22 151 27 453 349 1611 2 350I I  .......... 19 160 21169 26 224 — 625 2 474 19160 21794 28 698 324 1884 2 391I I I 20 213 23 484 29 227 — 949 1 352 20 213 24 433 30 579 337 1 216 3 11 fiIV .......... 20 670 25 495 31175 40 934 998 20 710 26 429 32 173 338 1 038 1 931V ........ * 20 970 28 244 29193 80 2 482 2 257 21 050 30 726 31 450 339 604 1 893VI .......... 21183 29408 30 254 — 2874 1 909 21183 32 282 32163 334 848 1157• V II .......... 22 585 31191 — 1646 22 585 32 837 270  ̂ 77*V III .......... 22 753 30 764 100 2156 22 853 32 920 309 1365IX  .......... 23 966 31363 ‘ --- 1679 23 966 33 042 346 1 586X ............ 23 229 30 797 — 1048 23 229 31845 430 1 475X I  ............. 24 270 28 353 --- 1959 24 270 30 312 193 1 976X I I  .......... 22 397 26 951 — 2 458 22 397 29409 1283 1915
*) Hypoteekkilainat, kassakroditllvlt ja  kotimaiset vekselit, 
ja  muut lainat. — Rediskonterade växlar och andra Iän. - Hypotekslän. kassakreditiv och 1'nhemska växlar. — ■) Rediskontatut vekselit
f‘- Pan°- Ja ottotili.— Upp- och avskrivningsräkning. g. Kotimainen dearingliike. -  inhemsk ciearingrörelse.










1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk — Millions de marcs
I .......... _ 160 635 888 1087
i l .-........ — — — 605 743 788
m .......... — 69 — 722 654 1551
I V .......... — 94 1 556 655 1068 798
V .......... — — — 876 1047 1222
V I . . . . . . — 64 144 851 860 853
V II .......... — ‘ 195 687 855
V III  .......... — — 382 973
IX  .......... 143 39 1034 1036
X  .......... — 147 1218 1427
X I  .......... — 246 1368 683
X I I .......... 149 598 2 685 1481
I—X II
I—VI
Postivekselit, shekit ja  siirtomääräykset 
Postremissväxlar, cliecker och kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.
, Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur Milj. mk — M illions de marcs
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4. Suomen-Pankin avista myyntikurssit. — Finlands Banks avista försäljningskurser.
, * Cours de change à  vue.











1945 1946 1947 1945 ' 1 9 4 6 . 1947 1945 - 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1947
I .......... 4 9 :3 5 136 136: — 196: — 547: — 547: — 117 1 : — 3 230 3 790: — 1 974 :35 _ _ 107: — 115 _ 114: —
I I  . . . . . . 4 9 :3 5 136 — 136: — 196: — 547: — 547: — 1171 : — 3 230 — 3 790: — 1 974 :35 — — 107: — 114 63 114: —
I I I .......... 4 9 :3 5 136 — 136: — 196: — 547: — 547: — 117 1 : — 3 2 3 0 — 3 790: — 1 9 74 :35 — — 107: — 114 — 114: —
I V .......... 4 9 :3 5 136 — 136: — 196: — 547: — 547: — 1171 : — 3 230 — 3 790: — 1 974 :35 — — ‘107: — 114 — 114: —
V .......... 5 0 :83 136 — 136: — 201 :88 547: — 547: — 1 206 :16 3 230 — 3 790: — 1 974 :35 — — 107: — 114 — 114: —
V I . ........ •86:30 136 — 136: — 343: — . 547: — 547: — 2 050: — 3 230 — 3 790: — — — x-- — 114 — 114: —
V I I ........... 91 :61 136 — 3 64 :85 547: — 2 176 :15 3 561 85 ---‘ --  ' — 114 --•
V I I I .......... 120 :80 136 — 485: — 547: — 2 870: — 3 790 — --- . — . — 114 —-
I X .......... 120 :80 136 — 485: — 547: — 2 870: — 3 790 — — — — 114 —
X .......... 128:68 136 — 5 17 :15 547: — r 3 056 :67 3 790 — --- • — — 114 —
X I .......... 136: — 136 — 547: — 547: — 3 230: — 3 790 — — • — — 114 —
X I I .......... 136: — 136 — 547: — 547: — 3 230: — 3 790 — — --- ' 115: — 114












1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 ‘ 1946 1947 1945 1 1946 1 1947
I . . . . 789: 75 310 310: — 2 620: — 5 120: — 1158: — 3175 3 175: — 1 035: — 2 830 2 830: — 1 127: — 2 750: — 2 745: —
I I  . . . . 789: 75 310 — 310: — 2 620: — 5 120: — 1158: — 3175 — 3 175: — 1035: — 2 830 — 2 830: — 1127: — 2 750: — 2 745: —
I I I  . . . . 789:75 310 — 310: — 2 620: — , 1 __ 5 120: — 1158: — 3175 — 3 175: — 1 035: — 2 830 — 2 830: — 1127: — 2 750: — 2 745: —
IV . . . . 789:75 310 — 310: — 2 620: — 5 120: — 1158: — 3175 — 3 175: — 1035: — 2830 — 2 830: — 1127: — 2 750: — 2 745: —
V . . . . 789:75 310 — 310: — 2 620: — 5 120: — 1192: 72 3175 — 3 175: — 1066: — 2 830 — 2 830: — 1101:12 2 749:40 2 745: —
V I . . . . — 310 — 310: — — 5120 — 5 120: — 2 026:— 3175 — 3 175: — 1810: — 2 830 — 2 830: — 1 750: — 2 745: — 2 745: —
V II . . . . — 310 — — 5120 — 2 149:69 3175 — 1 920: — 2 830 — 1857:69 2 745: —
V I I I . . . . — 310 — 5120 — 2 830: — 3175 — 2 521:67 2830 — 2 450: — 2 745: —
IX  . . . . — 310 — — 5120 — 2 830: — 3175 — 2 515: — 2 830 — 2 450: — 2 745: —
. X . . . . — 310 — — 5120 — * 3 008:89 3175 — 2 678:33 2 830 — 2 605: 56 2 745: —
X I  . . . . — 310 — — 5120 — 3 175: — 3175 — 2 830: — 2 830 — 2 750: — 2 745: —
X I I . . . . 310: — 310 — ' — 5120 — 3 175: — 3175 — 2 830: — 2 830 — - 2 750: —12 745: —





Rom Madrid ^Lissabon Montreal ' Rio de Janeiro
Praha
Prag
1945 1946 • 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1946 1947' 1946 1947
i .......... 265: — 540: — 205: — 560 .560: — 45: 25 124 135: 50 765: — 275: —
n .......... 265: — — --- , 540: — — — 205: — 560 — 560: — 45:25 124 — -135: 50 760: — 765: — - J . 275:.—
m .......... 265: — — — 540: — — --- . 207: 08 560 — 560: — 45:25 124 — 135: 50 760: — 765: — 276: —
IV . . . . . . 265: — --- • 540: — — ' --- 210: — 560 — 560: — 45:25 124 — 135: 50 760: — '765: — 275: —
V .......... 265: — — — 540: — — 216: — 560 — 560: — 46: 58 124 --1 135:50 760: — 765: — 275: —
V I ........... __ _ __ __ :_ 355: 38 560 560: — 78: 50 124 135:50 760: — 765: — 275 __ 275: —
V I I .......... — — __ __ 376:85 560 __ 83:31 132 94 746:67 275 —
V I I I .......... — — — — 497: — 560 — 109:75 135 50 759:44 275 —
IX ........... * --- — --- ’ — 497: — 560 — 109: 75 135 50 765: — 275 ■---
■ X ’ .......... — — — — 529:67 560 — 117:14 135 50 765: — 275 —
X I .......... — — --- 1 — 560: — 560 — 124: — 135 50 765: — 275 —
X I I .......... — — — — 560: — 560 — 124: — 135 50 765: — 275 —
I—X II 265: — — ✓ 1 540: — — 1 370:491 560 — 81:67| 129 69 760: 51 275 —













































3175 2 830 2 750 560 124
19. 11—26. II 136 — 547 — 3 230 — — 115 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 750 — — — 560 — 124 — —
27. 11—27. V 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 750 — — — 560 — 124 — 760 — —
28. V—31. V 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 '--- — — 560 — 124 — 760 — -r-
l.V I—16.VI . 136 — 547 — 3230 — — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 124 — 760 — 275:
17.VI— 7.VII 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 124 — 760 — 275:
8.VII-10.VII. 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — 5120: — 3175 — 2830 — 2 745 — ------ • — 560 — 135 70 760 — 275:
11.VII-12.VII 136 — 547 — 3 230 — ' — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — 560 — 135 50 740 — 275:
13.VII-7.VIII 136 — 547 — 3 230 1— — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 '----- 2 745 — — — 560 — 135 50 740 — 275:
8. 8 .46-30.6.47 136 — 547 — 3 790 — — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 135 50 765 — 275:
No. 5— 6 7
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Oy:n tila. — Hypoteksinrattningarnas och Andelskassornas Central Ab:s ställ-






Tous les établ. 
hypothécaires














1947 1947 1947 1947
" V .  I 31/ f  5 30/4 I S1/6 3°/ 4 ' I 31/s 30 /4 I 31/s
Milj.' mk — M illions de marcs
1 3 1 0 8 .2 3 0 8 7 .4 987.4 991.4 750.6 709.1 5 954.4 6 092 .3
0.6 0.6 O.o O.o O.O O.o 39.8 36.1
75.8 ■48.8 21.5 25.1 18.6 9.1 461.8 426.2
152.7 114.4 33.7 33.7 118.4 80.1 — —
2 070.7 2 086 .6 449.6 449.6 416.0 411.8 i) 4 511.0 2) 4  661.7
510.5 528.5 205.6 205.8 193.7 ■197.9 862.1 874.2
0.2 0.2 — — 0.0 O.o 30.1 30.1
' 3.2 3.2 ___ ___ 0.2 0.2 0.1 ' 0 .1
69.7 68.2 62.5 62.6 0.2 0.2 40.3 49.3
■ 2.7 11.6 > — 2.7 7.4 — —
217.8 221.0 214.5 214.6 0.8 2.4 9.2 '  14.6
4.3 4.3 — — — — — —
3 1 0 8 .2 3 0 8 7 .4 987.4 991.4 750.6 709.1 5 954.4 6 0 9 2 .3
1692 .2 1 687 .4 518.2 518.2 570.4 570.4 478.9 . 477.6
, 680.9 • 702.'9 91.7 91.'7 — — 2 758.6 2 841.5
t
6.0 6.8 — — — — 2 458.6 2 5 2 3 .6
23.0 23.6 __ __ — ■ --- —
104.7 114.0 97.3 101.2 ’ --- 5 .6 ■14.4 14.1
5.1 3.6 1.6 1.8 — — 55.1 •55.8
325.0 325.0 3)200.O 3)200.o 50.0 5 0 .o 90. o 9 0 .o
30.0 3 0 .o — * --- — — — —
32.9 32.9 7.5 7.5 12.7 12.7 65.4 65.4
207.4 160.2 71.1 71.0 117.5 70.4 30.2 21.1
1.0 1.0 — — — — 3.2 3.2
Vastaava. — Aktiva. — Actif.
Kassa — Encaisse
finlandais . . . .........................................................................................
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l'étran
Lainat — Lan — Prêts .......... ?........................................................
Obligaat. ja osakkeet—Obligat. o. aktier— Obligations et actions 
Kiinteistöt ja irtaimist. —• Fastigh. o. invent. :— Immeubles et mobü 
Obligaatiolainojen kustannukset — Obligationslânekostn. — Frais
emprunts obligations......................... . . . . - ...........................................
Muut varat — övriga tillgângar — Autres actifs ..........................
Korot — Räntor — Intérêts ..................................................................
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes di/oers .........................
Tappio — Förlust — Perte ‘ ...................................................... .......... .
Vastattava. — Passiva. — Passif.
Obligaatiolainat — Obligationslân — Emprunts à  obligations
Muut lainat — Övriga lân — Autres emprunts ......................
Talletukset ja shekkitilit— Deposit. o. checkräkningar — 
comptes chèque........ ................. : ...............................................
-Autres passifs
crédit fin landais ......................
Muut velat — Övriga skulder
Korot —! Räntor — Intérêts .......... ; ...................
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital so c ia l ..........................
Lisäpääoma — Tillskottskapital — Capital supplémentaire ___
Vararahastot — Reservfonder— Fonds de réserve ....................
Eri tilit — Diverse räkningar'— Comptes divers ..........................
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för föregäencle är — Bénéfice
K *) Tästä kuoletuslainaa 321.7 milj. mk ja  loput liikeluottoa. — 
* )  *  *  3 1 8 . 5  • » » > » —
8) Valtion pankille obligaatioina luovuttama pohjarahasto.— Ät
Härav amorteringsIAn 321.7 milj mk och resten affärskredit.
» » 318-5 » > » » »
banken av staten i obligationer Överlämnad grundfond.
6. Liikepankit. — Aöärsbankerna. —  Banques commerciales. 
______a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des banques.









Comptes , 1947 1947 1947 1947.
- 3°/4 4 31// S 30/4 1 31/b 30U 31/6 »U 31k
Milj. mk — Millions de marcs
Vastaava. — Aktiva. — Adif. s 48036.6 49 862.4 18 635.0 19060.1 18812.4 19819.0 5167.4 5419.6
Kassa — Encaisse ___ i ........................... ......................................,...........
Kotim. luottolaitokset —  Inh. kreditanst. —  Établissements de crédit
2 256.4 2523.5 896.4 717.3 908.o 1107.3 318.4 504.6
finlandais ................................................................................................................. .......................................... 941.7 1085.5 40.4 67.0 O.o O.O 0.3 0.5
Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à l’étranqer 2 348.1 2 585.1 902.8 860.2 1387.8 1649.8 45.1 60.3
Ulkomaiset vekselit —  Utrikes växlar —  Effets sur Vétranqer ---------- 3.2 3.1 O.o O.o 3.2 3.1 0.O O.o
Kotimaiset vekselit —  Inrikes växlar —  Effets sur la Finlande 13 247.2 14 179.5 4 537.5 4 983.1 6 626.5 7 030.1 1 101.6 1 199.3
Lainat —  Lân —  Prêts ....................................................................................................................... 14 739.0 14817.4 5 104.7 5 210.3 5 745.2 5 696.9 2 305.1 2 312.5
Shekkitilit— Checkräkningar —  Comptes'.ch èque .................................. 4 775.8 4 669.9 2 423.4 2 452.1 1206.3 1145.6 700.8 653.3
Saatavat valtiolta — Fordringar hos staten —  Créances sur l'É tat.. 460.0 460.o 100.0 100.0 100.0 100. o — —
Obligaat. ja osakk. — Obligat. och aktier — Obligations et actions . . 6 019.6 6 002.8 3 256.8 . 3 253.3 1378.5 1377.5 418.5 416.4
Kiint. ja irtaim. — Fastigh. o. inventorier.— Immeubles et mobilier . . ' 530.9 530.9 172.2 172.2 210.1 210.1 110.o llO.o
Muut varat — Övriga tillgângar — Autres actifs .............. '.................... 2 464.4 2 702.2 1 119.9 1148.5 1132.6 1362.6 136.8 124.4
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers..................................... 250.3 302.5 80.9 96.1 114.2 136.9 30.8 38.3
Vastattava. — Passiva. — Passif. j 48036.6 49 862.4 18 635.0 19060.1 18 812.4 19 819.9 5167.4 5419.6
Talletukset — Depositioner — Dépôts ...................................................... 18 938.7 18955.0 8 649.8 8 651.3 6 799.7 6 814.2 2 264.8 2 245.8
ShekkitUit — Checkräkningar —  Comptes chèque ...................................................... 13857.2 14384.2 5 623.8 5 827.8 ’ 6 211.5 6 388.1 1533.6 1644.7
Suomen Pankki — Finlands Bank —  Banque de F in lan de .............................
Muut kotim. luottolaitokset: — Övriga inhemska kreditanstalter: — 
Autres établissements de crédit firdandais: ■
Talletukset ja shekkitilit — Depositioner o. checkräkn. —  Dépôts
1158.7 2 257.4
- .  .
267.0 707.5 1435.0 368.3 475.4
et comptes chèque ......................................................................................................................................... 5 515.3 5 625.0 1354.0 1367.5 1022.9 930.9 292.5 433.3
Ulkom. kirjeenv.'— Utrikes korresp. —  Correspondants, à'Vétranqer 2308.6 2449.6 809.5 867.8 1480.3 1563.3 18.3 18.0
Postivekselit— Postremissväxlar —  Mandats des banques .......................... '. 1408.6 815.1 420.3 180.8 733.2 ' 414.1 92.7 54.8
Muut velat — Övriga skulder —  Autres passifs ............. ........................................ 1 274.7 1641.0 342.3 397.2 467.7 817.1 215.2 147.7
Korot — Räntor —  Intérêts ................................................................................................................... 627.0 . 787.3 257.8 '  323.2 271.8 339.4 58.1 76.0
Osakepääoma — Aktiekapital —  Capital so c ia l .................. ’...................
Osakeantitili— Aktieemmissionsrâkning —  Compte (Vcommission dfac-
1673.1 1673.1 585.3 585.3 626.2 626.2 220.6 220.6
t ion s ........................................................................................................... 6.2 6.2 — — ( ---- — —
Vararahastot —  Reservfonder —  Fonds de reserve ................ - . .............................. 1 212.3 1212.3 561.7 561.7 470.0 470.0 102.6 102.6
Voitto edellisiltä vuosilta —  Vinst för föregäende âr —  B én éfice_____ 56.2 56.2 30.5 30.5 21.6 21.6 0.7 0.7
8 1947
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. —  Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.











Koko kotimainen lainanotto 




Établissements de crédit 
fini.
av mänaden 1945 1946 1947 1945 1946 í 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk — M illions de marcs
i ............ 13 407 16 508 17 913 8 281 10 246 13 641 21688
1
26 754 31 554 4 953 6 977 4 055
i i ............ 13528 16 593 18 101 8 378 9 911 12 507 21906 26 504 30608 4 889 7126 3 990
m ....... 13 755 16 938 18 774 8583 9951 13 301 22 338 26 889 32 075 4 811 7 496 5 062
I V .......... 13 784 16 969 18 939 8576 11216 13857 22 360 28 185 32 796 4 653 6 958 5 515
V ........ : 14101 17 047 18 955 8 520 11009 14 384 22 621 28 056 33 339 4 859 8 288 • 5 625
V I .......... 14 376 17 271 8 915 11173 23 291 28444 5 014 8 390
V II ............ 14 435 17 234 8485 11740 22 920 28 974 5425 6 964
V III  ............ 14 442 17 286 8 371 11 998 22 813 29284 5 222 7100
IX  .......... 15 058 17 249 9606 12 683 24 664 29 932 6175 6 259
X .......... 15 332 17185 10301 14 005 25 633 31190 6 514 4 946
X I .......... 15 373 17 013 10891 13612 26 264 30625 6198 5452
X I I  .......... 16 558 17 564 11566 13695 28124 31 259 7183 4171 V
■ c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.





' Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar 
Effets sur la  Finlande
Lainat ja  shekkitilit 
Lân och checkräkningar 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 




Établissements de crédit 
fini.
av m&naden 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Mili. mk — M illions de marcs
i .......... 5 870 8122 9886 10749 15 330 19 092 16 619
•
23 452 28 978 332 980 657
i i .......... 5 813 7 839 10358 10952 15 992 19418 16 765 23831 29 776 354 873 614
m .......... 5 836 8 435 11524 11381 16 676 19 280 17 217 25111 30 804 425 ' 904 873
I V .......... 5 695 9009 13 247 12 059 17 194 19515 17 754 26 203 32 762 394 971 942
V .......... 5 767 9 834 14180 12 402 17 702 19487 18 169 27 536 33 667 505’ 1040 1086
V I .......... 5 871 10 113 12816 18 007 18 687 28 120 447 938
V II . . . . . . 6 221 9 737 13444 18 382. 19665 28119 901 928
V I I I .......... 5 902 9 593 13821 18 267 19 723 27 860 679 762
I X .......... 6 731 9560 13897 18 253 20 628 27 813 1003 ■ 704
X .......... 7 675 9 641. 14 205 18 604 21880 28 245 1055 659
X I .......... 7 504 9 711 14 257 18 877 21761 28 588 840 657
X II  .......... 7 248 9 646 14081 ' 18 598 21329 28 244 , 964 756
d. Kassa.
Encaisse.
e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utlandet.






. F in  du mois
1945 1946 1947 Saatavat
, Tillgodohavanden 
Crédits
Velat — Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( + ) tai nettovelat (—) 
Nettotillgodoliavanden ( + ) 
eller nettcskulder (—) 
Excédant des crédits ( + )  ou 
des dettes ( — )
Milj. mk
Millions de marcs 1945 1946 1947- 1945 1946 1947 1945
1946 1947
Milj. mk — M illions de marcs
i .......... ' 154 2 3 586 2 984 126 342 2 501 251 ,355 2 299 —  125 —  13 +  202
i i .......... 1 4 0 7 2 653 2 1 2 8 103 473 2 397 255 357 2 092 —  152 +  116 +  305
m ....... 2 050 2 262 3  085 84 662 2 322 263 720 2 224 —  179 —  58 +  98
I V .......... 1 8 0 2 2 681 2 256 86 696 2 351 276 819 2 309 —  190 — 123 +  42
V .......... 2 286 /  2 406 2 524 91 ’ 781 2 588 274 982 2 449 — 183 — 201 +  139
VI .......... 2 485 2 392 95 796 / 283 999 —  188 —  203
V I I .......... 18 9 2 2 322 • 86 672 296 868 —  210 —  196
V I I I .......... 12 4 7 2 220 97 673 292 860 — 195 —■ 187
I X .......... 2 992 2 974 104 ,8 5 9 - 301 911 —  197 — 52
X .......... 3 425 3 095 175 1 1 6 9 313 919 —  138 +  250
X I ........... 3 8 2 6 2 005 232 109 0 317 932 — 85 +  158
X II  .......... 6 055 3 756 385 2 460 352 2 1 0 5 4- 33 +  355
No. 5— 6 9
7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d'épargne.




























Hela inläningen , 
Total des dépôts
1946 1 9 4 7 1946 1 1947 . 1946 j 1947 . j 1946 1 1947 1946 1947 ’1946 1947 1946 1947
' Milj. mk — M illions de marcs
i . . . .  
- i l . ' . . .
m  ....
I V  . . . .  
V  . . . .  
V I  . . . .  
V I I  . . . .  
V I I I  . . . .
I X  . . . .
X  . . . .  
X I  . . . .






















































































1064 .5  
931.4 
1 026.1 













1221 .0  
■)1 210.9
1111 .6  

























I— X I I  




4 063.7 3 984.4
12 100.5 
5709 .9 6 746.0
11 999.0 
5 662.6 6486 .6 1 /
l) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y  compris les inter ets.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i poStsparbanken.
- Caisse d'épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö­
kassoihin. — Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor.1 — Caisses d'e- 













av mänaden 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1 1946 1 1947, 1944 1945 1946 1947
F in  du mois Milj. mk — Millions de marcs Milj mk — Millions de marcs ■ Milj. mk — Millions de marcs
i ............ -2 103.7 3355 .3 5 318.9 7 364.9 3 482.0 4 602.1 6 756.7 8 339.4 1086.6 1-317.9 2 031.0 2 314.7
i i ............ 2 172.7 3 337.4 5 370.1 7 480.6 3 583.4 4 661.4 6 838.0 8 433.0 1108 .3 1 341.2 2 053:4 2 353.6
m ....... 2 305.5 - 3 341.8 5 589.2 7 573.8 3 780.8 4 804.4 7 118.2 8 961.8 1131.7 1 353.7 2 085.2 2 413.6
I V ............ 2 472.0 3 412.8 5 711.7 7 527.0 ■ 3 887.5 4 842.2 7 303.7 9 291.8 1 151.2 1362 .6 2112 .2 2 458.6
V ............ 2 552.2 3 748.9 .5 784.4 7 608.8 4 005.3 4  978.4 7 405.1 9407 .5 1170 .5 1388 .1 2112 .1 2 773.0
V I ............ 2 589.4 '4  112.2 5 845.6 !)4 110.3 £)5 150.1 !)7 533.7 / =)1188.3 =)1428.9 “)2 .137.9 * .
V I I ............ 2 660.8 .4 1 3 8 .5 5 939.9 4 186.8 5 246.4 7 605.7 1 193 .2 1 447.4 2 132.1 *
V I I I ............ 2 735.3 4 130.2 6 488.1 '4 309.6 5 332.1 7 739.1 1 208.7 . 1 4 6 5 . 2 2 127.2
I X ............ 2 776.6 4 494.4 6 646.8 4-374.3 5 657.4 7 868.7 ' 1 215.7 1 599.1 2 126.0
X .............. 2 877.7 4 681.5 6 777.1 4 447.0 5 901.1 7 883.0, 1 232.1 ■1690.1 2 130.0
x i  . . : . . . 2 857.1 -4 784.1 6 844.8 4 453.0 6 061.o 7 871.3 1 243.6 1 754.5 2 144.7
X I I ............ =)3 169.8j=)5 416.71*)7 213.4 ■ s)4 506.6 !)6 925.9 *)8 356.8 *)1 267.7 !)2 036.5 s)2 262.’4






Tilitapahtumat (panot ja  otot) — Omsättningar (in- och utbetalningar) 
Versements et remboursements " •
Luku -— Antal — Nombre Määrä --  Belopp — Milj. mk
Montant ^
1945. 1946: 1947 1945 ' '1946 1947
'  i .......... ' 595185 754 350 870 397 49 314* 76 129 - '88 647
i i .......... 458 253 695 785 855 345 •’41 591 87 149 -94 243
m .......... 523 166 873 407 960 994 45 914 68 281 84 792-
I V .......... ' 618 476 779 057 921 363 43 795 68 507 102 799
V .......... 590 317 859 201 889418 47 382 88 262 112 817
VI .......... 754 458 1 015 628 ' 887 528 44 676 87 141 104 465
• V I I .......... 627 734 812 288 46 219 78 262
. V I I I .......... 461 775 590 222 ' 52 575 85 675
I X .......... 516 805 704 992 48 568 76 606
X .......... 630 547 846 425 , 60 200 89675
X I .......... 687 012 937 144 69514 1105 506
X I I ........ ■. 764 090 1060 404, 79018 '116 821
I—X II 7 227 818 9928 903 628 766 1 028 014
,1—VI •3 539 855 4 977 428 5 385 045 272 672 475 469 587 763
12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.3), 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.8)
Assurances sur la vie. , •
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar
Assurances accordées f
Luku — Antal 
Nombre
Määrä* Belopp- Montant 
Milj. mk.






































103 569 92 917
10 506.4 
5 019.8 5 886.6
s) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks.Institut 
för ekonomisk forskning. Mänadsvärdena. aro delvis approximativa.
2
10 1947
13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
Indice d’adions de la Bourse de Helsinki.
14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto.— Omsättningen vid Helsingfors
Fondbörs.
Bourse de Helsinki.




1935 &rs pris =  3 
Prix  de 1935 =
00 *)
100 Luku —  Antal — Nombre Arvo — Värde —  Valeur 1 000 mk
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 . 1947
i .................. ■ 218 414 324 34 611 ■ 18 695 37 945 28 934 20 675 62 238
n ....................... 215 324 304 6 1 4 3 4 4 0 8 6 3 4 3 8 3 7 4 0 8 9 5 41 206 62 891
m .................. 260 293 297 131877 31 284 ■ 28 955 116 812 31 718 5 1 6 0 9
I V  .................. 3 0 5 ’ 324 310 112 153 33 281 52 215 9 9 867 48 260 6 1 681
V  .................. 353 396 296 90 223 95 545 5 1 556 8 1 2 3 2 141189 69 714
V I  .................. 458 436 292 99 252 65 809 4 1 711 123 290 87 328 56 218
V I I  .................. .651 378 67 323 4 6 1 4 4 112 551 59 020 N
V I I I  .................. 691 356 63 548 37 995 132 432 -  4 0 1 3 8 f
I X  . . . . . . . . 499 358 ■ 124 616 82 809 218 637 86 540
X  .................. 497 368 106 485 106 502 156 664 170 230
X I  .................. 417 370 / '75 579 ' 66 632 89 487 126 129
X I I  .................. 416 340 83 952 56 240 94 621 76 697
I — X I I 415 363 1 051 053 681 799 1 295 422 . 929 130
I — V I 5 29550 285 477 256 219 491 030 3 7 0 3 7 6 36^351
*) Unitaksen mukaan. 
Exklusive teckningsrätter.
Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medelpris för mànaden. — *) Merkitseraisoikeuksia lukuunottamatta. —
15. Vararikot vuosineljänneksittäin. — Konkursmàl kvartalsvis. — Faillites par trimestre.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärensnäringsgren 4 
Branches d'activité du débiteur
1
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmàl 
Affaires de faillites traitées en première instance
1944 1945 1946 19473)
I-IV n Ill IV I—IV 1 li m IV I-IV I II
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. 5 1 1 1 _ _ 1 __ __
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. 5 — 1 — 1 — 1 — ' — 1 — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon.
Muut — Övriga — Autres ................: .
Kauppa — Handel — Commerce .............. 20 4 2 1 14 1 3 — 4 8 2 —
Yksityiset — Enskilda—  Particuliers . . 19 1 — — 6 — 2 — l*-- 2 . --- —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1 3 1 1 7 1 1 — 4 6 2 —
Muut — Övriga — Autres .................... — — 1 — 1 — — • --- , --- — — —
Teollisuus — Industri — Industrie .......... 8 — — — — — 2 2 2 6 2 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . . 3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. '5 — — .— — — 2 2 . 2 2 1
Muut — Övriga — Autres......................
Muu — Annan — Autres .................... 68 18 10 20 64 30 18 16 29 93 32 17
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . . 66 15 10 ‘19 59 26 16 12 27 81 32 17
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 2 — 1 3 4 2 — 2 8 — —
Muut — Övriga — Autres .................... — 1 — — 2 — — 4 — 4 — —
Yhteensä — Summa — Total ................... 101 22 13 21 79 31 24 18 35 108 36 18
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . . 93 16 11 19 66 26 19 '  12 27 84 32 17
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 8 5 1 2 10 5 5 2 8 20 4 1
Muut — Övriga — Autres .................... — 1 1 — 3 ' 4 4
Alkaneet vararikot -— Inlcdda konkurser — Mises en faillite
• Vararikkovelallisen toimiala
Konkursgäldenärens näringsgren 1944 i» 1945 1946 19473)
Branches d’activité du débiteur i - i v n III IV I-IV i li HI IV I-IV I II
Maanviljelys — Jordbruk — AqricuUure .. 2 _ _ 1 _ 1 __ ' __
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . . 2 — — — — — — 1 — ' 1 — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — — — — — — — — — —
Muut — Övriga — Autres ..............— — — --' — — — — — — — — —
Kauppa —.Handel — Commerce .............. 11 — — 1 2 2 2 • 1 ,1 6 4 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 9 — __ — — 1 — — — 1 1 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 — — 1 2 — 2 1 1 4 3 1
Muut — Övriga — Autres .................... — —' — — — 1 — — — 1 — —
Teollisuus — Industri — Industrie .......... 2 __ __ — — — 3 1 — 4 2 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 1 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1 — — — 1 --- — 3 1 — 4 2 1
Muut — Övriga — Autres .................... — — ^--- — — -- * — — — — — —
Muu — Annan — Autres .......................... 27 5 2 3' 18 13 6 4 8 31 16 6
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . . 20 4 2 3 16 10 5 3 6 24 16 6
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 7 1 * --- — 1 3 1 1. 2 7 — —
Muut — Övriga — Autres .................... — — — — 1 — — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total .................... 42 5 2 '4 20 15 11 7 9 42 22 8
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 32 4 2 3 . 16 11 5 ■ 4 6 26 17 6
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 10 1 — 1 3 3 6 3 3 15 5 2
Muut — Övriga — Autres .................... — — — — 1 1 — — — 1 — —
8) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires
I
No.' 5— 6 11
16. Osakeyhtiöt 31/XII 1946 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineljänneksittäin 1947.*) 













Soc. anonymes fondées 
\
Osakepääoman • korotukset 
Pörhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi-, 
mint. lopettan. osakeyht. 
— -Aktieb., vilka gjord 
konkurs. ävensom upp- 





































































































©UsEp?©tfCP© i©8, Wtï \
1
Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesitt-
ning — Immeubles .................................... 4 552 1 880 922 33 47 912 25 17 814 51 24 467 18 11689 5 1568 4 800
Maatalous — Lanthushàllning — Agriculture 537 205 967 5 1580 6 1950 6 4 948 2 280 1 15 2 65
Kalastus — Fiskeri — Pêche ............................ 12 25158 — — — — — — — — __ __ __ __
Teollisuus — Industri — Industrie.................. 7091 13312 888 179 95 835 141 88 780 269 2 394 833 135 418398 7 4 500 12 14 950
Metalliteollisuus — Metallindustri — In-
dustrie métallurgique...................................... 342 924 890 10 2120 6 1125 15 , 245 915 10 15600 1 1080 1 1800
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ate-
tiers mécaniques.............................................. 829 942 768 38 16 490 34 11410 38 168 925 13 12 160 1 300 _ __
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin- -
industri — Instruments de précision .......... 152 46 608 5 1060 4 1000 6 2 870 2 700 __ __ 2 400
Kivi- yms. teollisuus — Stën- o. a. d. industri
— Pierres etc..................... : ........................... 514 781 714 19 8 400 16 8845 15 57 490 17 64 581 1 600 1 700
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri —
Produits chimiques........................................ 381 674 384 10 2175 3 3650 16 53 980 5 2 620 1 20 __ __
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-,
gummi- o. a. d. industri — Cuirs et peaux
caouiéhouc etc................................................... 360 535 635 7 3 790 5 2 025 15 10600 2 20 300 1 100 __ __
Kutoma- ja vaatetusteoll. — Textil- och be- /
klâdnadsindustri — Textiles et de vêtements 758 1487 101 18 6 680 14 7 Í00 33 195 655 15 29 400 — __ — " ---
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Papier
Puuvanuke- ja papcriteolf. — Trâmasse- och pap-
144 889 953
V
1 200 4 1000 10 134 870 5 55 980 1 1350 — ---,
peisind. — Industrie du papier et de la pâte d* papier 29 840 520 1 200 — — 9 134 630 3 50 540 — — — —
Puuteollisuus — Träindustri — Bois ,\........ 1040 752 683 35 11110 32 13 025 -22 ■ 25 895 29 28 870 ;_ __ 2 5400
Sahaus- ja höyläysteoll. — Säg- o. hyvlingsind. —
Scieries et raboteries............................................ 400 3S0 456 7 2 300 2 1 350 12 20 895 9 9 590 — t — 2 5 400
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsin-
dustri — Alimentation ........................ .. 668 1 029 911 6 4 350 8 13 500 22 103'152 n 40 062 1 1050 2 2100
Valaistus- yms. teollisuus — Belysnings- o.a.
d. industri •— Eclairaqe etc............................. 383 2 065 660 ■ 6 33930 2 20 500 22 • 875 328 6 84 717 — — — —
Graafinen teollisuus — Grafisk industri — e
■ Industrie qraphique ...................................... 624 270 003 11 2 640 3 ' 800 28 23 617 ,7 7 798 _ __ 2 550
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri —
• Construction .................................................. 247 106 936 — — 1 500 2 1050 2 n o o — — 2 4 000
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex —
Industries combinées...................................... 351 2 745 049 4 1700 1 1800 21 494 546 7 52 250 __ — __ —
Muu teollisuus — Övrig industri— Autres in-
dustries ............................................................ 298 59 593 9 1190 8 2 500 4 940 4 2 260 — — —
Kauppa — Händel — Commerce .................... 4525 2 662 759 87 39 533 69 48225 93 133 768 64 56 645 5 8 520 4 700
Tavarakauppa — Varuhandel — Commerce ‘
(exeplé les branches suivantes) .................. 3 358 2 324 420 60 34 623 60 46 725 74 118 638 48 , 50 700 3 7 820 3 600
Rohdos- ja  kemikaalikaupat — Drog- och ,
kemikalieaffârer — Droqueries.................. 131 71190 4 550 3 400 5 4 530 2 ■ 420 — — — —
Kirjakaupat — Bokhandel — Librairies . . . . 117 39481 3 60C — — 4 4 010 2 500 — — — —
Välitystoiminta — Förmedlingsverksamhet—
, 91® 227 668 20 3760 6 1100 10 6 590 12 2 700 I 100
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot —
Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer — 1
Bureax dl architecture' et d’ingénieurs, études
d’avocats.......................................................... 216 ' 67 67Í 10 1690 .3 1800 3 600 1 300 — — —
Luottolaitokset — Kreditanstalter — Établis- 1
sements de crédit ............ ' ...................... . 73 2 029123 — — - 1 500 5 183 410 — — — —
Vakuutus — Försäkringsrörelse — Assurance 31 163030 — 2 4 200 — —
Liikenne — Samfärdsel — Communications .. 1225 771 784 14 d.5 200 15 7 99(1 36 54 731 16 23 370 a 1245 1 450
Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- oeh värds-
husrörelse — Hôtels et restaurants ............ 666 117 342 ■ S 1080 14 4195 4 6 710 4 32 735 1 100
Teatterit ym. taidelaitokset — Teatrar oi a.
konstinrättningar — Théâtres, salons etc. .. 219 41084 5 1250 3 600 1 200 —
M uut — övriga — Autres ............................ 508 108177 15 3 670 12 3130 3 750 3 414 —
Yhteensä — Summa — TotaI\l9 655|21 385 912 357|207 750 2891174 984|472|2 808417 244|< 5440311 21 15 848 24 16 565
l) Osakepääomaansa ;oll ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1946 alentanut 1 yhtiö 2500000 mk. — Under första kvartalet är 1046 har 1 bolag: 
säcdit aktiekapitalet med2500 000 mk. — 2) Soc. anon. qui ont la it faillite et soc. anon. dissoutes.
I
1 2 1 9 4 7
17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
Vente intérieure des maisons en gros principales.
. Kuukausi . 1938 1940 1941 . 1942 1943 1944 1945 1946 1947
Mois Milj. mk — Millions de mares
i ............ 388.2 311.4 458.2 312.0 447.6 , 496.3 633.6 1 414 .3 1 745.1
i i ............ 346.1 289.1 422.8 382.0 526.2 594.9 '  715.8 1 463 .3 1 949.8
m ............ 398.9 '241.6 517.4 •427.7 634.2 700.5 768.0 1 890 .4 2 343.5
• IV . . . . . . v 431.6 418.0 534.9 444. i 639.1 ’ 635.3 ■ 810.7 1875 .7 2 144.1
V .......... 404.8 458.6 627.6 534.5 670.6 744.7 978.5 2 1 3 7 .3 2 867.1
V I .......... 372.2 426.1 416.0 572.9 524.6 477.3 804.4 1 866 .9
V I I ............ 389.8 • 410.9 464.2 588.3 ' 537.5 442.7 700.1 1 826 .2
V I I I ........ . 430.6 454.9 463.0 534.4 574.4 603;3 914.2 2 048.1 » '
I X ' .......... 475.7 456.3 , 413.4 515.7 658.7 487.3 1 222 .0 2 1 0 1 .2 .
X .......... '457 .8 521.3 441.7- .512.9 668.9 512.0 1 4 8 8 .2 2 369.4
X I .......... ' '  408.6 527.1 419.8 498.9 624.9 563.5 1 563.6 2 348.7
X I I .......... 370.5 546.0 445.1 561,6 717.6 690.5 1 659.2 2 522.4
I—X IÍ 1 4 874.8 5 061.3 5 624.1 5 885.3 7 224.3 6 948.3 - 12 258.3 23 863.9
. I - V 1 1 969 .6 1 718.7 2 560.9 2 100.6 2 917.7 3 171.7 3 906.6 8 781.0 ‘ 11049 .6
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, Jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin y9 maan t 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nlo (fr. o. m. jän. 1941 6ex) partiaffärers inrikes försäljningar, vilka enligt beräkning représentera c:a 
Vs av partiaffärernas totalomsätbning i landet. —» Rem. Vente intérieure de neuf (dès janvier 1941 de six) maisons en gros principales qu i représen­
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays.
i) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — EnUgt Finlande Banks Institut för ekonomisk forskning.
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln och utförseln.— Valeur des importations et des exportations.
Kuukausi
. Tuonti (cif-arvo)
/ Införsel (cif-värde) 
Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo)
' Utförsel.(fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (—) tai viennin ( + ) enemmyys 
överskott av införsel (—) eller utförsel ( + ) 
Excédant d ’importation (—)ou d‘exportation(-f )
Mois 1944 1945 1946 1 19472) 1944 1945 1946 19472) 1944 • 1945 1946 ' 19472)
Milj. mk -— M illions de marcs
i .......... 962.9 391.5 • 944.4 2 825.3 768.6 31.3 957.1 1 960.7 — 194.3 — 360.2 +  12.7 —  864.6
■ i i .......... 718.2 ‘ 339.0 884.3 2 304.4 749.0 15.0 681.2 1169.7 +  30.8 — , 324.0 — 203.1 —1134.7
m .......... 1174.0 331.7 1 329.7 1137.5 795.9 31.2 1 012.8 783.3 — 378.1 — 300.5 — 316.9 — 354.2
IV - .......... ' 854.9 367.6 1387.7 1463.5 787.3 46.3 1067.1 2107.5 — 67.6 — 321.3 — 320.6 +■ 644.0
. V .......... 913.8 428.7 1 998.9 3 844.7 783.1 • 66.9 1 707.7 4 855.2 — 130.7 — 361.8 — 291.2 + 1 010.5
VI . . . . : . . 837.0 349.4 2 511.0 3 939.4 684.8 127.2 . 1 964.5 4 585.4 — 152.2 — 222.2 — 546.5 +  646.0
V I I .......... 903.0 310.8 2 987.8 809.3 248.3 2 067.7 ------ 93.7 — 62.5 — 92Ó.1
V I I I .......... 1035.8 661.8 2 729.1 596.4 549.4 2 505.2 — 439.4 — 112.4 — '223.9
. IX 712.5 512.2 2 391.5 186.3 730.3 2 378.9 — 526.2 +  218.1 — 12.6
X .......... 177.3 '  684.6 2 315.6 38.4 1054.7 3 240.2 — 138.9 +  370.1 +  924.6
X I  .......... ' '178.7 , 812.1 2 268.6 ■ 71.3 987.4 2 907.3 — 107.4 +  175.3 +  638.7
'X I I  . . . . . . 450.4 1631.1 2 525.4 61.7 1 339.8 2 560.8 — 388.7 — 291.3 +  35.4
.1—X II I 8 918.5 6 820.5 24 274.0 6 332.1 5 227.8 23 050.5 —2 586.4 —1 592.7 —1 223.5
I - V I 5460.8 2 207.9 9 056.0 15 514.8 4 568.7 317.9 7 390.4 15 461.8 —  892.1 —1890.0 —1665.6 — 53.0
--------  \ '
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.








' Vol — Smör 
Beurre
Juusto — Ost 
'Fromage
Mänad 1940— 1 ÍMfi , 1947 1940— 1946 - 1947 1940— 1946 1947 • 1940— 1946 ’ 1947
Mois 1944») 1944») . 1944’ ) 1
' f Tonnia — Ton — Tonnes
I ............ 79 ■ 0 343 ■235 2 . 644 523 0 326 -  10 1 O'
I I ............ 38 0 . 0 129 795 1 0 4 4 87 0 ■ 1 0 1 1
I l l ............ 57 '  217 0 116 298 804 907 i - 2 - 4 1 0
I V ............ 142 0 ’ 0 45 98 0 225 i 0 0 1 0
V ............ 82 0 0 110 868 '722 657 200 2 14 1 1
V I ............ 139 87 491 109 - 163 0 248 800 0 22 0 0
V I I ............ • 66 508 ' 86 500 664 984 4 1
V I I I . . ........... 177 85 0 30 494 1 13 1
I X ............ 98 . 0 ' 6 . 0 889 4 24 8
X ............ 51 0 26 499 329 1 24 1
X I ............ . 54 379 103 450 298 1 14 0
X I I ............ 56 375 221 146 6 384 120 1 » , 23 • 1
■I— X I I 1 0 3 9 1 6 5 1  . 1 1 8 6 5 1 6 9 5 705 3 1 9 4 152 . 17
I— V I 537 304 . 834 744 2 2 2 4 3 214 26 4 7 1 0 0 2 1 331 50 5 2
») K e sk im ä ä r in . —  I  m e d e lta l. —  Moyenne.
i
/  *
No. 5 - 6 13























1947 1940—19441) 1946 1947
1940—
1944») 1946 ■ 1947
1940—
1944») 1946 1947*
Tonnia — Ton'— Tonnes
i ............ 2 302 5 242 17 066 11987 22 724 14 341 40 0 59 4 1 8 3 1 6 5 9 1501 0 145 _
i l ............ 920 4 764 — 1 0940 2 403 12 817 21 . 0 172 3 299 2 276 158 7 21 50 —
m ............ 3 637 3 953 7 774 10 471 14 924 2 467 146 0 444 2 883 2 1 6 1 143 1 133 261 —
IV  . . . . . . 1 416 4 435 3 657 6 403 ' 104 9 18 239 191 0 108 3 035 2 020 626 82 40 —.
V ............ . 5 268 0 12 700 13117 9 459 2 6Ö1 340 0 529 4  300 1 963 2 529' 492 255 110
V I ............ 7 1 0 4 16 O il 2 099 9 6 5 8 4 0 3 0 8 9 333 224 70 343 3 774 2 410 ■ 780 2 13 / --- 205
v u 4 892 '17 454 8 1 3 6 21047 174 '3 4 4 4  976 4 892 9 —
V I H ............ 3 548 3 0 2 7 4 r 1 5563 15312 16 113 4 579 3 690 40 0
I X  ............ 2 589 12 735 20 281 19861 57 7 4 216 3 1 1 2 0 —
X  ............ 2 202 1551 5 085 8 829 1 73 3 244 3 531 * — —
X I  ............ 5 562 — 3 1 4 5 213 0 0 2 438 3 656 0 —
X I I ............ 6 837 — 10 760 — , 63 0 3 529 1 128 —* — »
I — X I I 46 277' 96 419 125 546 156 129 1 273 607 44 456 32 498 790 751





jauhot ja  -rouheet 
Oljekakor, oljekaks- 
mjöl och -kross 

























Tonnia — Ton —■ Tonnes
I .......... 220 244 167 215 1854 13332 11776 72 1365 63 623 9484 36 262
I I .......... 2 — — 238 142 205 408 13 024 4 669 487 •1695 — 41898 12 413 43 597
I I I ............ 184 2 981 — 258 152 254 291 8709 1493 487 — — 42 058 22 962 5 018
I V ............ 865 3 060 —* 266 166 232 5 707 8 926 2 052 667 4 5 39411 43450 —
V . . . . . . 2186 1579 — 262 197 247 9713 4 359 5 813 38 1975 2 227 68 520 48 960 22 032
V I ........... 515 321 1337 216 144 245 16 083 2 053 14 878 995 20 3 816 79035 54 790 90 830
V I I .......... 144 — 213 102 16 244 10 082 1337 — 89 717 108 062
V I I I .......... 155 — 253 208 * 11 728 11112 425 2 838 79 622 73 938
IX  .......... -31 1865 255 198 15 576 9802 1365 3155 93 557 116 549
X .......... — 1259 261 192 ' 12 553 10 015 1218 3 954 76 004 77 028
X I  . . . . . . 233 177 230 182 6 300 9 042 458 — 63 550 56 673
X I I .......... 1917 18 155 108. 5 935 9881 893 5 960 80667 63 327
I—X II 6 452 11260 2 851 1958 102 392 1103371 8 442120 966 817662 687 636
































% Tonnia — Ton —- Tonnes
i  . . . . . . 10 765 9 938 3 480 4 663 7 545 1 792 553 8 270 3 617 1666 1 1 8 6 . 623 _ 9 1 0 4
n ............ 9 118 11455 7 024 2 627 191 7 404 231 602 — 1 2 5 1 1186 6 1 0 1 437 0 5 566
' m ............ 10 544 22 034 — 3 702 36 8 697 914 3 925 — 3 739 2 851 6 75 721 277
I V ........... 12 208 29 801 61 3 4 4 1 386 9 989 822 1 5 6 4 * --- 3 539 3 0 6 6 539 60 1 1 3 4 '9 8 1
V ........... 15 350 3 9 9 9 9 2 523 3 209 1 201 10 137 2 084' 639 2 470 5 953 6 686 6 476 482 .958 22 092
V I . .  v  . . 13836 14 361 2 1 9 9 4 6 819 4 1 2 2 12 854 468 4 455 — 8 1 3 7 462 12 130 177 3 591 26 208
v u . . : . . . 16 619 46 631 5 626 5 279 1 090 7 1 5 5 3 074 1*769 70 12 575
V I I I .......... 13 605 21 734 3 542 6 969 676 7 333 5 578 778 445 20 728 *
I X .......... 11 545 8 549 4 951 5 819 1 2 8 7 6 3 8 1 5 1 0 8 6 41 10 581
X  . . . . : . 13 916 18 113 4 8 6 9 6 315 2 419 — 6 330 1 604 1 153 4 2 3 7
X I .......... 15509 4 746 4 399 6 457 804 — 7 364 126 1 0 1 7 27 742
X I I ............ '1 2  085 13 864 8 165 5 554 1 555 15 255 6 249 3 1 9 0 9 9 714
I—X II 155 100 241 225 56 013 42 329 14 142 41487 58 646 2 1283 6 489 91 981
I—VI 71 821 127 588 35 082 24 461 5 9 3 6 56 626, 6 311 11738 10 740 2 6 2 3 6 15917 26 438 1 854 6 404 64 228
x) K e sk im ä ä r in . —  1 m ed e ltä !. —  Moyenne,
i
14 1947











Tyger av konstsilke 



















Tonnia - -  Ton — Tonnes
I  . . . . 2 213 12 570 ' 18 80 100 18 0 i 35 35 v 380 46
h  I I  . . . . 2 988 — 956 10 38 132 17 0 i 83 29 139 -  34 ____ ___
I l l  . . . . 4 766 — — 25 34 217 18 0 0 56 21 15 45 ____ _
IV . . . . 4 1 0 2 — — 39 131 97 20 1 i 53 85 132 34 12 ___
V . . . . 7 299 1 0 0 0 605 34 108 169 18 1 2 103 248 327 ■ 68 __
V I . . . . 17 068 3 014 5 570 33 349 -  184 23 1 2 40 488 304 75 __
V II . . . . 7 698 9 3 7 8 35 278 16 1 24 61 75" _
V III  . . . . 3 429 11298 32 1 0 6 5 15 1 ■ 82 71 45 1
IX  . . . . 1 7 7 0 2 025 ; 37 106 18 1 51 73 28
X  . . . . 195 4 2 206 23 75 14 1 33 64 37 ____
X I  . . . . 5 8 8 8 3 069 48 313 13 1 36 107 30 __
X u  ’. . .  : 918 4 695 , 28 72 15 ,  0 74 150 - 40 —
I—X II 60 093 36 685 362 2 649 . 205 8 670 14 3 2 557 ' 13
I—VI 3 8 4 3 6 4  014 19 701 159 740 899 114 3 7 370 906 1 2 9 7 302 12 —
Kuukausi
Minad
Villa- ja  karva- 
• kankaat 
Tyger av ull och 
av djurhâr 







F ü s  de coton
Puuvillakankaat 






Mois 1940— 1940— 1940 — 1940— i 1 Q 40—
19441) 1946 1947 19441) 1946 1947 19441) 1946 1947n 19441) 1 1946 1947 19441) 1946 1947
' Tonnia - -T o n  — Tonnes ,
i . . . . .38 3 20 232 11 3 7 10 8 8 36 . " 0 15 51 2 21 668 359 1 1 1 2
■ i l  . . . . 40 ■ 3 9 54 441 3 430 26 0 2 48 1 8 616 728 957
m  . . . . 56 1 4 373 276 14 5 1 29 0 3 42 ■1- 0 507 781 47
I V  . . . . 45 7 5 253 1 4 0 2 — 50 0 3 65 4 23 587 402 10
' V  . . . . 55 13 46 , 430 423 1871 40 2 25 87 .5 49 1 2 5 4 132 1 743
V I  . . . . 52 7 47 116 719 12 6 3 • 48 5 90 104 25 71 1 9 2 0 1 5 5 9 1 5 9 4
V I I  . . . . 36 65 95 502 37 17 42 49 14 0 6 992
V I I I  . . . . 27 38 206 2 583 55 4 50 55 16 3 1 859
'  I X  . . . . 37 29 ■609 118 31 3 47 ' 43 18 8 6 1 4 9 4
X  . . . . 42 18 53 647 36 4 48 11 1 2 0 4 1 7 2 5
X I  . . . . 40 14 1 203 34 5 ' 44 20 1 0 0 7 1 1 4 4
X I I  . . . . 43 13 462 67 36 8 / 40 49 946 379 .
I— X I I 511 211 2 884 8 518 458 48 668 265 13 632 1 1 743






Tankorauta ja  -teräs 
St&ngj&ra och -stäi 
F er en barres, acier 
en barres
Rauta- ja  teräslevy 
Järn- och stàlplàt 
Plaques de fer et 
d'acier
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet 
Generatorër, motorer 
m. m. d. elektriska 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit Ja niiden 
alustat
Automobiler och under- 
reden tili dem 
Automobiles et 
châssis d'autom.
M ois 1940— 1940— 1940— 1940—
i . 1944') 1946 1947 19441) 1946 19.47 1944*) 1946 1947 1944») 1946 1947 1944*) 1946 1947
Tonnia — Ton — Tonnes * Kpl. — St.
i . . . . 553 101 10 6 355 654 3193 2 583 1711 2 241 • 93 22 127 259 19 365
i l  . . . . 637 — 5 4 554 1825 3 789 1934 1103 1840 , 107 35 98 80 12 222
m  .... 438 150 20 5 386 2124 846 2100 4 030 867 98 6 21 86 210 126
IV . . . . 735 660 100 7 734 2 694 1005 2 538 1396 813 170 20 76 117 138 76
V . . . . 1247 150 920 8 969 4 467 7 890 4162 4 427 6172 182 31 91 153 495 204
• V I . . . . 436 220 270 8137 3491 7 759 2 972 1482 4 768 246 13 97 200 403 285
V II  . . . . . 1457 69 6 753 6 531 •3 339 3 504 113 22 88 516
, V II I  . . . . 1495 100 * 5 782 3820 2 995 2115 105 ‘ 29 • 177 259
IX  .. . . . 1663 __ 6 437 4 218 2 236 2 849 135 28 183 422
X  . . . . 1253 471 6 729 4173 2 032, 3859 126 99 75 668
X I  . . . . 1338 65 6 496 7100 2 239 2 716 142 49 63 767
X I I  . . . . 1172 242 6 781 4152 2 099 3 642 142 68 366 574
I—X II 12 424 2 228 80113 45 249 31 229 32 834 1659 422 1847 4 483
I —VI 4 046 1281 1325 41135 15255 24482 16 289 14149 16 701 896 1 127 • 510 895 1277 1278
■' /
M K e sk im ä ä r in . —  1 m e d e lta l. —  Moyenne. I
I
No. 5— 6 15












M inerais de cuivre
Malmit, muut 







1944») 1946 i 1947
1940—
1944*) 1946 1947
Tonnia — Ton — Tonnes
i . . . . 6 2 5 • 85 43 146 1 316 N_ 4 328 22 179
i l . . . . ' 21 — — 89 1 98 1 7 5 0 — — 5 1 4 4 85m  .... 5 0 — 142 82 55 859 — — 4 625 ' 32
IV . . . . 3 — — 126 102 48 1 930 -i- — 6 227 1 167
V ___ 7 5 6 224 45 257 3 243 — _ 10 714 15 _
V I . . . . 30 — 0 264 61 150 2 360 — _ 10 676 13 __
V II . . . . 107 , 15 357 82 2 031 — 13 040 504
V III  . . . . 107 33 273 82 2 544 .— 14819
IX  . . . . 358 41 225 58 3 961 — 8 094 __
X  . . . . 489 36 143 165 1 7 2 5 — 8 358 52
X I  . . . . 159 19 155 125 7 196 — 11603 3 1 4 0
X I I  . . . . 24 15 131 165 3 928 — 5 597 13
I—X II 13161 166 2 214 1011 32 843 — 103 225 5 011
























Tonnia — Ton — Tonnes , 1 000 m* 1 000 stds.
i . . . . 40 24 205 11 '24 30 6 24 30 9 ' 2 16il . . . . 68 78 114 3 9 15 2 ■ 8 11 2 0 5m  .... 120 53 4 3 15 — 2 15 — 1 0 5
IV . . . . 81 301 105 9 26 1 3 25 1 3 0 4
V . . . . 90 126 424 54 . 73 .33 11 69 24 11 6 9
V I . . . . 96 260 196 82 85 118 29 80 85 21 20 34vu 76 148 no. 152 57 145 30 31
V IH  . . . . 104 180 160 248 76 237 32 34
IX  . . . . -51 154 136 187. 78 183 23 43
X  . . . . 52 278 134 223 72 208 24 64
X I  . . . . 61 114 78 142 40 ‘ 136 25 48
X I I  . . . . 50 87 . 51 120 ■ 25 117 t 21 30
I—X II 889 ' 1803 831 1304 401 1247 202 278
I—VI 495 842 1048 ' 162 232 197 53 221 ■ 151 ' 47 28 73
\








Trähus och -baracker 












1 000 m» Tonnia — Ton — Tonne«
i  . . . . 6 2 8 134 41 • " 67 2 821 11368 6 905 1687 4 838 4 075
i l ___ 4 1 7 216 65 46 1497 9 949 8 393 1649 1697 1162
m  . . . . 4 10 1 177 256 ‘ --- 3189 7 580 11542 1792 ■ 1598 —
IV , . . . 1 8 9 10 305 108 212 ‘ 2 006 471 10 148 1818 1037 142
V ___ 11 16 22 293 212 511 5 516 1029 15 832 4108 7 221 13 011
VI . . . . 6 12 20 213 123 252 1969 6 819 13 088 5 979 11836 8 405
V II . . . . 5 8 183 212 2 968 13 914 3 863 10 090 *
V II I  . . . . 7 9 160 86 4 434 11575 5130 11190
IX  . '. . . 6 10 159 162 2 254 13058 3 051 4 053
X  . . . . 5 14 176 146 1881 13116 2 576 5 304
X I  . . . . 6 9 166 158 1684 16136 2 448 4187
X I I 8 10 281 217 ' 4 549 16 791 4103 3 207

















28 227 26 795
■) Tähän el sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri Ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitutionsvaror. — 
iVon compris les exportations des produits de réparation et de restitution.
’) Keskimäärin. — I  medeltal. — Moyenne.
*) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec.
*) 5 625 kpl., st., piecès =  327 391 m*.
I
1 6 1 9 4 7






Cellulose au su lfite*)
Sulfaattiselluloosa *) 
Sulfatcellulosa *) 









P apier de journal
1940— 
, 1944») 1946 1947
1940—






1944*) ' 1946 1947
Tonnia — Ton — Tonnes
I .......... 12 315 14 419 19410 8 510 10154 10653 1571 1479 '4120 4 492 4 355 3 771 7 297 16 551 12 880
I I .......... 7 505 7 816 9 742 6 411 7 785 8 591 1171 2 055 1495 2 843 1706 1181 3 984 . 7 588 4 953
I l l .......... 10 822 11 082 1166 5698 8170 1806 1360 3 296 430 2 654 6 574 : 382 6119 13 321 ' 7 270
I V .......... 12 477 15 897 10328 8 915 11546 10 750 2105 4167 3119 5 382 5 318 5 040 4 745 13354 15 389
V . . . . . . 22 256 27 990 45 150 17112 24 109 35 379 2 471 3 323 6 784 7 365 3 733 10 173 6 571 16 496 32 863
VI .......... 14 536 23 778 34 597 6 077 15 731 25657 2 272 3495 3989 4132 4 289 7114 5 922 19113 26 861
V I I .......... 14 444 11798 10 441 15 082 2123 3 787 4310 4 427 5 032 19 667
V I I I .......... 13 354 17 309 10690 22 642 2 248 4 489 4 222 4 935 4170 20 925
IX  .......... « 11781 10823 9 020 12 521 2 025 3 048 4 451 4 057 6 830 17 864
. X .......... 12 128 19880 9 637 15 916 1448 3 398 4 530 4 724 5318 20 953
X I .......... 14 435 19 562 8 396 16 965 1491 3 342 3 789 3 547 4 482 22 120
X I I .......... 12 723 22 211 10 835 20 327 1829 3 766 3891 4 418 3 942 *19 559
I—X II 158 776 202 565 111 742 180 9481 22 114 39645 52 061 52 083 64 412 207 511










P apier d ’embattage
Siitä: — Därav: -T Dont:
Tapettipaperi 
Tapetpapper 
P apier à  tenture















1944») 1946 1 1947
• Tonnia —-Ton — Tonnes
I ........ .' 2 403 4 393 4 647 2 994 2 690 6 282 1666 1854 4 063 224 _ •79 124 232 205
I I .......... 1663 2 852 2 605 2146 3 677 1565 1229 2 467 726 283 45 — ' 153 213 176
I l l .......... 2 048 3145 1602 2 288 3466 •799 1528 2 237 .174 344 197 1 233 249 219
I V .......... 2 465 3 619 3132 5 001 3 523 5 522 3 385 2184 3 933 169 70 291 279 217 187
V .......... 3 418 4 548 10 188 7 473 4 578 10 514 4 209 2 368 6 352 337 687 1126 431 312 337
V I .......... 1622 4 485 6 948 3 797 5 080 8 638 2 369 2852 5 033 607 292 1124 408 159 304
V II .......... 1908 4 263 3 472 4 896 2 368 2 670 239 399 311 239
V II I  .......... 1546 3 202 4 235 3 982 2 973 2 667 422 719 283 297
I X .......... 1335 4 299 3 900 4 500 2 761 2 844 485 460 377 404
X  .......... 1590 4 760 '3  455 5 887 2 432 3 767 389 1101 128 334
X I .......... 1523 5180 3 910 5 720 2 736 3 712 303 100 222 448
X I I .......... 2172 .4  327 3 926 5 068 2 600 2 909 383 483 * 154 325
I—X II 23693 49 073 46 597 |63 067 30 256 32 531 4185 4 553 3103 3 429




Pahvi- ja  paperiteokset 
Àrbeten av papp och 
papper









Takkirauta ja  ferro- 
iejeeringit




















Tonnia - -  Ton — Tonnes
I ........ .' 658 476 589 n 122 79 69 125 40 203 134 1125 ‘ 339 __ 545
I I .......... 582 455 551 18 82 61 81- 26 66 94 — 13 375 221 . 425
I l l  . . . . . . 1097 481 321 27 69 50 64 15 68 92 564 1750 257 157 275
I V .......... 769 511 1067 16 82 . 47 72 50 79 240 1776 3 500 1083 115 687
V .......... 373 687 1129 13 71 102 83 59 102 -241 86 897 1491 1110 248
V I .......... 347 499 1412 6 ' 82 98 81 51 91 501 3105 50 580 1111 —
V I I .......... 677 707 10 67 97 49 1048 2 983 581 466
V I I I .......... 391 1043 9 80 91 • 20 304 412 495 790
I X .......... 224 1001 9 57 63 37 41 2 054 328 —
X .......... 500 1170 5 97 76 30 268 673 594 . 3
X I .......... 741 1257 . 14 73 66 111 355 — 662 315
X I I .......... 1'717 1198 ■ 16 46 91 51 476 — * 611 429
I—X I I 8 076 9 485 154 928 934 624 3 863 11787 7 396 •4 717
I—VI 3826 3109 5 069 91 508 437 450 326 446 1371 5665 7 335 4125 '2  714 2180
i) Tähän ei Bisälly sotakorvaus- ja  palautustavaroiden vienti. — Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitutions varor. — Non 
compris lea exportations des produits de réparation et de\réstitution.
*) Keskimäärin. — I  medeltä). — M oyenne. » -
*) Kuivaa painoa. — Tore vtkt. — Poids see. ''
I
No. 5 - 6
t
17
21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.-^ Exporten av viktigare krigsskadeständs- ooh restitutionsvaror.















Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Mois
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
1 000 m3 1 000 stds 1000 m • Tonnia — Ton — Tonnes
i ........... 28 3 16 5 3 6 3 î 80 101 69 2 468 .2 440 1393
i i ........... — 30 4 13 12 6 3 3 î 139 94 75 188 7 623 —
m ........... 0 17 .5 5 12 4 6 4 3 125 87 69 4 992 6 862 30
IV  ........... 17 14 6 5 11 2 4 4 1 134 71 58 7 773 10 427 29
V ........... 26 36 18 16 5 3 '5 3 2 133 42 81 • 6 242 864 781
V I ........... 68 33 27 34 12 2 4 2 2 128 75 30 15 936 3 730 1505
V II  ........... 113 45 28 • 7 1 0 ■> 87 52 1305 1643
V II I  ........... 90 •44 21 2 • 3 — 78 89 230 1784
IX  .......... 58 34 22 2 , 3 1 153 81 4 453 55
X  ........... 62 35 20 5 3 2 129 ■ 75 137 —
X I  ........... 48 • 14 15 5 3 2 ' ■ 99 74 — —
X I I ........... 39 7 12 4 4 3 108 58 41 392
■ I—X I I 521 337 207 821 45 27 1393 899 43 765 35 820
I— VI 111 . 158 63 89 57 20 28 19 10 739 470 382 37 599 31946 ‘)3 738
Puuhioke ) Sulfiittiselluloosa3) Sulfaattiselluloosa!) Pahvi ja  kartonki Sanomalehtipaperi
Kuukausi
Mànad
Slipmassa ■> Sulfitcellulosa8) Sulfatcellulosa*) Papp och kartong Tidningspapper
Pâte mécanique ' ) Cellulose au sulfite*). Cellulose au sulfate *) Carton Papier de journal
M ois
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 | 1946 | 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
* * Tonnia - -T o n  — Tonnes
i ....... 1371 1606 1031 8 207 4 677 3 077 3 339 2 015 2 782 4 416 1057
«
702 8 654 433
•
i i ....... 4 264 796 906 9 731 4 448 5 410 5 883 797 1909 4 214 808 856 4 457 413 —
m 5 381 1541 1814 8 265 '4  657 5 416 5 225 3 044 1474 3 916 857 896 4 201 '468 29
IV .......... 2 710 1519 1563 6 674 2 772 3 246 4 333 4 549 1280 4 026 1182 849 1537 567 —
v .......... 2 835 980 2155 12 052 5 544 2 754 6 402 3 231 441 4 062 827 841 2 404 647 —
V I .......... 4 845 5111 2 048 7 812 9 075 5 799 1274 4 360 3 081 3 516 873 568 617 801 —
V I I .......... 3625 2 369 9 939 5 749 931 3 219 2194 177 1681 »24
V I I I .......... 6 204 659 9008 3 065 1 554 2 012 3 254 322 ' 3 273 3 779 *
IX  .......... 5 352 920 10 022 4 503 4 501 2 070 1667 562 2 827 2 071
x ....... '  2 727 2199 2 070 3 510 1878 1426 / 1868 848 890 335
X I  .......... ■ 5 240 2 032 7 553 3 302 3 098 399 1101 860 1211 570
X I I  . . . . . . 2 089 1898 3 731 4 016 5 863 845 1168 836 . 41 — I
I—X II 46 643 21630 I L 95 064 155318 44 281 27 967 35 402 9209 31 793 10 108 !





P apier , autre
Kupari
Koppar
M inerai de cuivre
' Koneet y. m. 
Maskiner m.m.  
Machines etc.
Sähkökoneet y. m. 






1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Tonnia — Ton — Tonnes Kpl. — St.
i .......... 5 440 1527 '1  313 92 572 419 ■ 484 2 098 i 397 456 24 2 _
i i .......... •4198 1918 1374 611 627 303 12 583 2 429 494 334 558 13 1 —
m ....... 4 350 1347 1360 568 453 521 98 1201 2 326 623 604 753 — — —
I V .......... 3 943 1360 1086 271 377 406 94 2 406 840 ■616 324 468 3 — —
v : ........ 4 785 1215 732 158 467 409 177 1110 1092 429 141 482 43 2 4
V I .......... 3 640 1346 1073 342 392 372 269 1351 1821 662 300 401 18 — 2
V I I .......... 3 056 1119 285 415 362 1283 502 478 8 4
V I I I .......... 3178 1618 557 166 1110 1937 633 140 2 5
I X .......... 2 569 815 805 516 1789 2 654 922 723 5 14
x .......... 2 335 975 397 460 443 1565 752 562 — —
X I .......... 2 728 1057 389 517 431 1350 870 658 1 —
X I I .......... 1936 1183 772 527 435 3 604 284 1085 2 11
I—X II 42 158 15480 5 247 5 489 5 220 19 528 6 788 5 746 119 39
I—VI 26 356 8 713 6 938 2 042 2 888 . 2430 650 7135 10 606 2825 2100 3118 101 5 ■ 6
*) 282 kpl., st. pièces =  22 658 m*. .
*) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec.
4 7 9 0 — 47 3
r ; -
18 1947.
22. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjötart. — Navigation extérieure.
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförande fartyg ' 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan —■ Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonnia
' 1 000 nettoregisterton 1 000 nettoregisterton
Mois Nombre 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1945 1946 1947*) 1945 1946 1947») 1945 1946. 1947*) . 1945 1946 1947*)
i ..................... 47 77 121 29 48 122 78 > 99 137 58 69 137
i i ..................... 28 80 36 19 61 31 ■ 43 87 42 35 72 41
m .................. 32 82 121 19 69 13 34 89 21 21 78 13,
IV .................. 39 102 83 . 23 84 82 ■ 41 • 121 88 25 99 100
V .................. 50 168 •227 25 136 209 77 233 298 51 177 312
V I .................. ‘47 185 • 22 160’ 95 278 57 * 219
V II  '.................. 60 202 29 167 107 372 - 61 258
V II I  .................. 63 • 209 23' • 203 158 433 86 346
IX  .................. 78 196 39 167 181 ■ 432 153 331
X  .................. 93 152 '• 41 118 212 379 153 279
X I  .................. 106 167 59 118 196 276 * 144 213
X I I  .................. 102 . 151 • 55 152 - 157 ■ 225 100 198
V I—X II 745 1771 383 1483 1379 3 024 944 2 339
I—V .196 .509 488 115 398 457 273 ’ 629 586 190 495 603
Lastissa lähteneet alukset — Avgängna lastförande fartyg 




Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
r , 1 000 tonneaux nets
Luku — Antal’. 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1945 1946 19471) 1945 1946 1947*) 1945 1946 1947*) 1945 1946 1947*)
i ......... ........... 24 72 *121 29 59 108 66 102 143 ' ■ 54 . 77 154
n .................. 9 '40 47 7 32 39 28 61 52 19 49 43
m ..................... 15 61 '. 26 9 . 47 19 35 84 27 21 71 19
IV .................. 17 81 72 12 68 65 45 125 75 30 99 71
V ........ •......... 54 193 213 34 125 171 78 240 271 46 168 247
V I .................. 94 258 55 152 117 299 66 199
V I I ' .................. 116 336 74 197 135 376 89 282
V I I I ................... 146 402 82 255 155 432 86 326
I X ........ '......... 169 385 111 ' 245 190 414 121 289
' X  .................. 195 . 335 152 240 215 359 162 284
X I .................. . 166 295 130 245 . 186 306 145 254
X I I  .................. 144 197 119 .179 160 222 127 234
I—X II 1149 2 655 814 1844 1410 3 020 > 966 2 332
I—V ' 119 447 479 * 91 331 402 252 612 568 170 464 534
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg 
Total des navires sortis
») Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
23. i Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) — ■ Sjöfarten mollan Finland och utlandet.1)
/ ^ i t  •. i- i . i  n *  i .1.  i « i i ________  i\
■ Saapuneet alukset — Ankomna fartyg Lähteneet alukset-— Avgängna fartyg
* •Navires entrés Navires sortis Avgângs- och 
destinatlonslânder
Lähtö* ja  määrä- • 
.maat Luku — Antal
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton Luku — Antal
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton
Pays de provenance 
et de destination
womore 1 000 tonneaux nets jsom ore J  000 tonneaux nets Pays de provenance
1946 1940 1947a) 1946 1946 1947B) 1946 1946 1947“) 1946 1946 | 10472) et de destination
4 I—X II .1--V 1—X II I- - V I—X II 1 i - - V I—X II I-
- V
Ruotsi —  Suède . . . . 1378 245 '215 561 144 146 1124 218 207 440 110 132 Sverige
Norja — Norvège . . . 75 31 28 54 18 19 36 7 10 29 5 , 10 Norge
Tanska— Danemark 381 68 72 207 34 69 642 93 84 245 50 47 Danmark
Puola — Pologne . . 320 138 87 269 108 80 123 ■ 99 30 100 75 27 Polen
Neuvostoliitto —  
U.R.S.S..................... 80 13 9 80 13 14- 75 7 5 84 9 9 Sovjetunionen
Saksa —  Allemagne . 126 8 21 85 8 16 13 6 4 17 6 8 Tyskland
Alankomaat— Pays-
.'81 NederlàndemaBas ........................ ' 72 4 '24 43 3 16 111 7 38 6 28
Belgia — Bélqique . . 105 . 35 32 98 ' 33 35 204 41 23 183 37 x 31
Belgien
Iso-~Britann. Ja Pohj. Storbritamden
Irl.— Royaume- Uni 334 66 62 442 61 65 512 111 104 654 105 117 och Nord-Irl.
Ranska —  France . . 14 2 12 --- ’ 2 34 3 13 35 3 12 Frankrike
Espanja — Espagne. 
Yhdysvall. —  États-
, — — „--- • --- — — — — ■ 2 — — 4 Spanien 
Fôrenta stat.87 14 21 389 55 88 69 9 17 , 275 35 . 57
Muut maat — Autres
Ôvriga lânderpays : ............ ..... 52 7 ' 19 99 18 ' 59 77 11 25 189 23 47
Yhteensä — Total 3 024 629 592 | 2 339 495| 609 3 020 612 562 | 2 332 | 464 529| Summa — Total
») Tarkoittaa ainoastaan , suoraa laivakulkua. — Avser endast dlrekt sjöfart. - 
») Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
• N avig ation  directe seulem ent.
i
No. 5 — 6 1 9
24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetiatiken mellan Finland och utlandet.
Trafic des voyageurs entre la Finlande et l'étranger.
Ulkomailta saapuneita — Anlända frAn utlandet 
Voyaaeurs entrés ♦
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet
Voyageurs sortis . •
Kuukausi Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia'Mánad Finnar Utlänningar Finnar Utlänningar
Mois Fin landais Étrangers Finlandais Étrangers
1945 ‘ 1946 1947 1945 1946 1 1947 1945 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947
i ................... 2 641 , 1659 1676 412 751 1150 1406 1725 2 046 336 1084 1468
n ......... ■... 1705 1570 1488 520- ■ 894 1034 1135 1772 1853 413 861 1029
m ................... 1905 1886 1842 477 1072 1926 1253 1845 1973 438 1084 1478
I V ........ 2 750' 2 045 1813 540 1103 1903 1208 1922 2 587 507 . 1121 1773
V .............. .. 4128 3 022 2 959 532 1534 2 843 1657 4 083 4 487 ’ 578 1370 2 300
V I ................... 4 416 4 394 4 718 1451 3 790 7 948 2 419 5 926 ' 9 404 927 2 307 4 921
V II .................. , 2 782 6 065 2 023 4 859 2 555 5 856 1769 4 765 '
V III  .................. 6 996 9 278 2-099 3 380 2 360 4 561 2 050 4 396
IX  .................. .8  025 6 542 1280 2 328 2 554 2 841 1449 2 600
‘X  ................... 3 766 2 483 ' 1199 1436 , 2 509 2 585 1129 . 1740 «
X I  ................... 2 426 2 029 1110 1287 1 950 2139 1024. 1356
X I I  .............. '.. 2 745 2 566 •1 244 1648 - 2110 2 015 1113 1343
I—X II 44 285 43 539 - 12887 ■24 080 23 116 37 270 11733 24 027
I—V I 17,545 14 576 14 496 3 932 9144. 16 804 9 078 17 273 22 350 3199 7 827 12 969
Kansalaisuus
Ulkomailta saapuneita — Anläuda frán utlandet 
Voyageurs entrés x Medborgarskap
‘Nationalüés. 1945 1946 1946 1 • 1947 1946 1 1947 1946 19,47 1946 1947 Nationalités
/ I—X II I - X I I IV V ’ VI I - V I
Suomalaisia — Finlandais . 44 285 43 539 2 045 1813 3 022 2 959 4 394 4 718 14 576 14 496 Finnar
Ruotsalaisia — Suédois . . . . 1 9 565 17 219 742 1099 947 1595 3110 5 618 6 593 10 629 Svenskar
Norjalaisia — Norvégiens .. 457 •812 49 88 71 158 . 147 ■ 374 396 804 Norrmän
Tanskalaisia — Danois . 1027 ' 2 038 100 137 163 286 203 862 733 '1 6 7 4 Danskar •
Neuvosto-venäl. —  Russes 
d e l ’Ü .R .S .S .  .............. 870 415 33 65 45 122 17 139 205 '701 Rádsryssar
Muita vénal. —  Autres russes 8 14 3 — i 3 4 .1 8 5 Övriga ryssar
Saksalaisia —  Allemands .. . 1 12 2 1 ' — 1 2 3 4 , 5 Tyskar
Englantilaisia —  Anglais . . 291 951 i 41 96 . 92 J 130 94 244 356 659 Engelsmän
Amerikk. (U.S.A.) —  Amé­
ricains (État-Unis) ---- 159 „ 990 . 61 211 , 66 296 68 , ‘ 310 -  272 1161 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. —  Autres . 509 1629 72 206 149 252 145 397 577 1166 Övr. utlänningar
Yhteensä —  Total 57 172 67 6191 3148 3 71Ç 4 556 5 8021 81841 12 666 23 720 31300 Summa — Total •
Kansalaisuus
Ulkomaille lähteneitä —  Avresta till utlandet 
Voyageurs sortis Medborgarskap •
Nationalités 1945 1946 1946. 1947 1946 1947 1946 -.1947 .1946 1947 Nationalités
I - X I I i-xn IV y VI I - VI
'Suomalaisia —  Finlandais . 23116 37 270 1922 2 587 4 083 4 487 5 926 9 404 • 17 273 22 350 Finnar
Ruotsalaisia — Suédois___ 9123 16 865 722 1139 801 1346 1757 3 443 5 264 8480 Svenskar
Norjalaisia— Norvégiens . . ' 424 927 86 79 77 148 102 236 390 654 Norrmân
Tanskalaisia — D an ois ------- 1096 '2  072 93 165 153 268 134 426 '630 1242 Danskar
Neuvosto-venäl. — Russes 
de VU. R. S. S .............................. 210
1
693 31 26 40 74 48 113 378 334 Rádsryssar
Muita venäl. —  Autres russes 7 13 1 1 — — — 1 1 5 Övriga ryssar
Saksalaisia —  Allemands . . 2 4 ' 2 . 1 — ■---- — . 2 2 4 Tyskar
Englantilaisia —  Anglais . . 286 931 50 90 83 118 74 167 334 557 Engelsmän
Amerikk. (U.S.A.) —  Amé­
ricains (États-U nis)------- 146 1000 53 99 76 ■ 146 ■ 72 - 248 300 762 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. —  Autres . 439 1522 83 •173 140 200 120 285 528 931 Övr. utlänningar
Yhteensä — Total 34 849 61297 3 043 4 360 5,453 j 6 787 8 233 14 325 25 100 35 319 Summa — Total
25. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) —  I  trafik varande motorfordon.1)
_________ ._____________ • Véhicules atdomobües en service- 1)______ ■
,  - % 30/6 1947
Ajoneuvot, 
Fordon v f
31/10 1939 31/12 1946 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: Antal fordon med följande antal hästkrafter: 1 



































Automobiles ................ ................. 29860 1 772 278 8621 614 796 1608 1080 1648 685 3 594 1043 905 10 563 738731
Kaupungit— Städer— Villes . . 13 365 852622 5135 •373 648 • --- 1064 561 936 ' 375 1 949 ' 651 677 6 213 442 689
Maaseutu— Landsb.— Camp.. . 16495 919651 3486 241148 t --- 544 ' 519 712 310,1645 392 228 4 350 296 042
Auto-omnibussit— Auto-omnibu-
saf— Autobus......... ' ....................... 8 205 244171 1579 130 464 3 28 116 408 714 459 85 1813 150 097
Kaupungit—Städer— Villes . . 1511 116 319 . 748 62 758 — 3 6 38 183 353 241 58 ■ 882 '•73 948
Maaseutu— Landsb.—Camp.. . 1694 127852 831 67 706 ,--- — 22 78 225 361 218 27 931 76 149
Kuorma-autot—Lastbilar— Cami­
ons automobiles___ ; ................... 20 229 1 339 961 22168 1 754 388 593 1585 1542 6374 8 521 4 501 1679 24 795 1973112
Kaupungit- Städer— Villes . . 9325 598631 11944 931283 — 429 972 899 3 243 4 401 2 480 697 13121 1 026 637
Maaseutu—  Landsb.—Camp.. . 10 904 741330 10224 823 105 — 164 613 643 3131 4120 2 021 982 11674 946 475
Moottoripyörät—Motoreykiar—
Motocyclettes.............................. 7 951 79 766 1312 16120 1545 294 1 1840 21849
Kaupungit—Städer—Villes . . 2 427 27 102 534 1 6 580 664 123 , --- — — — — — 787 '9 457
Maaseutu — Landsb. —Camp.. . 5 524 52 664 778 • 9 540 881 171 1 — — — — — 1053 12 392
Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren — Enrégistrèes; \
2 0 1947











Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de voyageurs
1945 1946 1 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
1 000 t 1 000 MHj. mkMillions de marcs
i . . . . 752 995 1144 5 350 • 5 250 . 6 003 102.3 154.8 192.0
n .... 703 855 1022 3173 3 346 3 466 . 79.5 138.8 172.1
m  . . . . 886 1052 1118 3875 4 035 4 089 112.2 184.4 213.0
I V . . . . 947 1073 1166 4120 4 482 4 276 118.7 218.1 238.6
V . . . . 988 i 1189 4 456 ' 4145 128.2 184.4
V I ....... 1 046 1231 5 006 5 037 172.9 290.4 ‘
V II . . . . 996 1363 5 725 4 762 193.7 287.3 t
V III  . . . . 1079 • 1391 4 355 4 759 205.4 265.9
IX  . . . . 971 1261 5 227 5 925 173.9 204.6
K X  . . . . 986 1375 4 459 4 224 174.8 190.7
X I  . . . . 1036 1182 4 337 4 374 169.3 191.0
X I I  . . . . 1212 1094 5102 4 910 232.7 235.5
I—X II 11602 14 061 55 185 55 249 1 863.6 2 545.9





Inkomster av godstrafiken 







F rais  propres
Ylijäämä ( + ) tai vajaus (—) 
överskott (+ ) eller underskofct(—) 
' Produit net ,
Mois 1945 1946- 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk — Millions de marcs 1
' ï  / . . . 81.5 243.0 272.6 189.2 413.6 477.4 197.1 495.4 480:1 — 7.9 — 81.8 — 2.7
i l  . . . . 76.2 215.7 254.1 161.8 369.9 443.4 229.9 509.3 557.3 — 68.1 —139.4 —113.9
m . . . . 85.1 262.2 248.8 203.0 458.6 478.5 218.3 478.6 587.3 — 15.3 — 20.0 —108.8
IV . . . . 96.4 , 264.7 293.1 • 224.5 500.1 551.7 237.4 465.2 539.7 — 12.9 +  34.9 +  12.0
V . . . . 100.1 286.6 235.6 484.1 367.1 520.3 —131.5 — 36.2
VI . . . . 95.4 270.5 279.1 575.4 314.0 497.3 — 34.9 4- 78.1
V II ........ 90.8 289.9 294.3 596.3 283.8 511.2 +  10.5 +  85.1
V III . . . . 159.6 315.1 376.7 599.8 375.8 557.6 +  0.9 +  42.2
IX  . . . . 147.7 303.6 330.8 528.4 548.3 1 581.8 —217.5 — 53.4
X  . . . . 157.0 303.0 346.6 ■ 512.8 488.2 511.9 —141.6 +  0.9
. X I  . . . . 153.1 289.0 333.3 515.2 537.7 626.8 —204.4 —111.6
X I I  . . . . 233.8 266.6 492.4 532.1 695.6 730.5 —203.2 —198.4
I—X II 1476.7 3 309.9 3 467.3 6 086.3 4 493.2 6 485.9 —1025.9 —399.6
I— IV 339.2 ' 985.6 1068.6 778.5 1742.2 1951.0 882.7 1948.5 2164.4 — 104.2 —206.3 —213.4
27. Julkiset työnvälitystoimistot. — De ofientliga arbetsiörmedlingsanstalterna. 28. työnseisaukset. — ArbetsinstäDelser.

































Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1946 1 1947 1946 1 1947 vl946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947
i 14 470 18 004 20 043 24 224 8 971 10 085 3152 3 939 1 3 1 3 18 227
i i 11 071 13 082 9167 14 158 6 391 7 814 3 287 4 756 • 3 4 7 4 1396 211
• m 12 659 14 597 9 357 16 704 6 986 8 993 4 769 5167 2 6 2 5 166 2 550
IV 16 133 18 595 13 012 20459 9 385 13 410 5692 5 790 1 1 89
V 16 965 20 366 21143 30 149 12193 16 593 4834 6 271 4 21 3 673
VI 13 105 18 779 9 755 2 835 3102 4 3 1983
V II 10 074 16 193 •7 642 2 260 2 1 72
■ V III 11290 20 016 8 075 2 607 ■ 5 22 847
IX 10 668 23 768 7 056 2 703 4 6 447
X .13866 20 346 9 873 3 336 7 16 2 317
X I 13 983 14 613 9 572 3 413 5 13 1261
X I I 10 252 10 928 7157 2 564 3 6 \ 423
I—X II 154 536 197 365 , 103 056 41 . 99 12 692 -
I—V 71 298 84 644 •72 722 105 694 43 926 56 895
») Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsiörmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
slafca lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de vlaceinent à  la  fin  du mois.
No. 5— 6 2 1
29. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 






I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
/. Indice pénéral du 
marché intérieur





Vilja ja  viljatuotteet 
Spannmâl och 
spannmàlsprodukter 











1944 11945 1946| 1947 1944 1945| 1946| 1947 1944 1945| 1946| 1947 1944 194511946| 1947 1944| 1945 1946 1947
i . . . . 298 322 614 721 254 259 629 660 165 165 365 365 340 344 731 999 335 356 674 674
i l  . . . . 295 326 619 726 254 259 640 691 165 165 365 365 341 356 7361 004 335 356 674 674
m  . . . . 303 331 633 759 255 261 676 996 ' 165 165 365 365 343 357 7541 007 335 356 674 674
IV . . . . 304 343 690 766 255 261 674 1041 165 165 365 365 345 360 1 0371 011 335 356 674 723
V . . . . 304 348 687 .775 250 261 618 1 0 4 5 165 167 365 365 345 360 1 0 4 0 1  014 335 356 674 795
V I . . . . 304 383 695 781 248 427 653 1078 165 167' 365 365 345 417 1 0171 014 335 356 674 795
V II . . . . 306 421 '702 799 248 490 648 1 122 165 167 365 365 345 491 1 0161 004 335 421 674 795
V III  . . . . 308 489 708 248 503 669 165 359 365 345 492 1016 335 674 674
IX  . . . . . 309 515 716 252 494 681 165 361 365 341 500 1 006 356 674 674
X  . . . . 309 577 720 252 620 686 165 363 365 337 685 1 006  • 356 674 674
X I  . . . . 310 596 720 255 659 692 165 364 365 339 722 1 009 356 674 674
X II  . . . . 314 607 725 258 665 683 165 364 '365 341 728 1 009| 356 674 674










Bränsle och smörj- 
oljor
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja  metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror * 
Métaux et produits 
, de Vindustrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja  lasi- 
tavarat
Sten-, 1er- och glas- 
varor







1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947
i . . . . 182 243 323 534 458 547 1076 1 100 303 334 571 738 224 234 537 593 354 478 741 828
n  . . . . 182 243 390 534 458 547 1072 1 1 0 0 305 351 575 738 224 234 537 599 354 483 737 828
n i . . . . 182 243 396 534 458 581 107 3 1 098 305 356 598 744 224 234 579 599 457 488' 780 828
IV  . . . . 182 243 476 534 458 617 107 3 1 0 9 6 306 373 624 749 224 278 579 599 457 490 788 844
V  . . . . 182 243 476 534 458 632 1016 1 0 9 6 306 383 625 765 224 288 589 599 457 491 801 944
V I  . . . . 182 243 476 534 464 671 109 0 1096 306 412 638 777 224 334 616 599 457 520 823 940
V I I  . . . . 182 243 476 535 489 734 109 0 109 2 307 432 661 798 224 343 616 599 457 556 823 968
V I I I  . . . . 182 243 476 489 750 1090 307 489 672 224 395 616 458 626 829
I X  . . . . 182 243 476 490 902 109 0 308 515 673 224 460 616 458 626 833
. X  . . . . 182 243 476 490 1 043 110 0 310 548, 689 224 464 616 461 652 833
X I  . . . . 182 243 476 494 1 043 1100 312 554 688 224 498 616 461 665 839
X I I  . . . . 182 243 476 501 1 0 7 9 1100 327 557 726 224 537 616 461 666 840




Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Vuodat ja  nahka- 
•.tavarat 
Hudar och läder- 
varor
Peaux et articles 
en cuir











et ouvrages en ces 
matières
Paperivanuke, pahvi 
ja  paperi * 
Pappersmassa, papp 
och papper 




Bois et ouvrages 
en bois
1944 1945 1946| 1947 1944 1945| 1946 1947 1944 1945| 1946 1947 1944|1945 1946 1947 1944 1945 1946 .1947
i . . . . 231 317 632 625 236 236 526 407 271 302 441 500 193' 242 383 459 335 356 707 830
n  . . . . 231 317 632 625 236 236 539 407 279 302 442 500 193 242 415 459 334 356 711 840
m  . . . . 245 317 632 625 236 236 507 407 286 306 442 500 193 242 450 459 344 367 712 840
IV . . . . 245 346 632 625 236 236 507 407 288 310 470 501 193 242 450 459 353 388 731 840
V . . . . 245 346 632 625 236 236 507 407 288 313 470 503 193 242 450 459 353 402 759 840
V I . . . . 245 346 635 625 236 240 507 393 288 317 470 503 193 242 450 459 352 402 763 846
V II . . . . 248 375 635 625 236 240 507 393 289 326 470 508 193 242 471 459 352 466 '787 921
V III  . . . . 306 405 635 236 240 482 293 353 470 193 316 471 352 631 803
IX  . . . . 306 422 637 236 286 482 295 387 520 193 381 471 353 •667 819
X  . . . . 306 422 637 236 333 482 295 424 520 193 383 471 353 • 681 819
X I  . . . . 306 541 637 236 486 418 295 431 520 193 383 471 354 681 819
X I I  . . . . 317 632 637 236 491 418 295 434 520 195 383 471 356 •681 819
I—X II 269 399 634 1 236| 2911 CO o 289 1 3501 4̂ OO O 193 295 452 349 507 771
jk 22 . -  . : ' 1947
29. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (suite) . .
Erikoisindcksit — Specialindices -— I n d ic e s  s p è c ia u x
Siitä: — Därav: — D o n t : t
Kuukausi K o tim a is e t  tavarat T u o n tita v a ra t
MAnad Ir ih e m s k a  v a ro r Maataloustuotteet Teollisuustuotteet ’ I m p o rte ra d e  v a ro r
M o is 'P roduits n a t io n a u x Läntbruksprodukter produkter Industriprodukter . P r o d u it s  im v o rt
P ro d u its  a grico les P ro d u it s  fo res tiers P ro d u its  in d u s trie ls
•1944 1945 1946 1947 1944 1945| 1946 1947 1944| 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947
i 283 303 ‘  615. 666' 256 267 616 ■655 350 370 771 901 270 292 ■565 593 ‘315 371 595 860
I I  ! . . . 283 306 621 673 257 269 629 681 350- 370 775 903 271 297 568 . 596 320 378 597 860
I l l  . . . . 291 311 ■637 717 262 .272 661 903 360 376 775 903 278 302 585 598 329- 386 602 860
IV . . . . 293 323 645 726 263 273 663 941 368 405 775 '903 279 313 598 599 330 391 803 866
V ... . . 293 330 645 729 260 274 627 946 368 424 802 903 279 317 599 603 330 394 791 ,889
■ V I . . . . 292 .374 656 735 259 392 652 970 367 438 832 909 279 348 600 603 331 398 791 895
V II . . . . 293 421 661 755 259 435 648 967 367 520 855 982 279 385 603 613 337 405 802 909
V III  . . . . 296 499 668 259 489 663 367 661 871 284 450 603 338 436 807
IX  . . . . 296 531 670 260 497 660 368 733 887 285 475 603 338 446 830
X  . . . . 296 578 672 256 604 664 368 746 891 285 514 ■603 t 339 562 840 )
X I  . . . . 297 599 673 260 631 671 369 746 891 285 541 603 » 341 573 837
X I I  . . . . 299 609 672 264 639 667 ' 370 746 891 287 555 603 351 582 859




, Erikoisindcksit - — Specialindices -— I n d i c e s  s p é c ia u x
T u o ta nto h yö dy k keet  
P ro d u k tio n sfö rn ö d en h e ter  
B ie n s  d e  p ro d u c tio n
K u lu tu s ta v a ra t  
K o n s u m tio n s v a r  or  
B i e n s  d e  c o n so m m a tio n
Ja lo s ta m a tto m a t ja  v ä h em m ä n  
■ ja lostetut tavarat  
O bearbetade o ch  oväsentligt  
b ea rbetad e v a ro r  
A rtic le s  b ru ts  et a rtic le s  a y a n t  
s u b i  u n e  tra n s fo rm a tio n  s im p le
O len n a is esti ja lostetut tavarat  
y ä s e n t l ig t  b earbeta/le v a ro r  
A rt ic le s  a y a n t  s u b i  u n e  t ra n s- 
fo rm a tio n  p lu s  a v a n c é e
1944 1945 19461 1947 1944* 1 1945 1946 1 1947 1944 1 1945 1 1946 1 1947- h-* CD 1945 1 1946 1 1947
i . . . . 298 338 ‘ 600 685 284 > 292 ‘ 638 778 300 331 639 803 283 309 581 606
i l  . . . . 301 344 604 ■ 688 284 294 644 787 301 '  337 646 812 286 311 583 ' 606
■ m  . ' . . . 312 350 614 ■ 699 286 298 664 - 854 308 ■ 344 662 867 296 314 593 607
IV 314 363 631 708 28,7 306 784 860 310 356 756 879 296 324 598 608
V . . . . 315 ■ 370 636 . 723 285 309 768 858 310 363 750 884 296 327 599 622
V I . . . . 315 1381 .. 642 '728 285 386 779 865 i 309 399 769 ■ , 894 296 361 591 623
V II . . . . 316 409 654 753 287 442 779 873 312 438 780 916 297 398 593 636
V III  . . . . 320 490 660 288 486 784 315 523 788 299 441 '596
IX  . . . . ' 321 525 673 287 499 785 316 555 802 299 460 596
X  . . . . 321 564 678 287 599 787 315 . 606 804 300 538 602
X I  . . . . 323 576 677 288 630 789 317 626 805 301 557 602
X I I  . . . . 327 583 ,6 8 5 291 646 790 322 ,633 804 *■ 302 570 616






II. Generalindex för 
importvaror (cif)
I I .  I n d i c e  g é n é r a l  
( c .  i. f . )  d e s  m a rch a it- . 
d is e s  im p o rté e s
4 Ryhmäindeksit — Gruppindices — I n d i c e s  d es  d if fé re n ts  g ro u p e s
Vilja ja  viljatuotteet 
Spannmâl.och spann- 
raâlsprodukter 
C é ré a le s  et  le u rs  




, Övriga vegetabiliska 
livsmedel 





F o u r r a g e
1944 1945 1946 1947 1944 1.1945 1946 1947 1944 1945 | 1946 .1947 1944 1945 1946 1947
i . . . . 371 [4361 697 810 412 359 791 909 437 488 936 1314
1
1050
i l  . . . . 382 464“ 701 827 , 527 370 784 896 432 566 927 1464 — — — 1050
m  . . . . 392 445 734 838 568 361 790 873 432 541 1009 1543 — — 1162 1050
IV . . . . 394 436 739 608 341 793 428 519 1002 — — 1162
V 394 425 731 643 355 785 415 463 1052 — --k 1162
V I . . . . 397- [457 725 ■ 580 385 798 436 513 1049 --- ' — 1162
V II . . . . 397 435̂ 734 ' 584 427 798 432 533 1043 — — 1162
V III  . . . . 393 500 739 586 630 828 394 551 1032 — — 1162
IX  . . . . 393 [559 738 586' 668 855 391 685 1020 — * --- 1051
X  . . . . 8531 6221 749 478 727 864 - 401 741 976 — — 1 051
X I '3571 688 750 408 767 876 • 407 930 959 * — — 1 034
X I I  . . . . 420] 691 . 764 411 789 899' 434 938 1028 " — — 1037
I—X II [387] [513] 733 1 533 515 1 822 1 1 420 622 1003 — — 1114
i
»
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29. Tukkuhintaindeksi (jatk.). —  Partiprisindex (forts.). —  (su ite).






E n g r a i s
Polttoaineet ja  voitelu- 
öljyt
Bränsle och smörjoljor 
C om bu stib les et h u i le s  , 
’ d e  g ra iss a g e
Metallit ja  metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller ocli raetall- 
industrivaror, 
M é t a u x  et p ro d u its  de  





k P ro d u its  c h im iq u e s
1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 •1946 1947 1944 1945 1946 1947
i . . . . 162 302 570 ' 656 613. 727 831- 917 339 706 805 328 466 581- 590
l i  . . . . 164 331 576 658 613 765 831 ' 917 339 — 710 806 328 471 581 593
I I I  . . . : 153 301 577 658 613 --  , '831 917 . 339 _ 727 809 388 470 569 592
IV . . . . 158 299 572 613 — 906 339 — 726 388 464 570
• -V . . . . 156 299 576 613 — 906 338 — 726 388 456 562
V I . . . . 160 336 576 652 • -- 802 338 --- ' 726 388 456 561
. V II . . . . 162 422 '576 652 544 813 340 — 734 388 464 , 573
V III  . . . . 159. 476 ■579 / 652 572 819 340 — 746 388 545 558
IX  ■ .... 161 476 578 652 572 838 '.340 . --- 746 388 559 565
X  . . . . — 510 640 — 815 838 — — 775 ■ 581 575
X I  . . . . — 523 652 — 822 855 — 700 776 _. 584 585
X I I  . . . . — 570 652 672 822 855 - — 701. 777 576 599
I—X II 159 404 594 1 634 705 1 844 1 1 339 1 700 1 740 1 375 508 573
différents groupes
Vuodat ja nahka- Kautsu ja kautsu- ' ; Kebruuaineet ja kutoma-tavarat * ^ tavarat tavarat
Hudar och läder- Kautschuk och Spänadsämnen och textil-varor kautschukvaror * varor
Peaux et articles Caoutchouc et articles « Matières textiles et ouvrages
1. en cuir ; ■ en caoutchouc en-ces matières
1944 1945 1946 1947- 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947




509 315 289 , 5,07' ’ ' 589
I I ........ . --- — — 489 — — — ■ 509 ■ 336 296 . 529 586
I I I  . . . . — — — 489 — — — • 5Ö9 350 263 527 ' 596
IV  . . . . — / — — ' --- — — ■ 350 256 519
Y ___ — 461 — — — 350 . 258 512
V I . . . . , --- — 461' — — — 350 311 527’
V II  . . . . — — 461 — . --- — 350 310 555
V II I  . . . . — 461 — — 723 356 377 ’ 558’
IX  . . . . — — 461 — — 723 . 356 452 561
X  . . . . — — 461 . * . — — . 723 • 286 458 578'
X I  . . . . ---- — 461 • --- — 509 309 496 595 •-
X I I  . . . . — — ' 461 — . — 509 288 494 616










I I I .  I n d i c e  g é n é ra l  ( f .  o . b .)  
d es  m a rc h a n d is e s  ex p o rté es
Metallit ja  metalliteollisuus- 
tavarat
Metaller qch metallindustri- 
’’ ' varor " J * 
M é t a u x  et p ro d u its  d e  l ' i n - 
d u s t rie  m é ta llu rg iq u e
Paperivanuke, pahvi ja 
paperi
Pappersmassa, papp och 
papper
P â te  à  p a p i e r ,  ca rto n  
k et p a p ie r
, Puutavarat 
Trävaror
B o i s  et o u v ra g es e n  bois
1944 1946 1946 .1947 1944 1945 1 1946' 1947 1944 1 1945 t 1946 1 1947 1944 1 1945 1946 1947
r . . . . 275 723 102 7 282 304 '  731 1 042 249 715 1 0 1 3
n  . . . . 280 ( — 735 1 0 4 0 282 — — — 310 — 731 1 0 7 1 253 _ 737 1 0 1 3
m . . . . . 283 — 746 1 0 4 1 282 — — — •310 ;-- 731 .1  073 259 _ 759 1 0 1 3
IV  . . . . 284 — 762 1 1 5 9 271 — — — 313 — ■ 766 1 2 5 4 260 _ 759 1 0 7 8
v  . . . . 284 — 763 1 1 5 8 271 ---‘ — - -- - 312 — 767 1251 260 _ 759 1 0 7 8
V I . . . . 284 — 769 1 1 6 2 271 — — — 312 — 780' 1 2 5 9 260 _ 759 1 0 7 8
V I I  ___ 285 . '4 4 7 807 271 — — ' 314 476 862 260 423 759
V I I I  . . . . 285 590' 820 271 — — 314 624 889 260 561 761
I X  . . . .  : 285 590 827- * 271 — — 314 •624 891 260 561 . 772
X  . . . . — 639 884 *■ — — — 686 100 7 — 598 777
X I  . . . . — 654 • 885 — ' --- , — — 728 1 0 0 9 — 590 777
X I I  . . . . — 655 883 — — 730 1 0 0 6 — 590 777.
I—X II 283 596 800 275 11 - 1 311 645 848 258 554 759
2 4 1 9 4 7


















Mois 1945 1 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1947
Markkaa litratta O
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg - -  Marcs par kg
Marcs par litre
i . . . . 3: 64 - 7 :1 8 7: 74 5 4 :0 4 110: 04 122: 06
'
64: 25 7 2 :16 90: 75 4 1 :0 6 9 9 :4 5 104 :20
i l  . . . . 3 :6 4 7 :1 7 8 :8 7 5 4 :04 110: 04 146: 04 — 164: 25 7 2 :1 6 — — 110: 42 41: — 9 9 :5 7 112 :65
m  . . . . 3 :6 4 7 :1 6 8 :8 7 5 4 :0 4 110: 04 146: 04 — *64: 25 7 2 :16 — — 111: 08 . 41: 02 99: 50 112: 97
IV . . . . •3: 64 7 :1 6 8 :8 8 54: 04 110: 04 145:98 28: — 6 4 :1 9 7 2 :1 6 — — 111 :10 40: 97 9 9 :13 112:58
V . . . . 3 :6 5 7 :1 6 8 :8 9 54: 04 110 :06 146:04 2 8 :0 3 6 4 :2 5 7 2 :0 9 — — 111:49 4 1 :1 6 9 9 :16 112:78
VI . . . . 7 :1 4 7 :7 6 8 :9 0 110: 04 122 :07 146 :07 2 8 :0 3 7 2 :1 4 7 2 :0 9 — — 111 :56 97: 99 103 :72 113 :14
V II . . . . ' 7 :1 4 7: 77 110: 04 122: 07 63: 96 72 :1 7 — — 9 9 :0 8 104: 22
V III  . . . . 7 :1 5 7: 77 110: 04 122: 07 64: 03 7 2 :1 9 . „ — — 9 9 :8 2 104:11
IX  . . : . 7 :1 7 7: 79 110: 04 122: 07 64: 03 72: 22 — — 100: 05 104: 21
X  . . . . 7 :1 8 7: 75 110: 04 122:07 6 4 :1 6 72 :0 6 — — 100: 32 104: 22
X I  . . . . 7 :1 9 7 :7 4 1 10 :04 122:07 64 :1 6 ,72:16 — 91 :5 3 1 00 :17 104 :43
X II  . . . . 7 :1 9 7: 74 110: 04 122: 07 6 4 :1 6 72 :1 6 — 91': 53 99: 91 104: 22
I—X II  ̂ 5 :7 0 7 :5 1 8 6 :7 1 1 1 7 :06| 52 :0 6 6 8 :8 6 — • 1 75 :21 1 0 2 :16|
<
Kuukausi
Munat — i 
O eufs
Lgg Perunat — Potatis
P o m m e s  d e  te rre  \
Herneet, kuivatut 
Ärter, torkade 
P o i s , séch és
Vehnäjauhot, paras laji 
Vetemjöl, prima vara 
F a r i n e  d e  fro m e n t ,
1  c h o ix
Ruisjauhot 
Ràgmjôl 
F a r i n e  d e  s e ig le
Mànad
M o is 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947
Markkaa kilolta Markkaa 5 litralta
Mark per kg Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark per kg — M a r c s  p a r  k g
M a r c s  p a r  k g : M a r c s  p a r  5 litres -
I . . . . 47: 57 513:52 448:28 9:55 21: 97 25:93 9:38 20: 56 20: 79 7: 42 16:08 16:17 5: 27 12:49 12:60
I I  . . . . 47: 69 456: 49 398: 70 10:27 22:61 26:81 9:19 20: 50 20: 70 7:41 16: 07 16:19 5: 26 12: 52 12:60
I I I  . . . . 47:97 582: 75 424:15 10:12 23: 52 28:06 9:17 20: 72 20:80 7:42 16:13 16:19 5: 28 12: 52 12:60
IV . . . . 48:13 550: 98 420:30 10:21 24: 51 28:98 9:16 20: 71 20:80 7:42 16:12 16:18 5: 27 12:53 12:60
V . . . . 42:51 397:88 336:53 — 25: 32 30:71 9:18 20: 75 20:82 7:45 16:14 16:18 5:28 12:53 12:60
VI . . . . 58: 71 480:89 371:02 — 26: 05 30:38 9:25 20: 71 20:79 7:45 16:14 16:20 5: 29 12:54 12:60
V II . . . . 73: 55 499: 74 — 26:85 9:61 20: 70 7:48 16:17 5:31 12: 55
V III  ........ 73:65 516:35 « ‘ s)54: 51 *)63:54 20:44 20: 77 15:93 16:16 12:41 12:57
IX  . . . . 73:64 564: 99 >)32:16 2)36: 22 20:41 20:68 15:98 16:16 12:43 12: 59
X  . . . . 526:18 587: 99 19:86 24: 01 20:50 20:66 16:03 16:15 12:46 12:60
X I  . . . . 651: 98 600: 21 20:29 24: 60 20: 59 20:69 16:03 16:13 12:46 12:62
X I I  . . . . 663: 29- 592: 91 21:22 25:13 20: 61 20:81 « 16:05 16:16 12:45 12:61






G ru a u  d ’a v o in e  c a la n d ré
Mann&suurimot 
Mannagryn 
G ru a u  d e fro m e n t
Ruisleipä, pehmeä 
Ràgbrod, mjukt 
P a i n  d e  se ig le ,
1 c h o ix
Ruisleipä, kova 
(näkkileipä) 
Ràgbrod, hârt (spisbröd ) 





B o e u f  d b o u illir
Mois
1945 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947
\ Markkaa kilolta — Mark per kg — M a r c s  p a r  k g •
i . . . . 7:78 17:16 17:38 8:81 17: 76 17 85 6: 02! 14:32 14: 57 9:93 23:31 23: 53 21:81 37:87 38:13
n  . . . . 7: 76 17:20 17:40 8:84 17:76 17 88 6:03 14:32 14: 59 9: 95 23: 35 23: 59 22: 24 38: 03 38:06
m  . . . . 7:68 17: 20 16:03 8:86 17: 78 17 87 6:03 14: 34 14:59 9: 99 23:34 23: 56 22:45 41:19 40:62
IV . . . . 7:69 17: 27 17:38 8:84 17:85 17 •88 6:04 14:42 14:59 10: 04 23: 35 23:56 23: 02 42:09 129:04
V . . . . 7: 75 17:31 17:39 8:83 17:88 17 87 6:06 14:42 14:59 10: 24 23:44 23:58 22: 99 41:86 150:92
V I . . . . 7: 77 17: 34 17:41 8:79 17:83 17 88 6:06 14:49 14:60 10:31 23:4C 23:62 29: 26 41:55 167:80
V II . . . . 7: 77 17: 28 8:80 17: 78 6:06 14:49 10:38 23:44 36:38 39:23
V III  . . . . 16:96 17:27 17:61 17:83 13: 74 14: 50 21: 50 23:46 36:89 39: 03
IX  . . . . 17: 01 17: 37 17:64 17:83 13: 75 14: 53 21:47 23: 59 34: 91 36:71
X  . . . . 17: 00 . 17:36 17:65 17:82 14: 29 14:56 22:87 23:61 34:64 36:43
X I  . . . . 17:02 17:33 17:69 17:81 14:29 14: 55 23: 07 23: 53 34:75 36:46
X I I  . . . . 17:10 17: 38 17: 71 17:80 14:29 14: 57 23: 22 23: 53 36:67 38:47
I—X II 11:61 17: 29 12: 51 17:81 9:39 14:46 1 15: 25 1 23:45 1 29:67 1 39:08
l) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffroma äro genomsnittspris för minuthandeln enligt 
prlsuppgifter fràn 32 orter. — D e s  d e n ré e s  a lim e n ta ire s  d ’a p r è s  les d o n n é e s  d e  3 2  localités. ,
•) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser nypotatis. — P o m m e s  d e  te rre  n o u v e lle s . ,
(
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Fárkott, färskt, stek 
M o u to n  rt rô tir
Sianliha, tuore 
Fläsk, färskt 
P o rc , fra îc h e
Silakka, tuore 
Strömming, färsk 
H a r e n g s  bait, f r a is
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
. H a r e n g s  bait, sa lés
Silli, suolattu
.Sill, saltad 
H a r e n g s , sa lés
M o is
, 1945 1946 1947 1945 1946 1 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1947
■ ■ Markkaa kilolta — Mark per kg — M a r c s  p a r  kg
i  . . . . .31: 26 52: 07 255:38 35:30 82:32 82:56 10:06 20:63 12:26 28:53 30:58 19:11 72:84
i l . . . . 31:91 52:38 272:78 35:38 82:05 82:53 10:35 21: 35 28:40 12:53 27:88 30: — 19:31 33:81 57: 08
m  . . . . 32:16 55:84 268:62 35:81 85: 33 350:13 10:31 20:83 ■ 28: 75 12: 55 28:49 30:17 19:41 45:68 53: 91
IV . . . . 32:76 56:47 247:40 36:11 86:13 318:08 10:28 20:61 28:88 12:10 28:74 30:10 19: 59 58: 50 49:30
V 32:84 56:09 211:47 36: 09 85:74 297:62 10:23 14: 06 22:16 12:34 28:31 30:19 19:15 61:09 48:08
VI . . . . 42: 77 56:27 211:07 60: 90 85:72 299:83 9: 35 14: 08 22:12 12:17 25: 20 30:93 19:83 62: 22 46:56
V II . . . . 52: 21 54:48 81: 71 84: 21 11: 27 13:81 18:04 23:87 20:42 60: —
V III . . . . 52: 01 53: 54 82:11 83: 59 12:45 13: 76 19: 96 23:48 27: 31 59:40
IX  . . . . 49:29 49: 91 78:97 80: 50 19:53 20:21 21:14 29: 31 31: — ■t
X  . . . . 49:34 49:96 78:91 80:46 20:35 19: 50 28:31 29:14 32:60 68:81
X I . . . . 49:38 49:50 78:68 80:45 19:58 — 28:53 29:64 — 79:40
X I I  . . . . 50:86 51: 72 81: 31 82:71 — — 28:66 29:94 — 82: 08










S u c r e  e n  m o rc e a u x
1945 1946 .1947,
Markkaa kilolta — Mark per kg 




B o i s  d e  ch a u ffa g e
1945 1946
Markkaa syleltä (4 m") 
Mark per fanin (4 m') 







Mark per ask 
M a r c s  p a r  boite
I . . . . 38:34 58:05 57:65 24: 47 64:98 56:07 907: — 2 077:16 2 320:18 20 40 40: —
II  . . . . 38: 27 58: 55 57:16 24:46 64: 98 56: 08 911:88 2 077: 96 2 324: 02 20 — 40 — 40::—
I l l  . . . . 38-16 59:09 57: 05 24:47 65:03 56:08 914: 91 2 077: 96 2 328: 77 20 — 40 — 40: —
IV . . . . 38: 09 59:40 56:98 24:48. 65:03 56:05 950:46 2 079: 75 2329: — ' 20 — . 40 — 40: —
V . . . . 38: 03 59: 59 57:10 24:43 65:02 56:04 1 013:10 2 080:96 2 329: — ; 20 — 40 — 40: —
VI . . . . 38:03 59:75 57:01 24:48 59: 05 56:06 1 099:48 2 187:42 2 329:38 20 — 40 — 40: —
V II . . . . 40:12 59:72 25: 91 59:04 1171:43 2 243:13 ■ ’ 32 27 40 — '
V II I  . . . . 46: 09 59:84 28: 97 59:06 1296:38 2 286: 04 ' 35 - - 40 —
IX  . . . . 49:09 59: 95 '29: — 59: 09 1 901: 33 2 289: 32 35 — 40 —
X  . . . . 55:13 59: 95 64: 91 59:07 2 056:84 2 304: 26 ’ 35 — 40 —
X I . . . . 56: 73 59: 98 64: 92 59:10 2 073:88 2 318: 02 38 17 40 —
X II  . . . . 58:04 59: 98 64:88 59:09 2 069:71 2 318: 74 ' 40 — 40 —
I—X II 44: 51 59:49 35:45 61:55 1 363:87. 2.195: 06 1 27 95 1 40 - 1  '







I n d ic e  totale
Siitä: — Bärav: —- D o n t
Ravinto
FÖda
N o u r r it u r e
Asunto
Bostad
L o g em e n t
Valo ja  lämpö 
Ljus och vanne 
É c l a i r a g e  et 
ch a u ffa g e
Vaatetus 
■ Beklädnad 
V êtem en t
Verot
Skatter
Im p ô ts
Muut menot 
övriga utgifter 
A u tre s
19451946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945(1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
i . . . . 222 461 513 215 505 556
t
136 144 144 381 855 968 294 479 554 182 652 786 235 425 464
i l  . . . . 222 460 525 216 499 579 136 144 144 383 856 968 292 497 556 182 652 786 235 426 469
m  . . . . 223 470 571 216 515 675 136 144 144 384 856 970 293 505 557 182 652 786 236 432 468
IV . . . . 225 473 594 216 513 727 144 144 144 399 858 971 294 514 560 182 680 725 238 436 480
V . . . . 228 476 609 216 517 753 144 144 144 424 859 970 305 523 566 182 680 725 242 438 486
V I . . . . 264 490 618 288 b é i 771 144 144 144 453 901 973 309 530 567 182 680 725 244 438 486
v i r . . . . 306 504 331 536 144 144 488 921 330 540 317 916 302 450
V II I  . '. . . 341 507 384 536 144 144 534 939 348 548 317 916 332 457
IX  . . . . 354 511 386 541. 144 144 768 943 369 557 31X 916 ' 341 458
X  . . . . 422 511 503 537 144 144 828 960 388 562 402 916 359 458
X I 434 508 517 531 144 144 834 968 405 565 402 916 374 459
X I I  . . . . 440 509 518 '533 144 144 842 968 435 568 402 916' 382 459
I—X II 307 490 334 525 142 144 560 907 339 532 271 791 - 293 445










‘ indeksi . 
Totalindex 
índice totale







Valo ja  lämpö 









Muut menot / 
övriga utgifter 
Autres
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 194ö|l946 1947 1945 1946 1947 1945| 1946| 1947
i 204 •423 471 197 462 509 118 125 125 284 636 721 281 459 531 195 701 844 221 ■401 437
n  ....■ 204 423 482 197 457 530 118 125 125 285 637 721 279 476 533 195 701 844 222 401 441■ m  .... 205 431 524 198 471 619 118 125 125 286 638 723 281 484 534 195 701 844 222 407 441
IY  . . . . 207 434 546 198 470 665 125 125 125 297 639 723 282 492 536 195 730 779 224 411 452
. V . . . . - 210 437 559 198 473 690 125 125 125 316 640 723 292 501 542 195 730 779 228 .413 458
. .vi 243 450 567 263 496 706 125 125 125 338 671 724 296 507 543 195 730 779 230 413 458
V II ....■ 281 463 303 491 125 125 363 686 316 517 340 984 284 424
V III  . . . . 313 466 352 491 125 125 398 699 334 525 340 984 313 431
IX  . . . : 325 469 354 495 125 125 572 702 353 533 340 984 321 431x ..... 387 469 460 492 125 125 616 715 371 •538 432 984 338 *431
X I  . . . . 398 467 473 486 f 125 125 621 721 388 541 432 984 352 432
X I I  . . . . 404 468 474 488 125 125 627 721 416 544 432 984 360 432
I—X II 282 450 306 481 123 125 1 417 675 324 510 291 850 276 419
, ■) V III 1938—VII 1939 =  100. '
32. Rakennuskustannusten1 kehitys vuosineljänneksittäin.2) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.2) • t
; ' Le coût de construction, par trimestre. , _ ,
V. 1935=100. — Ar 1935=100. — Année 1935-100. ^






















































. ' f Í
— Byggnadskostnadsindex * » /'
— Indice du coût de const-
ru d io n .............................. 134 191 228 255 273 503 529 432 564 613 657 683 629 3)706 733
R a k e n t a ja n  in d e k s i
— B y g g a r e n s  in d e x 1 ■ ■*
— Indice de l’entrepreneur '
en hätiments .................... 134 192 230 257 . 276 507 534 436 570 619 664 689 636 ”)708 734
Rakennusaineet — Bygg- <
nadsmaterial —M atinaux
de construction .......... : . . 128 196 243 277 299 588 623 484 684 762 800 824 ■768 “)827 815
Alaurakkatyöt —  Under-
entreprenadarbeten — *
Travaux soumissionnés . . • 133 -199 231 253 265 445 485 • 396 525 563 601 660 587 716 718
Työpalkat —  Arbetslöner
—  Salaires ........................ 146 188 214 237 262 467 467 423 467 487 559 559 518 559 650
Työmaan yleiskulut —  Ali- *
manna kostnader pä ar- %
betsplatsen —  Dépenses , J
générales ................ ............ 128 159 194 220 229 425 446 . 368 464 509 516 516 501 540 614
R a k e n n u t t a ja n  in-
de k s i  —  B y g g h e r - t
r e n s  i n d e x  —  Indice
du propriétaire d’une mai- t* '
son en construction ; ___ 128 174 205 226 241 435 457 373 489 530 569 591 • 545 >)679 715
Arkkitehtipalkkio —  Arki- \
tektarvode —  Honoraires s
de l’architecte .................. 126 • 162 186 201 212 372 392 320 419 454 488 506 467 s)664 689
Rakennuspääoman korot — f
Räntä pà byegnadskapi- * -
talet —  Intérêts du capi-
tal de construction.......... 128 • 184 219 v245 263 483 509 415< 543‘ 590 632 657 606 ' s)675 725
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Ealigt Finlands Banks institat för ekonomisk forskning. 
3) Korjattu luku. — Korrigerade siftror.
■(
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Koko maa — Hela riket — Total . Kaupungit — Stader — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rar.
1944 . 1945 1946 1947 >) 1944 1945 1946 1947') 1944 1945 1946 1947 i)
i . . . .  
i l  . . . .
m  . . . .
IV . . . .  
V . . . .  
V I . . . . .  
V II . . . . .
v i n
i x
X  . 
X I  . . . .  





























. 8 792 




■ 8 377 







































































































■) Ennakkotietoja. — Preliminärä uppgifter. -  Chijjres préliminaires. '
t '
34. Kuolleet.2) — Avlidna.'2) — Décédés. 2)
Kuukausi
Hânad
• Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Stader — Villes Maaseutu — Landsbygd r- Comm. rur.
M o is■ 1943 1944 1 1945 1946 a) 1947 a) 1943 ' 1 1944 1945 1948 ■) 1947 a) 1943 1944 1945 194« a) 1947 ")
I . . . . 4 603 5114 4 705 4 375 3 920 1041 1052 941 1013 967 3 562 4 062 3 764 3 362 2 953
' I I  . . . . 4142 5 215 4 538 3 966 3 915 898 1266 973 883 913 3 244 3 949 3 565 3 083 3 002
I I I  . . . . 4 307 5 346 4 725 4 462 5 056 1007 1254 998 1032 1162 3 300 4 092 3 727 3 430 3 894
IV . . . . 4 236 4 807 4 237 4107 4134 -  959 1152 861 955 964 3 277 3 655 3376 3152 3 170
V . . . . 4 438 4 648 4183 3 911 1007 1002 831 865 3 431 3 646 3 352 3 046 ,
V I . . . . 4 0§4 10 303 3 876 3 585 857 1873 833 869 3 227 8 430 3 043 2 716
V II . . . . 3877 9 522 3 770 3 307 888 1711 835 778 2 989 7 811 2 935 2 529
V III  . . . . 3 765 5 039 3 638 3 055 877 937 788 731 2 888 4102 2 850 2 324
IX  . . . . 3 661 4 075 3 717 3125 827 859 872 764 2 834 3 216 2 845 2 361
x 3 938 5191 3 959 3 659 892 960 874 896 3 046 4 231 3.085 2 763
X I 4123 4 338 3 769 3 648 936 874 826 835 3187 3 464 2 943 2 813
xii 4 629 4 548 4 403 3847 1028 923 966 908 3 601 3 625 3437 '2 939
I—X I] 49803 68 146 49 520 45 047 11217 13863 110 598 10 529 38 586 54 283 38 922 34 518
I—IV 17 288 2 0 482 18205 16 910 17 025 3 905 4 724 3 773 3 883 4 006 13383 15758 14 432 13 027 13 019
Vuotta nuorempana kuolleet Keuhkotuberkuloosiin kuolleet ' Keuhkokuumeeseen kuolleet
Kuukausi » Böda under 1 levnadsâret Döda i lungtuberkulos Boda i lunginflammation
Mânad ’ Décès au-dessous d'un an - Tuberculose pulmonaire (n :o  1400) Pneumonie (n :o 3 520f 3 530)
M ois 1
i 1943 1 1944 1945 1 1946“) 19’47 a) 1943 1944 1945 1946“) 1947 ’) 1943 1944 1945 1946 “) 1947 a)
' i . . . . 318 602 528 615 424 556 ,529 . 589 . 586 505 227 ' 437 339 286 209
i i . . . . ■ 297 515 519 ■ 620 476 542 552 521 542 510 238 432 377 295 203
m  — 316 525 551 726 615 567 627 561 545 .551 235 423 364 418 457
IV . . . ' . 344 . 470 474 579 678 603 630 621 584 450 244 336 316 341 292
V . . . . .340 444 461 481 - 616 625 - 566 595 267 258 277 189
. VI . . . . 310 382 423 • 381 536 569 519 513 151 212 212 147
' V I I . . . . • 282 ■ 381 468 397 502 490 484 440 118 121 139 110
V I I I . . . . 262 374 501 402 427 391 407 399 82 111 108 97
IX  . . . . 268 398 523 372 397 428 374 354 101 . 119 118 ■ 103
X  . 286 470 ' 527 434 409 396 386. 424 165 . 208 208 .180
X I  . . . . 306 .431 495 413 462 437 425 400 220 246 206 164
■ X I I  . . . . 437 458 581 486 546 511 524 387 312 270 285 151
I—X I I 3 766 5 450 6 051. 5 906 6163 6185 5 977 5 769 2 360 ■ 3173 2 949 2 481
I—IV 1275 2112 2 072 2 540 2193 2 268 2 338 2 292 2 257 2 016 944 1628 1396 1340 1161
■) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. —'1 Förutom dödförklarade. — F.xcl. les personnes déclarées maries. 
*) Ennakkotietoja. Preliminärä uppgifter. — Chi] 1res préliminaires.






Passeports pris, par mois
Lääni
D&partements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
• Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
Lan
Départements
1942 1 1943 1 1944‘| 19Ü5 |l946 4) 1947 4) 1941 1942 1943 1944 1945 1946 4)
i . . . . 18 — 1 1 -6 19 _ ,
i l  : . . . . 21 — 3 2 5 12
m  . . . . 22 1 2 2 9 16 Uudenmaan 298 38 __ _r — 2 Nylands
IV : . . . 9 — 3 2 '16 17 Tunm-Porin' 54 21 — 4 — — Âbo-Bjôrneb.
.V  . . . . '1 4 — 14 \ 40 8 Ahvenanmaa ’ 71 14 __ __ — __ Âland
VI . . . . 2 — 3 2 13 Hämeen 13 _ __ __ _ __ Tavastehus
v u  . . . . 1 — 6 — 23 Kymen • 1 — — — , • --- — Kymmene
V III  . . . . 6 — 22 1 32 Mikkelin 14 — — — — — S:t Michels
IX  . . . . 5 — 1 5 42 Kuopion 2 — — — 9 68 Kuopio■ x . . . . 5 1 — 4 39 ♦ Vaasan 390 24 ■2 53 16 117 Vasa
■ X I  . . . . 4 — — 8 . 16 Oulun 36 10 — — , 2 77 Uleâborgs
X II  . . . . “ — ’ 3 — 29 Lapin 12 — 1 6 Lapplands
I—X II 107 2 58 . 27 ■270 Koko maa — Heia riket —
, I - V 84 1 23 7 76 72 Tolat 891 107 ' 1 2 58 ; 27 270 Total
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37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.
Perusvuosi 1943| 1944| 1945| 1946 f Q/iC f 1947- Maa — Land Bas Keskira.I  medeltalPays =  100 Moyenne I  |n  1i n  |IV | V VI VII vm IX x X I X II I I III IV V VI
Eurooppa — Europa1 '
Suomi — Finland
Tilastollinen päätoimista — Sta-
1935 276 305 438, 686 614 619 633 690 687 695 702 708 716 720 720 725 721 726 759 766 775 781
, Ruotsi — Sverige
1935 196 196 '194 186 185 185 185 185 185 186 186 185 185 186 190 192 194 195 196 197 198
Norja —  Norge
1938 175 177 177 169 167 167 165 166 170 169 170 170 170 170 172 173 171 171 172 172
Tanska — Danmark
1935 214 217 213 210 204 202 204 205 204 205 206 214 215 221 222 222 224 225 224 226 229
Iso-Britannia—Storbritann. * -
182 1891930 163 166 169 174 172 172 172 173 173 173 177 177 177 178 179 180 183 184 187
1913 182 187 192 195 196 196 198 199 200 205 207 212 231 233 236 243 247 250 254
Ranska — Frankrike
B u lletin  Mensuel de S t a t i s t i c 1938 234 265 375 648 479 488 548 559 624 604 571 698 727 824 806 842 867 882 850 837
■ Sveitsi - Schweiz
1937
'
Bulletin Mensuel de Statistique 196 200 198 193 194 191 192 191 192 192 192 194 192 195 197 197 196 197 198 199 199
Espanja — Spanien 
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 222 239 265 318 288 290 •292 295 302 305 312 326 348 354 355 355 358 358 360 358
Portugali — Portugal
220 215Bulletin Mensuel de Statistique 1937 209 235 228 223 232 233 241 237 225 213 219 216 212 218 220 242 243 243
Afrikka — Afrika •
Egypti — Egypten
(Kairo)
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 262 303 323 317 330 328 324 320 314 311 314 314 314 318 309 308 304 301 297 295
Amerikka — Amerika
yhdysvallat— Förenta stat. 
Bureau of Labour Statistics . . . 1926 103 104
l
106 121 107 108 109 110 111 Ü3 125 129 124 134 140 141 142 145 150 148
Argentiina — Argentina * ,
(Buenos Aires)
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 180 188 193 208 196 198 203 203 209 212 210 209 213|214[214 214 215 217 217 219
\
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska levnadskostnadsindex (endast födan). 
'_________________ Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).
L943| 1944|1945| 1946
1946 1947Maa — Land Bas Keskim.Pays I  medeltal■-> 100 Moyenne I  | II  |m | IV v l VI 1VII V ili IX x  1X I XII 1 n m IV v VI
Eurooppa — Europa t
Suomi — Finland
Sosiaaliministeriö — Socialmi•
525 727 753n is te r iet .................................... 1935 211 214 334 505 499 515 513 517 541 536 536 541 537531 533 556 579 675 771
Ruotsi'— Sverige
Socialstyrelsen ........................... 1935 160 160 158 160 158 158 157 159 159 161 160 159 161 161 161 161 160 162 165 165
Norja — Norge
1938 154 155 156 157 157 156 157 157 157 157 157 159 157 155 157 158 155 156 157 157
Tanska —  Danmark
167 168 170 170 169 1691935 — — 169 — — — — 172
Iso-Britannia — Storbritann
Bulletin Mensuel de Statistique* 1937 120 121 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 121 121 121 121 121 121 122 121 116
Ranska—Frankrike
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 ' 259 319 436 746 556 557 555 556 629 668 667 860 926 1002 985 997 981 984 1003
Sveitsi — Schweiz y
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 163 166 166 162 162 161 159 159 161 162 161 161 161 166 166 167 166 166 166 166 170
Amerikka — Amerika
Yhdysvallat — Förenta stat.
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 131 129 132 152 134 133 133 135 135 138 i57 163 165 171 178 177 175 172 180 179 178
Kanada
Bulletin Mensuet de Statistique 1937 127 127 129 136 129 128 129 131 133 138 140 140 139 142 142 142 141 142 144 147 150
Argentiina — Argentina
112 116 161 152 150(Buenos Aires) 1937 133 157 160 159 165 163 161 161 165 167 172 168 171 184
Brasilia — Brasilien
(Kio de Janeiro)
258Bulletin Mensuel de Statistique 1937 152 175 209 240 229 227 223 231 231 236 241 242 258 253 255
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Puutavaran uitto vuonna 1946.
1. Joh d an to .
Tiedot vuoden 1946 uitoista on kerännyt samaan 
tapaan kuin aiemmin Suomen Uittajainyhdistys, 
jonka toimeksi annosta tilastot myös on käsitelty ja  \ 
saatettu painatuskuntoon. > '
■Esillä oleva v:n 1946 uittotilasto julkaistaan nykyi­
sen vaikean ajan aiheuttamassa supistetussa muodossa. 
Painatuskustannusten vähentämiseksi on erityisesti 
tilaston taulukko-osastoa, lyhennetty niin paljon, että 
nyt julkaistaan vain 7 taulukkoa niiden 28 taulukon 
sijasta, jotka tavallisesti esitettiin rauhanailtaisessa 
uittotilastossa. Kuitenkin on kaikki .taulukot laskettu _ 
entiseen tapaan, ja niitä säilytetään painattamatto- 
mina Suomen uittajainyhdistyksen arkistossa.
Esillä oleva uittotilasto käsittää, kuten edelliset­
kin, vain u i t t o y h d i s t y s t  e_n uitot, koska 
yksityisuitoista ei toistaiseksi ole katsottu voitavan 
kerätä riittävästi yhtenäisiä tietoja. Tilasto sisältää 
vain ne puutavaran kuljetukset, joita uittoyhdistyk­
set suorittavat sisävesissä uittamalla puita joko 
irrallaan lautoissa tai nipuissa. -Puutavaran kuljetus. 
aluksissa ei sisälly tilastoon, ei myöskään merilaut- 
taus. , >
Tornion ja Muonion rajajokien uy:n väylissä uitettu 
puumäärä on otettu tilastoon kokonaisuudessaan ja 
laskettu taulukoitten summiin: Näin on menetelty 
siitä 1 syystä, ettei tunneta, mikä osa puutavarasta 
on peräisin Suomen, mikä Ruotsin puolelta. Yhdis­
tyksen vuosikertomuksesta saadaan kyllä erikseen 
suomalaisten ja ruotsalaisten osakkaiden puumäärät 
mutta kumpikin näistä ryhmistä saattaa sisältää 
sekä Suomen että Ruotsin puolelta rajaa peräisin 
olevia puita. Mainittua yhdistystä koskevat numero­
tiedot sisältyvät tilastoon kokonaisina, ja vastaavat 
uitettua kokonaispuumäärää.
Huolimatta'.siitä, onko yhdistyksestä saatu täy­
dellisiä tietoja vai ei, ne on taulukoissa lueteltu kaikki. 
Vaikka tilaston taulukot alkutietojen puutteellisuu­
den vuoksi ovat epätäydellisiä,, niiden sarakkeet on 
kuitenkin laskettu yhteen, ja.summariv.ille merkitty, 
kuinka monta yhdistystä summa käsittää. — Milloin 
tietoja jostakin seikasta ei ole saatu, on asianornaiseen 
merkitty piste. Viiva tarkoittaa, että asiasta’ on saatu 
tieto, mutta kysymyksessä oleva luku =  0.
Vertailun helpoittamiseksi on tilastoon merkitty 
myös sellaisia summia, jotka sisältävät tietoja vv.lta 
1945 ja 1946, kummaltakin samat yhdistykset. Lisäksi 
on eräistä asioista esitetty vastaavat summat myös 
pitemmältä ajanjaksolta. Vain tällaisia summia voi­
daan yleensä käyttää, kun halutaan selvitellä vuo­
desta toiseen tapahtuneita muutoksia. •
Virkesflottning är 1946.
1. In ledn in g .
Uppgiftema om flottningen är 1946 ha insamlats 
pä samma sätt som förut av Einlands flottareförening 
som även ombesörjt materialets bearbetning.
Ifrägavarande flottningsstatistik för är 1946 pub- 
liceras pä grund av tidsförhällandena i förkortad 
form. E.ör att minska tryckningskostnaderna har 
särskilt statistikens tabeiiavdelning förkortats sä 
myeket, att nu publiceras endast 7 tabeller i stället 
för de 28, som vanligen ingingo i den fredstida flott- 
ningsstatistiken. Likväl ha alla tabeller uträknats 
som förut ooh de förvaras i manuskript i • Finlands 
flottareförenings arkiv.
Föreliggande flottningsstatistik omfattar, säsom 
även tidigare, endast f 1 o 11 n in  g s f ö r e n i n- 
g a r n a s  flottriing,, dä man inte tillsvidare ansett 
sig kunna insamla tillräckligt enhetliga uppgifter 
om enskild flottning. Statistiken omfattar endast 
de virkestransporter, som flottningsföreningärna verk- 
ställt i insjövatten genom att ilotta virke antingen 
löst, _i flottar eller i knippen. Virkestransport per 
farkost upptages icke i .Statistiken, ej heller havs- 
flottning. '
De i Tornion ja Muonion rajajokien uittoyhdistys 
vattendrag ilotta de virkeskvantitetema ha uppta- 
gits i Statistiken* i sin helhet ooh medräknats i tabel- 
lernas summor. Sä har man gätt tili väga, enär man 
ej vet, huru stor del av virket kömmit frän den finska 
och huru stor del frän den svenska sidan. Frän förenin - 
gens ärsberättelse erhäller mari nog särskilt de finska 
och de svenska delägarnas virkeskvantiteter, meri 
bäda dessa gruppen kunna innehälla virke säväl frän 
den finska som den svenska sidan. Sifferuppgifterna • 
frän nämnda förening ingä i Statistiken i sin helhet 
och motsvara hela den flottade virkesmängden.
Oavsett om föreriingen lämnat fullständiga upp­
gifter eller ej, ha de alla upptagits i tabellen. Fastan 
de statistiska tabellema pä grund av de bristfälliga 
primäruppgiftema äro ofullständiga, ha kolumnema 
likväl adderats, och vid slutsumman antecknats, huru 
mänga föreningar summan omfattar. — I  de fall dä 
uppgifter om nägon omständighet icke kunnat erhällas 
har detta utmärkts med en punkt. E tt  streck äter 
avser att uppgifter erhällits, men 1 frägavarande tai 
är — 0.
För att underlätta jämförelsen har i Statistiken 
även antecknats summor omfattande samma före­
ningar ären 1945 och 1946. Dessutom har i en del 
fall medtagits mötsvarande summor även för en 
längre tidsperiod. . Endast dylika summor kunna i 
allmänhet användas, dä man vill klarlägga ■ frän ett 
är tili ett annat inträffade förändringar.
I l r
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Kertomusvuonna olivat olosuhteet uittojen alkami­
selle maan eri osissa varsin vaihtelevat. Lounais- ja 
Etelä-Suomessa purouitot voitiin alkaa osapuilleen 
normaaliseen aikaan huhtikuun alkupuolella. Keski - 
ja  Itä-Suomessa sensijaan kevään tulo viivästyi siinä 
määrin, että purouitot voitiin aloittaa vasta touko­
kuun puolivälin paikkeilla. Pohjanmaalla ja  Lapissa 
vesistöt vapautuivat jäistä tavallista aikaisemmin.
Lämpösuhteeltaan kevät oli verraten kolea, jopa 
siinä määrin, että purot paikoitellen jäätyivät uudel­
leen. Tuulista ei aluksi ollut erityisempää haittaa, 
mutta jo kesäkuun puolivälissä alkoi lähes kuukauden 
kestänyt ja yli koko, maan ulottunut tuulinen kausi, 
joka aiheutti suurta haittaa uitoille. Myöhemmin 
kesällä tuulet eivät sanottavasti tehneet kiusaa, mutta 
syyskuun loppupuolella ja lokakuun alussa taas oli 
voimakkaita myrskyjä, jotka varsinkin Itä- ja Keski- 
Suomessa saivat aikaan huomattavia vahinkoja hajoit­
tamalla lauttoja. — Syksyn lämpösuhteet olivat 
melko oikulliset. Jo  lokakuun puolivälissä yllätti 
lyhyt pakkaskausi, joka jäädytti Pohjanmaan ja 
Pohjois-Suomen ‘ vesistöt. Myöhemmin jäät kyllä 
sulivat, mutta kun uitto- ja varsinkin erottelulaitteet 
jo oli ehditty, purkaa, ei uittoa enää voitu jatkaa. 
Maan eteläpuoliskössa puheena olevalla pakkaskau­
della ei sentään ollut yhtä haitallisia seurauksia.
Uittokauden vesisuhteet olivat harvinaisen epä­
edulliset. Jo  kevättulva oli tavallista pienempi, ja 
kun myöhemmin ei tullut sateita, joutui työ monin 
■ paikoin pysähdyksiin jo purouittoasteella.. Kesällä 
ei vesitilanne suinkaan parantunut, vaan huononi 
yhä niin, että syksykesällä veden vähyys teki haittaa 
valtaväylilläkin. Muutamilla'. väylillä uitto veden 
puutteessa suorastaan pysähtyi, ja  eräillä sitä voitiin 
pitää käynnissä rakentamalla. tilapäisiä uittolaitteita 
ja  lisäämällä uittomiehistöä moninkertaisesti. Veden 
puutteesta ei joutunut kärsimään vain varsinainen 
uitto, vaan se haittasi melko paljon myös erottelua.
Myös työvoimatilanne oli etenkin keskikesästä läh­
tien hyvin vaikea, ja heinäaikana työt olivat vaarassa 
täydelleen pysähtyä. Jo  alkukesästä oli ryhdytty toi­
menpiteisiin sotaväen saamiseksi uittotöihin, mutta 
asioitten järjestely, vei niin paljon aikaa, että sitä 
saatiin vasta keskikesällä. Jotkut uittoyhdistykset 
yrittivät erikoisvärväyksellä hankkia työväkeä, mutta 
tulokset jäivät heikoiksi. Huonoimmassa asemassa 
, olivat yleensä pohjoiset uittoyhdistykset. Maan etelä- 
puoliskossa sensijaan paikoitellen, mm. Kymin uitto- 
yhdistyksen alueella, työvoimaa oli kohtalaisesti saa­
tavana. Suuri osa työväestöstä oli uittotöihin joten­
kin tottumatonta sekä työhalultaan heikkoa. Kun 
lisäksi työväki alituiseen palkoista rettelöiden siirtyi 
työmaalta toiselle, oli se omiaan vähentämään työn 
tuloksia. '
Kokemukset sotilaiden käyttämisestä uittotöihin 
olivat yleensä myönteiset. Heidän työtehonsa oli 
ylimalkaan tyydyttävä. Jos sotilaita olisi etenkin 
pohjoisille väylille saatu aikaisemmin, niin maan
2 . V es i- ,  s ä ä -  j a  ty ö su h te e t .  , ,
I  början av redogörelse&ret voro förutsättningama 
för flottning mycket olika i olika delar- av landet. 
I  Sydvästra och Syd-Pinland künde flottningama i 
bäckama börjä ungefär i normal tid, i början av april. 
I  Mellersta oöh 'Östra Finland däremot var v&rens 
ankomst sä försenad, att flottningama i bäckama 
künde päbörjas först omkring mitten av maj.- I  Öster- 
botten och i Lappland blevo vattendragen isfria 
tidigare än vanligt.
Vad temperaturen beträffar var v&ren jämförelsevis 
kylig, sä att bäckama ställvis fröso änyo. Vinden 
inverkade tili en början inte särskilt störande, men 
, redan i medlet,av juni begynte en mänadsläng bl&sig 
period i heia landet, som'inverkade mycket menligt 
pä flottningen. Senare pä sommaren gjorde blästen 
inte nämnvärt förfäng, men i slutet a v . September 
och i början av Oktober ästadkommo de starka stor- 
marna särskilt i ' Östra och Mellersta Einland anmärk- 
ningsvärda skädor genom att söndra flottar. — Tem- 
peraturförhällandena under hösten voro rätt omväx- 
lande. Redan i mitten av Oktober inträdde en kört 
köldperiod, varvid Österbottens och Nord-Finlands 
vattendrag fröso. Senare smulto isama likväl, men 
da flottnings- ochi synnerhet skiljeverken redan hade 
rivits, künde flottningen inte fortsättas. I  de södra 
delama av landet hade köldperioden likväl inte lika 
menliga följder. _
Vattenförhällandena under flottningssäsongen voro 
sällsynt ogynnsamma. Redan v&rflödet var mindre än 
förut och dä tiden därefter var regnfättig, avstannade 
flottningen mängenstädes redan i bäckama. Under 
sommaren förbättrades vattensituationen ingalunda, 
utan försämrades allt mer tili den grad att pä sensom- 
maren vattenbristen inverkade menligt t. o. m. i de 
allmänna farlederna. I  en del flottningsleder avstan­
nade flottningen pä grund av vattenbristen heit och 
h&llet och i andra künde den h&llas i g&ng genom att 
bygga tillfälliga flottningsanordningar och genom att 
mängdubbla manskapet. Inte endast den egentliga 
flottningen utan även sorteringen av stockarna ’ för- 
Sv&rades i hög grad pä grund av vattenbristen.
Även arbetskraftsituationen var i synnerhet fr. o. m. 
mitten av sommaren mycket svär, och under höbärg- 
ningstiden var det fara värt att arbetena heit och hallet 
skulle avstanna. Redan i början av sommaren hade 
man vidtagit ätgärder att, fä militär tili flottnings - 
arbetena, men organiseringen tog sä mycket tid i ’ 
anspräk, att manskap erhölls först i mitten av somma­
ren.- En del flottningsföreningar försökte själva värva 
arbetsfolk, men med däligt resultat. ■ Sämst lottade 
voro i allmänhet flottningsföreningama i norr. I  den 
södra hälften iav landet var däremot utbudet pä 
arbetskraft ställvis, bl. a. ,pä Kymin Uittoyhdistys _ 
omräde nägorlunda tillfredsställande. En stör del av 
arbetarna voro likväl ovana' vid flottningsarbeten 
samt häglösa. Pä grund av de ständiga lönetvisterna 
flyttade arbetarna frän en arbetsplats tili en annan, 
vilket var ägnat att minska arbetsresultaten.
Erfarenhetema av att använda soldater i flottnings­
arbeten voro i allmänhet goda. Deras arbetseffektivi- 
tet var i allmänhet tillfredsställande. Om soldater i 
synnerhet tili de norra flottningsledema hade erhällits
2 . ,  V atteri-, v ä d e r le k s -  o c h  a r b e t s jö r h a l la n d e n .
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lopullinen uittotulos olisi muodostunut paljon parem­
maksi. Siviiliväestön ja sotilaiden välillä ei ilmennyt 
minkäänlaista hankausta.
Myös tarviketilanne oli yleensä melko heikko. Sodan 
aikana tuhoutunutta kalustoa ei vielä kertomusvuon­
na saatu riittävästi täydennetyksi.
Sensijaan elintarviketilanne oli kesän'1946 uitoissa 
melko tyydyttävä.
3. Uittoyhdistysten toim in tap iiriin  kuuluvat väylät.
Kaikkien uy-.n väylien pituus oli v. 1946 15 284 km, 
josta uittoon käytettiin 13 340 km, eli 87 % väylien 
koko pituudesta. Edellisenä, vuonna käytettiin uitto- 
yhdistysten väylien koko pituudesta uittoon 81 %, 
joten hankinta-alueet v. 1946 jonkin verran edellisestä 
vuodesta laajenivat.
4. Uitetut pu um äärät.
Puumäärien mittayksikkönä on, kuten’, aiemminkin, 
käytetty vain kiintokuutiometriä (k-m3). Tässä tilas­
tossa k-m3 aina tarkoittaa t o d e l l i s t a  k u o r e ­
t o n t a  t  il a v tr u 11 a. Siten tukkienkin tilavuus, 
kun se on ilmaistu k-m3:nä, on todellinen, eikä latva- 
läpimitan mukainen. Tällainen k-m3 on se yleismitta, 
joksi tämän tilaston kaikki mitat on muunnettu, kun 
tarvitaan erilaisten puutavarain summia yhteenlasku- 
kelpoisina yhteismitallisina suureina. Kun uittoyksi- 
köt ovat eri yhdistyksissä erilaiset, eivät eri yhdis­
tysten uittoyksikkömäärät ole toisiinsa verrattavissa 
eikä niitä voida laskea yhteen.
Puutavaralajeittaista luokittelua ei tässä enempää 
kuin aiemmissa uittotilastoissa ole saatu yksityiskoh­
taisemmaksi kuin kaksi ryhmää käsittäväksi: pölkyit­
täni mitattava tavara ja pinotavara. Edellinen ryhmä, 
josta tilastossa käytetään lyhyyden vuoksi nimitystä 
tukit, käsittää pääasiassa sahatukkeja. Jonkin verran 
siihen sisältyy muutakin järeätä tavaraa, kuten rata- 
pölkkyjä ym. sekä rankoina uitettua paperipuuta. 
Pinotavaran pääosan muodostavat paperipuut, kaivos- 
pölkyt, halot ja halkorangat.
Puulajeittani puumäärät on jaettu vain havupuihin 
j a lehtipuihin, koska sen tarkempaa erittelyä ei voida 
ainakaan toistaiseksil saada. Tätäkään jaoittelua ei 
ole saatu kaikista uittoyhdistyksistä.
Useimmissa yhdistyksissä edellisestä uittokaudesta 
talvehtineiden ja  kertomuskautena uitettaviksi saa­
tujen puumäärien summa on tilastossa sama kuin 
perille uitettuina luovutettujen ja seuraavaan uitto- 
kauteen talvehtimaan jääneiden määrien summa. 
Se johtuu siitä, että uittoyhdistysten tilastoissa 
tavallisesti esiintyy vain yhden mittauksen tulos, 
eikä niistä siten saada selville uittohäviötä muuta 
kuin eräissä tapauksissa. Niissäkään yhdistyksissä, 
joissa mainitut kaksi summaa eroavat toisistaan, 
erotus ei aina ole varma uittohäviön osoittaja, sillä 
tähän erotukseen vaikuttavat osaltaan myös mit- 
tauserot.
i N
Puumääriä käsittelevät tiedot on esitetty taulukoissa 
2 ja  3. Näihin on merkitty kahdenlaisia summasarjoja. 
Ensinnäkin on laskettu yhteen puumäärät sellaisinaan.
tidigare, hade det slutliga flottningsresultatet för heia 
landet varit mycket bättre. Mellan civila och soldater 
förekommo inga friktioner.
Även materialtillgangen var i allmänhet relativt 
d&lig. Under kriget förstörd material (har inte ännu 
under redogörelsearet kunnat kompletteras i tillräck- 
lig grad.
Däremot var livsmedelssituationen under sommaren 
1946 rätt tillfredsstäliande.
3. Längden  av  flottningsföreningarnas flottningsleder
Längden av samtliga föreningars flottningsleder 
utgjorde är 1946 15 284 km, varav 13 340 km använ- 
des tili flottning, eller 87 % av flottningsledemas totala 
längd. Föregäende är användes tili flottning 81 % 
av längden av flottningsföreningarnas flottningsleder, 
varför anskaffningsomrädena &r 1946 nägot ökades 
jämfört med föregäende är.
4. Flottad virkeskvantitet.
Virkeskvantiteterna anges, säsom förut, endast i 
kubikmeter fast matt (fm3). I  denna Statistik avser 
fm 3 alltid . v e r k l i g t  ( f a s t  m ä t t  u n d e r  
b a r k. Sälunda är även Stockens kubikmassa, dä 
den är angiven i fm3, verklig och icke uträknad enligt 
vanlig toppmätning. Till detta fm3-mätt ha ■ alla 
mätt i denna Statistik förvandlats, dä det för de olika 
träslagen erfordras kommensurabla summor som 
kunna adderas. Dä flottningsenhetema i de olika 
föreningarna variera, äro de av de olika föreningarna 
flottade kvantiteterna icke jämförbara med varandra 
och kunna ej heller adderas:
Klassificeringen enligt trävaruslag omfattar här, 
säsom tidigare endast tvä grupper: virke som mätes 
stockvis och klenvirke. Den förra gruppen som i 
Statistiken för korthetens skull kallas stock, omfattar 
huvudsakligen sägstock. Häri ingä även i nägon 
män grövre trävaror, säsom sliprar o.s. v. samt som 
längvedflottadpappersved. Klenvirketutgöreshuvud­
sakligen av pappersved, props, ved och längved.
Virket har uppdelats endast i barrträd och lövträd, 
dä noggrannare specifikation icke ätminstone tills- 
vidare kan erhällas. Icke ens denna uppdelning har 
erhällits frän alla flottningsföreningar.
För de flesta föreningar är summan av de virkes - 
kvantiteter, som övervintrat frän föregäende flott- 
ningsperiod och de som under berättelseäret mottagits 
för flottning i Statistiken lika med summan av de 
virkeskvantiteter, som utlevererats öfter verkställd 
flottning, och de mängder, som lämnats att över- 
vintra tili följande flottningsperiod. Detta beror pä 
att flottningsföreningarnas Statistik vanligtvis grun- 
dar sig pä en enda mätning, och sälunda framgär icke 
därav förlustema vid flottningen, utom i vissa fall. 
Även i fräga om de föreningar, för vilka nämnda tvä 
summor skilja sig frän varandra, utvisar differensen 
icke alltid en flottningsförlust, ty skillnaden kan ocksä 
delvis bero pä mätningen.
Uppgifter om virkeskvantiteterna ingä i tabellema 
2 och 3. I  dessa tabeller finnas tvä slags sifferserier. 
Forst ha virkeskvantiteterna adderats säsom sädana.
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Tämä puumäärä on kuitenkin suurempi kuin uitto- 
yhdistysten todella kuljettama, koska siihen sisälty- , 
vät myös ne määrät, jotka ovat olleet useamman 
kuin yhden yhdistyksen uitossa ja  ovat siten tulleet 
kahteen, vieläpä mahdollisesti eräiltä osilta kolmeen- 
kin kertaan mainittuun summaan. Yhdistyksestä 
toiseen siirtyneet määrät näkyvät taulukon 2 sarak­
keista 8 ja  9. Jotta päästäisiin summaan, jossa samat 
erät eivät esiinny kuin yhden kerran, täytyy yhdistyk­
sestä toiseen siirtyneet määrät vähentää koko uitossa 
olleesta summasta. "Vähentämätöntä summaa sano­
taan taulukossa 2 ja seuraavassa esityksessä k o k o ­
n a i s s u m m a k s i  ja toista, jossa samat puumää­
rät eivät esiinny kuin yhden kerran, sanotaan t o d e l ­
l i s e k s i  summaksi.
Uittotavaran siirtymistä uittoyhdistyksestä toi­
seen tapahtuu seuraavissa tapauksissa.
. Tornion—Muonion sivuvesistöjen uy:stä siirtyy 
puita Tornion ja  Muonion rajajokien uy.een. Vii­
meksi mainittuun siirtyy puita myös ruotsalaisilta 
uy:ltä. ' Nämä siirtymäerät, joiden .puumääriä ei 
tunneta, eivät sisälly kuitenkaan tilastoon kaksin­
kertaisina. ,
Pohjois-Karjalan uy:stä joutuu puita Savon uy:een 
ja’ Savon uy:stä niitä siirtyy Kiepinsalmen uy.een, 
josta niitä luovutetaan Kymin uy:een. Savon uy:stä 
siirtyy puita myös eteläisempää tietä Kymin uy:een.
Uitetuista puumääristä on saatu tiedot. kaikilta 
uy:ltä. Taulukosta 2 nähdään, että v. 1946 luovu­
tettujen,ja talvehtimaan jääneiden puumäärien koko- *- 
naissumma oli 12.9 milj. k-m3. K un 'tästä  mää­
rästä oli 1.3 milj. k-m3 yhdistyksestä toiseen siirty­
vää, jäi todelliseksi'summaksi 11.6 milj. k-m3. Vas­
taava tod. summa (25 uy-.stä) v:lta 1945 oli 7.1 milj. 
k-m3. Puumäärien suhteen on kuitenkin otettava 
huomioon, että mukana ovat myös Tornion ja Muo­
nion rajajokien uy:n väylissä uitetut Ruotsin puolelta 
rajaa olevat puut, joita ei ole voitu erottaa pois koko 
uittomääristä.
Vuosien 1945—46 uittomäärien vertailu voidaan suo­
rittaa huomioon ottamalla kaikki uittoyhdistykset, 
koska puumäärätiedot sisältävät kaikkien yhdistysten 
puut. Seuraava asetelma osoittaa tätä vertailua.
Den härigenom erhällna virkeskvantiteten är likväl 
större än den, som flottningsföreningarna i själva 
verket flottat, dä däri ingä även de kvantiteter, 
vilka flottats av mer än en förening ooh som därför 
ingä tvä eller eventuellt tre gänger i nämnda summa. 
De frän en förening tili en annan överlämnade kvan- 
titetema framgä, av. kolumnema 8 och 9 i tabell 2. 
För att erliälla en summa, i ‘vilken samma kvan­
titeter icke förekomma mer än en gäng, mäste man 
fran slutsumman subtrahera de kvantiteter som 
överförts frän en förening tili en annan. Den oför- 
minskade summan kallas i tabell 2 och i följande 
framställning t o t a l s u m m a  och den andra, i 
vilken virkeskvantitetema upptagas endast en gäng, 
v e r k 1 i g summa.
Överföring av virke frän en flottningsförening tili* 
en annan förekomma i följande f ali.
Frän Tornio—Muonion sivuvesistöjen uittoyhdistys 
, överföres virke tili Tornion ja Muonion rajajokien 
uittoyhdistys. Tili den sistnämnda överföres virke 
även frän svenska flottningsföreningar. De över- 
förda kvantitetema, vilkas storlek ej är bekant, ingä 
likväl ej i statistiken tvä gänger.
Frän Pohjois-Karjalan uittoyhdistys kommer virke 
tili Savon uittoyhdistys och frän Savon uittoyhdistys 
tili Kiepinsalmen uittoyhdistys, varifrän det över- 
. lämnas tili Kymin uittoyhdistys. Frän Savon uitto- 
yhdistys överföres virke även en sydligare väg tili 
Kymin uittoyhdistys.
Om den flottade virkesmängden ha uppgifter 
erhällits frän alla. föreningar. Ur tabell 2 framgär, 
att totalsumman av de är 1946 levererade och över- 
vintrade virkeskvantitetema utgjorde 12.9 milj. fm3. 
Dä av denna kvantitet 1.3 milj. fm3utgjordes av virke, 
som överförts frän en förening tili en annan, uppgick 
den verkliga summan tili 11.6 milj. fm3.. Motsvarande 
summa (för 25 flottningsföreningar') är 1945 utgjorde
7. i milj. fm3. I  fräga om virkeskvantitetema bör lik­
väl observeras, att här även ha'medräknats i Tornion 
ja  Muonion rajajokien uittoyhdistys flottningsleder 
flottat virke frän svenska sidan gränsen, som icke 
kunnat särskiljas frän totalmängden flottat virke.
En jämförelse mellän de flottade virkeskvantitetema 
ären 194ö—46 kan anställas med beaktande av samt 
liga flottningsföreningar, enär uppgiftema om virkes 
mängden omfatta samtliga föreningar. Följande sam 
manställning visar denna jämförelse.
Perille uitettuina luovutetut puumäärät (tod. summat), kaikki vuy:t. 











1 000 k-m3— 1 000 fm 3 
.........................................  4 137 2 537 6 674
1946 .. V ................ ■..................... 4 946 4 025 8 971
1945 . . .
%  summasta — % av sunnnan 
.......................................  62.0 ■38.0 100.0
1946 . . . 44. 9 100.0
—V:n 1946 luovutetut puumäärät lisääntyivät edelli­
sestä vuodesta 34 %. Lisääntymistä on tapahtunut 
sekä tukkien että pinotavaran osalla. Kuitenkaan 
eivät perille uitettujen puiden määrät vielä v. 1946 
kohonneet.sotaa edeltäneen ajan• tasolle. Esim. v.
Är 1946 ökades den utlevererade virkesmängden 
med 34 % frän föregäende är. Ökningen berör sä- 
väl stock som klenvirke. Likväl n&dde den fram- 
flottade virkesmängden är 1946 ännu ieke förkrigs- 






1937 luovuttivat Nyky-Suomen alueella olevat uitto- 
yhdistykset puuta ll .o  milj. k-m3 (tod. summa). 
V. 1938 oli vastaava luku 10. o milj. k-m3.
Uittoyhdistysten suorittamasta koko kuljetustyön 
määrästä eivät kuitenkaan pelkät puumäärät anna 
oikeata kuvaa. Sen selvittämiseksi on otettava huo­
mioon myös uittomatka. Taulukossa 4 esitetään 
yhdistysten uittoyksikkö-km:n ja m3-km:n määrät. 
Edellisiä ei voida summata, koska yksiköt ovat eri 
suuria. Sellaisia yhdistyksiä, joiden m3-km:n määrä 
tunnetaan sekä kertomusvuodelta että edelliseltä 
vuodelta on kaikkiaan 14. Niissä v:n 1946 summa 
osoittaa 68 %:ri lisäystä v.sta 1945, '
5. U ittokustannukset.
Uittotilastossa käytetty kustannusten ryhmittely 
selvinnee parhaiten tilastolomakkeesta, josta sivulla 
11 on malli. Kohdat, jotka on varustettu merkeillä 
xxxx, ovat sellaisia, joihin asianomaisen rivin tai 
sarakkeen kustannuksia ei saa merkitä, j
Ryhmittelyn yhdenmukaistamiseksi liittyy tilasto- 
lomakkeeseen ohjelehti, josta seuraavassa seloste­
taan eräitä tärkeimpiä kohtia. , .
Kustannukset jakaantuvat ensinnä yhteisiin kus­
tannuksiin ja puutavaran omistajan yksityiseen tiliin 
suoritettujen töiden kustannuksiin. Yhteiset kustan- , 
nukset on jaettu viiteen pääryhmään: 1) vleiskustan- 
■ nukset, 2) väylärakennekustannukset, 3) varsinaiset 
uittokustannukset, 4) erottelulaitosten poistot, korot, 
ja  kunnossapito sekä 5) varsinaiset erottelukustannuk- 
set.
Väylärakennekustannuksilla tarkoitetaan varsinai­
sen väylän — ei siis hallintokiinteistöjen eikä erot­
telulaitosten — kiinteiden laitteiden ja  muiden pe­
rusparannusten vuotuisia kustannuksia: poistoja, kor­
koja ja  kunnossapitokustannuksia. Vain yhtä uitto- 
kautta varten tehdyt työt, kuten puomitukset, otvi- 
tukset yms. luetaan varsinaisiin uittokustannuksiin
Varsinaisiin uittokustannuksiin luetaan myös ni­
putus, lauttojen teko sekä nippujen ja lauttojen 
kuljetus.
Rakennusten, kiinteiden laitteiden ja  väylien mui­
den perusparannusten poistot jaetaan eri pääryhmien 
kesken seuraavasti. Yhdistyksen hallintoon ja joh­
toon käytetyn kiinteistön poistot sisältyvät yleis­
kustannuksiin. Väylärakennekustannuksiin viedään 
vain varsinaisiin väyliin kuuluvat tämän lajin poistot. 
Erottelulaitosten poistot menevät 4:nteen pääryh­
mään. — Poistoiksi luetaan myös usean vuoden aikana 
maksettaviksi jaetut korjauskustannukset.
Kaluston vuosikustannukset, joihin luetaan kalus­
ton poistot ja vuotuiset kunnossapitokustannukset, 
mutta ei kalustoon sidotun pääoman korkoja,- jaetaan 
pääryhmien kesken seuraavasti: Konttorikaluston 
sekä yhdistyksen yleiseen hallintoon käytetyn ka­
luston vuosikustannukset viedään yleiskustannuk­
siin. Kiinteiden laitteiden ja väylien muiden perus­
parannusten kunnossapidosta aiheutuneet kalusto- 
kustannukset luetaan väylärakennekustannuksiin. 
Erottelulaitosten kunnossapidon aiheuttamat kalusto-
gama pâ Finlands nuvarande omräde ll .o  milj. fm3 
(verkl. summa). Àr 1938 var motsvarande tai 10.9 
milj. f m3. ,
.Enbart virkeskvantitetema giva likväl icke en rik- 
tig bild av storleken av det arbete flottningsförenin- 
garna utfört. För att klarlägga dettabör även längden 
av flottningssträckan beaktas. Tabell 4 belysev anta- 
let flottningsenhets — km ooh m3 — km för olika. 
föreningar. Dessa kunna icke summeras, enär en- 
hetema aro olika. Sammanlagt 14 föreningar ha för be- 
rättelseäret och föregäende är lämnat dylika uppgifter. 
Deras totala arbetsprestation är 1946 upp visar en ök- 
ning pâ 68 % fràn àr 1945.
5. F lottn in gskosln adem a.
Grupperingen av kostnaderna i flottningsstatisti- 
ken torde bäst framgä av det statistiska formulär, 
som firmes avbildat pâ sid. 11. Pâ de rader, vilka 
utmärkts med xxxx, fä utgifter inte anteeknas.
*
För att göra grupperingen mera enhetlig ha ti 
det statistiska formuläret bifogats anvisningar, för 
vilkas huvudpunkter redogöres i det följande.
Kostnaderna fördelas först i gemensamma kostna- 
der och kostnader för arbeten, som utförts för virkes- 
ägamas enskilda räkning. De gemensamma kostna­
derna ha fördelats i huvudgrupper: 1) allmänna kost­
nader, 2) flottningsledens anläggningskostnader, 3) 
egentliga flottningskostnader, 4) avskrivningar, räntor 
och underhällskostnader för skiljeverk samt 5) egent­
liga skiljekostnadèr.
Flottningsledens anläggningskostnader innefatta de 
ârliga kostnaderna för fasta anläggningar och övriga 
grundförbättringar, säsom avskrivningar, räntor och 
underhällskostnader, dock ej kostnaderna för förvalt- 
ningsbyggnader och skiljeverk., Kostnader för arbe­
ten, som utföres endast för en flottningssäsong, sä­
som för bommar, ledvérk o. s. v. räknas tili egentliga 
flottningskostnader.
Med egentliga flottningskostnader avses även knipp - 
ning, hopsättning av flottor samt transport av lcnip- 
pen och flottor.
‘Avskrivningama pâ byggnader, fasta anläggningar 
och pâ flottningsledernas övriga grundförbättringar 
uppdelas pâ olika huvudgrupper pâ följande sätt. 
Avskrivningama pâ fastigheter använda av förenin- 
gens f örvaltning och ledning ingâ i 'allmänna kostna­
der. Tili flottningsledens anläggningskostnader hän- 
föras endast de egentliga flottningsledernas avskriv­
ningar av detta slag. Skiljeverkens avskrivningar 
upptagas i den fjärde huvudgruppën. — Tili av­
skrivningar räknas även reparationskostnader, vilka 
fördelats pâ f 1er e är.
De ârliga materialkostnaderna, tili vilka hänföras 
avskrivningama pâ material och de ârliga under- 
hällskostnaderna, men ej räntä pâ det i material 
nedlagda kapitalet, fördela sig pâ huvudgrupperna 
pâ följande sätt: Ärskostnaderna för kontorsinven- 
tarier samt föreningens allmänna f örvaltning upp- 
tages bland allmänna kostnader. Inventariekost- 
nader, förorsakadb av underhall av fasta anläggningar 
och övriga grundförbättringar av flottningslederha, 
räknas tili flottningsledens anläggningskostnader. Ma-
'f■>■*'■ f  • - >?■"  ̂ f  dnj .r.,’ 7  ■*. *■' v r ; ’  ■ ■ ' >*V " . (TTV - * ’ - ’■T  V’
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„ Uittokustannusten erittely. —  Fördeln ing av  flottningskostnadem a.
K u s t  a n n u s 1 a j i t 












































I . Yhteiset kustannukset. — Gemensamma 
kostnader.
I. 1. Rakennusten, kiinteiden laitteiden 
ja väylien muiden perusparannus­
ten poistot ■— Avskrivningar ä xxxxxxx xxxxxxx
I. 2. Kaluston vuosikustannukset —
a) liikepääoman korot — ;i rörelse- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
s /
'
I. 6. Työväen vakuutus ja avustukset 
— Arbetarförsäkring o.understöd 
I. 7. Vahingon korvaukset ja , maan 
vuokrat •— Skadeersättningar o.
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
I. 8. . Kalanviljelyslaitokset — Fisk- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
I. 9. Muutyhteisetkustannukset— Öv- 
• riga kostnader ................................
I ’. Yhteiset kustannukset yhteensä— Summa 
gemensamma kostnader___...................
11. Puutavaran omistajien yksityiseen tiliin 
suoritetut työt. — För virkesägares enskilda 
räkning utförda arbeten. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
s
II. 2. Muut kustannukset— Övrigakost- 
nader................................................
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
11. Yhteensä — Summa
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx \
kustannukset viedään 4:nteen pääryhmään. Muut 
kalustokustannukset jaetaan varsinaisten uitto- ja 
varsinaisten erottelukustannusten kesken. Huomau­
tettakoon vielä, että kalustoon luetaan myös puomit.
Kalustoyhtiöiltä ja muilta vuokratusta kalustosta 
maksetut vuokrat ja muut mahdolliset korvaukset 
merkitään ohjeiden mukaan kaluston vuosikustan­
nuksiin, jotka siten sisältävät sekä yhdistysten oman 
kaluston että vuokrakaluston kustannukset.
Liikepääoman korkoihin sisältyvät mm. osakkaille 
etumaksuista suoritetut korot. 1
■ Palkoista viedään yleiskustannuksiin hallinto-, johto­
ja  konttorihenkilökunnan palkat. Muut palkat merkin 
tään asianomaisiin muihin pääryhmiin.
I
r
terialkostnader pä grund av underhäll av skiljeverk 
hänföras tili den fjärde huvudgruppen. Övriga kiven - 
tariekostnader fördelas mellan egentliga flottnings- 
kostnader ooh egentliga skiljekostnader. Dessutom 
mä päpekas att även bommama räknas tili inven- 
tarier. ,
V
Hyror för material, som föreningarna hyrt av 
materialbolag ooh ändra, samt övriga eventuella er- 
sättningar upptagas enligt anvisningama bland ärliga 
materialkostnader, vilka sälunda omfatta säväl kost- 
naderna för föreningarnas egen material som för 
hyrd material. 1
I  rörelsekapitalets räntor ingä bl. a. ät intressenter 
erlagda räntor pä förskottsavgiftema..
Av lönerna upptagas förvaltnings-, arbetsledar- och 
kontorspersonalens löner bland allmänna kostna- 





Työväen vakuutus^ ja  avustukset sisältyvät kaikki 
yleiskustannuksiin. . . .
Kalanviljelyslaitosten kustannuksia ei eritellä. Ne 
viedään kaikki (poistot, korot, käyttö- y. m. kustan­
nukset) yhtenä summana yleiskustannuksiin.
Tiedot uittoyhdistysten kustannuksista"' v. 1946 
esitetään pääryhmittäin taulukkona . 5. Kustannus­
tiedot on saatu 22 uy:stä. Yhteisten kustannusten 
summa näissä yhdistyksissä oli 1 208. o milj. mk, 
j onka lisäksi tulevat puutavaran omistajien yksi­
tyiseen tiliin suoritettujen töiden kustannukset 28.6 
milj.'nik.
Vertailukelpoiset luvut vuosilta 1945 ja  1946 voi­
daan laskea edellä mainituista 22 uy:stä. Niiden 
summat osoittavat yhteisten kustannusten jakaan­
tuneen pääryhmiin seuraavasti:.
Ali försäkring ay arbetarna och alla bidrag &t dem 
ingä i de allmänna kostnadema.
Kostnadema för fiskodlingsanstaiter specificeras ej. 
De ingä alla (avskrivningar, räntor, drift- o. a. kost- 
nader) som en summa i allmänna kostnader.
'- Uppgifter om flottningsföreningarnas kostnader 
ar 1946 fördelade p& huvudgrupper lämnas i tabell 5. 
Uppgifter ha erhällits av 22 flottningsföreningar. 
Summan av de gemensamma kostnadema för dessa 
föreningar utgjorde 1 208. o milj." mk, vartill komma 
kostnader för arbeten som utförts för virlcesägarnas 
enskilda räkning 28.6 milj. mk.
För ovannämnda 22 flottningsföreningar kunna 
jämförbara siffror er hali as för ären.1945 och 1946. 
Av dessa summor framgä att de gemensamma kostaa - 




1945 ■ 1946 ökriing fr&n
1 '  * föregäende Är- Milj. rak % Milj. mk % '■ % /
Yleiskustannukset — Allm. kostnader ............................... 39.2 8 82.0 7 ' +111
Väylärakennuskust. — Flottledsanlägsning...................... 19.7 4 ' 56.8 5 +  188
Varsin, uittokust. — Bgentl. ilotta, kosta.......................... 323.8 .67 851.2 ' 70 +  163
Erottelulait. kust. — Skiljevcrkskostn.................................. 4.0 * • 1 3.9 A ___ 2
Varsin: erottelukust. — Egentl.skiljekostn. ....................... 96.6- 20 213.2 18 +  121
' Yhteensä — Summa 483.3 ' 100 .1 208. o 100 +  150
Kustannukset, erottelulaitosten kustannuksia lu­
kuunottamatta, ovat nousseet voimakkaasti. Lisäys 
on ollut tuntuvin niissä ryhmissä, joissa työpalkat 
ovat määräävinä. Niinpä nousivat uittokustannukset, 
188 %. Uitetut puumäärät tosin olivat v. 1946 mel­
koisesti suuremmat kuin v. 1945, mikä sellaisenaan' 
on lisännyt kustannuksia, mutta puumäärien nousu 
ei suhteellisesti ole ollut likimainkaan niin suuri kuin - 
kustannusten kohoaminen.
Kustannusten suhteellinen jakaantuminen eri pää­
ryhmiin on v. 1946 ollut suunnilleen samanlainen 
kuin v. 194.5. . *
Koska puumäärät vuosittain vaihtelevat, eivät 
kustannusten kokonaismäärät kuitenkaan kovin päte­
västi kuvaa kustannusten suhteellisia muutoksia. 
Kun asiasta saadaan parempi käsitys, jos kustannuk­
set lasketaan puumäärän yksikköä kohden, esitetään 
seuraavassa eräitä sillä tavalla tehtyjen laskelmien 
tuloksia.
Yhdistyksiä, joista v:n 1945 jav :n  1946kustannuk­
sista ja  puumääristä voidaan laskea vertailusummat, ■ 
on, kuten taulukosta 6 ilmenee, 22. Ne Ovat näinä 
kahtena vuotena uittaneet seuraavat puumäärät (luo­
vutetut +  talvehtimaan jääneet puut, kokonaissum­
mat): V.
V. Är 1945'.......... .................... '.................
»‘ » 1946 : ................................. ..............
Samtliga kostnader, med undantag av kostnaderna 
fór skiljeverken ha ókats betydligt. Mest kánnbar ar 
ókningen i de grupper, dar lónekostnadema dominera. 
‘ Sálunda stego flottningskostnadema med 188 % .  Den* 
flottade virkeskvantiteten var ár 1946 visserligen 
betydligt stórre an ár 194$, vilket i och fór sig hójt 
kostnaderna, men ókningen av virkeskvantiteten har 
proportionsvis icke varit ens nárxnelsevis sá stor s’om 
stegringen av kostnadema.
' Kostnadernas proportionella fórdelning p& olika 
huvudgrupper har ár 1946 fórblivit ungefár ofor- 
andrad jamfórt med ár 1945.
Pá grund av 'a tt virkeskvantiteten varierar &r 
frán ár, ger kostnadernas totalsumma likval icke 
en fullt, tydlig bild av kostnadernas relativa fórand- 
ringar. D& man erháller en báttre uppfattning om 
fórh&llandena, ifall kostnadema raknas per virkes- 
enhet, lámnas i det fóljande resultaten av en del 
sádana utrákningár.
Fór 22 fóreningar kunna som av tabellen 6 framgár 
av kostnadema och virkeskvantitetema under áren 
1945 och 1946 jámfórelse summor utráknas. Dessa ha' 
under ifrágavarande tvá ár flottat sammanlagt fól-, 
jande virkeskvantiteter (totalsummoma av levererat 
och óvervintrat virke):
.............. ’ 7 762 231 k-m3 — fm3
. . . . . . . .  12 318 488 » — •»
Jakamalla kustannuslajien summat näillä puu­
määrillä, saadaan kustannukset uitettua k-m3 kohden. 
Ne on esitetty seuraavassa asetelmassa.
Genom att dividera summorna av de olika k ostaa - 
dema med dessa virkeskvantiteter,- fás kostnadema 





Kustannukset penneinä uitettua k-m3 kohden. — Kostnader i penni per flottad fm3.
1. Rakennusten, kiinteiden laitteiden ja väylien muiden perus­
parannusten poistot — Avskrivningar 4 byggnader och andra
- fasta anläggningar.................. ...........................................................
2. Kaluston vuosikustannukset— Inventarieköstnader................
3. Liikepääoman korot — Räntor & rörelsekapital..........................
4. Muut korot— Övriga räntor . . . ...............................................
5. • Hallinto- ja johtohenkilökunnan palkat — Löner ät förvaltning
6. Työpalkat— Arbetslöner ................................... '...........................
7. Tarveaineet — Material ..........................................................
8. Työväen vakuutus ja avustukset — Arbetareförsäkring o. un-
derst. 4t arbetare...........................................................................
-  9. Vahingonkorvaukset ja maanvuokrat— Skadeersättnihgar och
, arrenden........................................................................................
10. Kalanviljelyslaitokset — Fiskodlingsanstalter............................









327.8 571.3 +  74
117.1 195.0 +66
30.1 39.0 +  26
105.8 119. s > +13
4 574.0 7 079. s +  55.
308.3 504.9 +  64
•48.7 81.0 +  66
58.8 71.9 +  22
13.8 11.7 . —15
499.0 869.7 +  74
6 227.0 9 806. o +  57
Asetelma osoittaa, että kustannukset uitettua k-m3 
kohden ovat nousseet kautta linjan. Nousu, kaikki 
kustannukset huomioon ottaen., on v:sta 1945 v:een 
1946 ollut 57 %. n
Suhteellisten kustannusten selvittämiseksi on tau-' 
lukkoon 7 vielä laskettu lukuja pääryhmittäin 
1 000 k-m3 kohden, mitkä luvut' samalla osoittavat 
kustannukset penneinä 10 k-m3 kohden ja mitkä 
tekevät mahdolliseksi eri uittoväylien kuljetustyön 
kustannusten vertailun. Eri uittoyhdistysten väylillä • 
puutavaran kuljetuskustannuksissa on hyvin suuri 
ero. - Kertomusvuonna oli Kymin uy. muita halvempi. 
Sen uitto maksoi 1 000 k-m3 kohden 521 mk. Seu- 
raavina olivat Kemijoen uy. 696 mk, Savon uy. 837 
mk ja Oulujoen vesistön uy. 903 mk. Kalleinta oli 
toiminta Kuivajoen uy:ssä, jossa uitto 1 000 k-m3:llä 
maksoi 8 599 mk. Kaikissa väylissä olivat kustannuk­
set myös nyt kysymyksessä olevalla tavalla laskettuina 
huomattavasti nousseeVvista 1945.
6. ZHttoväylien 'pääom akustannukset.
Tiedot siitä, kuinka suuret pääomat oli sidottu 
kunkin uittoyhdistyksen väylässä tilivuoden 1946 
lopussa, saatiin 23 uy:stä. Tämä pääomamäärää, 
joka vuotuisena poistona vastaisten vuosien uitoissa 
peritään uittotavaran omistajilta oli 178.8 milj. mk
Suurimman erän, 67/7 milj. mk muodostavat kiin­
teät väylärakenteet. Seuraavilla sijoilla,, ovat kalusto 
54.2 milj. mk, rakennukset ja maakiinteistöt 29,5 
milj. mk sekä vakinaiset niputus- ja erottelulaitokset 
3. l milj. mk.
Vv:n 1945 ja  1946 vertailu, joka käsittää 22 uy:n 
pääomakustannusten summan, osoittaa, että pää­
omakustannukset v:n 1946 lopussa olivat 115 %  suu­
remmat kuin v:n 1945 lopussa.
‘Tietoja siitä, kuinka paljon tilivuonna 1946 on kun­
kin uittoyhdistyksen väylään sijoitettu uusia pääoma­
kustannuksia ja  mitkä joutuvat vastaisina poistoina 
käsiteltäviksi kustannuksissa, saatiin 23 uy.stä. Nämä 
uittoyhdistykset tekivät väyliinsä tällaisia uusia pää­
oman sijoituksia v, 1946 126.3 milj. mk eli 194%  
enemmän kuin samat yhdistykset v. 1945.
Tabellen utvisar, a t t . kostnaderna per flottad fm3 
ha ökats över hela linjen. Ifall alla kostnader beaktas 
utgör stegringen frân âr 1945 tili âr 1946. 57 %.
För att utröna de relativa kostnaderna har man i 
tabell 7 ännu uträknat siffror enligt huvudgrupper 
per 1 000 fm3, vilka tai samtidigt utvisa kostnaderna i 
penni per 10 fm3 och vilka möjliggöra en jämförelse 
mellan kostnaderna för transportarfeetet 'i de olika 
flottningslederna. Skillnaden beträffahde kostnaderna 
för virkestransportet i de olika flottningsföreningama - 
är mycket stor. ITnder berattelseäret var flottningen 
i Kymin uittoyhdistys billigare än i de pvriga. F lott­
ningen där kostade 521 mir per 1 000 f m3. Darpä 
följde Kemijoen uy. med 696 mk, Savon uy. med 
8 37 mk och Oulujoen vesistön uy. med 903 mk. Dyrast -  
var flottningen i Kuivajoen uy., som kostade 8 599 mir 
per 1 000 fm3. I  alla flottningsleder stégo kostnaderna 
anmärkningsvärt frân âr 1945 även uträknade pâ 
nyssnämnda sätt.
6. F lotln ingsledernas~kapitalkostnader.
Uppgifter om storleken av de kapital, som voro 
placerade i föreningarnas flottningsleder i slutet av 
redovisningsàret 1946 erhöllos av 23 flottnings- 
föreningar. Detta belopp, som i form av ârliga av­
skrivningar uppbäres av ägarna tili det flottade 
virket vid flottning under kommande âr. utgjorde 
178.8 milj, mk.
Den största posten, 67.7 milj. mk, utgjordes av 
flottningsledens fasta anläggningar. Sedän följde 
inventariema med 54.2 -milj. mir, byggnader och 
landfastigheter med 29.5 milj. mk samt de ordinarie 
knippnings- och skiljeverken med 3.1 milj. mir.
Jämförelsen mellan àren 1945 och 1946, som om- 
"fattar summan av 22 ' flottningsföreningars kapital - 
kostnader, utvisar att dessa i slutet av âr 1946 voro 
115 % större än i slutet av âr 1945. ^
Uppgifter omhuru mycket nytt kapital under redo- 
visningsäret' 1946 placerats i föreningens flottnings- * 
leder erhöllos av 23 föreningar. Dessa kapitalutgifter 
betraktas somkostnadsposter, dâ de i framtiden mäste 
amorteras. I  dessa föreningars flottningsleder place- 
rades âr 1946 126. s milj. mk nytt kapital, eller 194. % 
mera än inom samma föreningar âr 1945.
\
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7. Uittoyhdistysten varat ja  velat.
Toisiaan vastaavat varojen ja  velkojen yhteis­
määrät (21 uy.-stä) olivat v. 1945 189.6 milj. mk ja  v. 
1946 436.6 milj. mk. V:sta 1945 v:een 1946 tapahtui 
siten 130 %:n lisäys.
8. Työtilastoa.
a. T y ö v ä e n  j a  t y ö p ä i v i e n  l u k u ­
m ä ä r ä .  Työläisiä oli 23 uy.ssä joista tietoja on saatu 
keskimäärin kuukaudessa v. 1946 7 910.
10-tuntisiksi muunnettujen työpäivien toisiaan vas­
taavat lukumäärät voidaan w :lle 1945 ja  1946 laskea 
19 uylstä. Ne olivat v. 1945 1 474 045 ja v. 1946 
2 374 765. Näistä 300:11a jakamalla johdetut vastaavat 
vuosityöntekijäin lukumäärät olivat v. 1945 4 913 
ja  v. 1946 7 916. V-.sta 1945 v:een 1946 on siten vuosi- 
työntekijäin lukumäärässä näissä yhdistyksissä tapah­
tunut 61 %:n kasvu.
Näiden 19 uy:n työpäivien summat ja niiden uitta- 
1 mat puumäärät (luovutetut +  talvehtimaan jääneet 
määrät, kokonaissummat) sekä näistä luvuista las­




1945 .. . . . .......................................
1946 .......................................
Työnienekld 1 000 k-m3 kohden oli siis v. 1945 ja 
1946 jotenkin saman suuruinen.
b T y ö p a l k a t .  V:n 1946 työpalkkatilasto 
on laadittu samojen perusteiden mukaan kuin 
edellisinä vuosina.. Tilastolomakkeeseen merkitään 
tuntipalkka erikseen uitossa ja  erottelussa. Urakka- 
ja  kuukausipalkkoja ei oteta lukuun. Erottelupal- 
k öistä ei ole tehty yhdistelmiä eikä niitä ole otettu 
uittotilaston taulukkoihin siitä syystä, että erottelussa 
palkanmaksun perusteina yleisesti käytetään ‘ sekä 
aikaa että eroteltua puumäärää. Pelkät tuntipalkat 
antaisivat siitä syvstä harhaan johtavan kuvan erot­
telupaikoista.
Eri yhdistysten antamat palkkatasotiedot eivät ole 
laskettu aivan samoin perustein.
Uittotyöpalkoille on laskettu indeksit, joiden laske­
misessa on noudatettu ns. ketjuindeksin ajatusta. 
Kunkin vuoden työpalkka lasketaan prosentteina 
a i n a  e d e l l . i s e n  v u o d e n  p a l k a s t a .  Uitto- 
tilaston työpalkkaindeksit siis osoittavat, minkälai­
nen kunkin vuoden palkkataso oli verrattuna edellisen, 
vuoden tasoon.
Nämä indeksit on ensin laskettu väylittäin, milloin 
alkutiedot on ilmoitettu väylittäin. Niistä on las­
kettu yleisindeksi koko yhdistykselle ottamalla väylä - 
indekseistä punnitsematon aritmeettinen keskiarvo. 
Punnittu keskiarvo olisi ollut tähän tarkoitukseen 
parempi, mutta sen laskemiseen tarvittavia alku- 
tietoja ei ole kaikista tapauksista ollut saatavilla.
Oulujoen vesistössä ja siitä pohjoiseen päin vaihto- 
livat tuntipalkat uitossa v. 1946 28: 65— 36: 60 mk,
7. Flottn ingsjören ingarnas tillgängar och skulder.
Jämförliga totalsummor för 21 föreningar betraf - 
fande tillgängar och skulder utgjorde ar 1945 189.6 
milj. mlc och är 1946 436.6 milj. mk. Erän är 1945 
tili är 1946 var ökningen sälunda 130 %.
8 . A rbetsstatistik.
a. A n t a l e t  a r b e t a r e  o c h  a r b  e t s  d a ­
g a  r. Antalet arbetare utgjorde i 23 fóreningar, av 
vilka uppgifter erh&llits, i genomsnitt per mánad ár 
1946 7 910. ^
Antalet jámfórbara till 10-timmar fórvandlade 
arbetsdagar kan fór áren 1945 och 1946 utráknas Í5r 
19 flottningsfóreningar. Dessa utgjorde ár 1945 
1 474 045 och ár 1946 2 374 765. Antalet ársarbetare 
som erhállits frán námnda tal genom att dividera 
med 300 utgjorde ár 1945 4 913 och ár 1946'7 916. 
Frán ár 1945 till ár 1946 har sálunda antalet árs­
arbetare i dessa fóreningar ókats med 61 %.
Av fóljande sammanstállning framgár hela antalet 
arbetsdagar inom dessa 19 flottningsfóreningar, den 
flottade virkesmángden (totalsummoma av levererat 
och overvintrat virke). samt antalet arbetsdagar per 












7 610 866 
12 064 763
Työpäiviä 1 000 
k-ma kohden 
Arbetsdagar per 
1 000 fm 3
. 193.7 
196.8
Ären 1945 och 1946 hade sälunda använts ungefär ■ 
Hka mycket arbete per 1 000 fm3.
b . A r b ' e t s l ö n e r n a .  Statistiken över arbets- 
lönema är 1946 har utarbetats enligt samma prineiper 
som föregäende är. I  det statistiska formuläret anteck-' 
nas timlönen för flottningen och för ätskiljandet sär- 
skilt. Summa- och mänadslöner beaktas e j. Omlönerna 
vid skiljeverken har nägotsammandrag icke utarbetats, 
ej heller ha dessa medtagits i flottningsstatistikens 
tabeller, beroende pä att dessa löner delvis beräknats 
som tidslöner, delvis ater med ledning av ätskild vir- 
kesmängd. Enbart timlöner gäve därför en vilsele- 
dande bild av lönerna för skiljandet.
Lönenivän i de olika föreningarna ha icke beräknats 
enligt alldeles samma prineiper. . - .
För lönerna vid flottning har uträknats index var- 
vid man följt den s. k. kedjeindexprincipen. Arbets- 
lönen för varje är .uträknas a l l t i d  som hundra- 
delar pä basen av f ö r e g ä e n d e  ä r s  l ö n .  Löne- 
index i flottningsstatistiken utvisar sälunda, hurudan 
lönenivän under resp. är var jämfört med föregäende 
ärs nivä.
Denna index har, om grundmaterialet varit gruppe- 
rat efter flottningsled, först uträknats per flottnings- 
led. Pä basen av dessa siffror har uträknats en gene- 
ralindex för heia föreningen genom att ur index- 
siffroma för flottningsledema uträkna ett ovägt 
aritmetiskt medeltal. E tt vägt medeltal skulle för 
detta ändamäl ha varit bättre, men de primärupp- 
gifter, som erfordrats härfor, har icke i alla fall stätt 
till buds.
I'Uleäälvs vattendrag och därifrän norrut varierade 




lukuunottamatta Tornion ja Muonion Raj okien 
uittoyhdistystä, jossa tuntipalkka oli 42 mk (1 kr =  
30 mk). Maan eteläpuoliskon vesistöissä palkka- 
keskimäärät vailitelivat 27 mk—38: 10 mk. Korkeim­
mat olivat palkat Kymin uittoyhdistyksessä.
Kun edellä esitetyllä tavalla lasketaan yhdistyksi- 
täin palkkaindeksien punnitsemattomat keskiarvot, 
saadaan seuraavat luvut.




» ' » 1945 
» > 1946
mk, med undantag av Tomeä och Muonio Gränsälvars 
Flottningsförening, där timlönen utgjorde 42 mk 
(1 kr =  30 mk). I  södra hälften av landet varierade 
medellönema mellan 27: — ooh 38: 10 mk. Högst 
voro lönerna i Kymin Uittoyhdistys.
De p& nyssnämnda sätt uträknade ovägda medel- 







Nämä luvut on tulkittava siten, että tuntipalkat 
uitoissa olivat v. 1941 32 % korkeammat kuin v. 1940, 
v. 1942 35 % korkeammat kuin v. 1941 jne. Tämän 
ja  aiemmin esitettyjen ketjuindeksien mukaan palkka­
tasot vuosina 1939 ja 1946 suhtautuivat toisiinsa kuten 
100: 645. Keskipalkka on siis mainittuna aikana 
lähes 6.5 kertaistunut.
c. T a p a t u r m a t .  Tietoja saatiin v. 1946 23 
uy:n töissä sattuneista tapaturmista. Niiden määrä 
oli 637. Tapaturmat aiheuttivat enintään 3:n päivän 
työkyvyttömyyden 81:ssä tapauksessa ja ohimene­
vän, yli 3:n päivän työkyvyttömyyden 547 tapauk­
sessa. Työkyvyn elinikäisen vähennyksen tai täy­
dellisen menetyksen aiheutti 2 tapaturmaa. Kuole­
man aiheutti 7 tapaturmaa.
Tapaturmien lukumäärä 1 000 vuosityöntekijää 
kohden oli v. 1946 23:sta uittoyhdistyksestä saatujen 
tietojen perusteella yhteensä 75.8.
Mainittakoon, että tässä tapaturmatilastossa ote­
taan huomioon vain ne tapaukset, jotka ovat aiheut­
taneet korvauksen suorittamisen.
Seuraava asetelma osoittaa, kuinka suuriksi uitto­
yhdistysten tapaturmavakuutuslaitoksille maksamat 
vakuutusmaksut ovat muodostuneet laskettuina kes­
kimäärin tapaturmaa kohden.
Dessa siffror" böra tolkas sälundä, att timlönerna- 
vid flottning är 194.1 voro 32 % högre än är 1940, ar 
1942 35 % högre än är 1941 o. s. v. Enligt denna och 
tidigare angivna kedjeindex förhälla sig löneniväerna 
ären 1939 ooh 1946 tili varandra som 100 : 645. Medel- 
lönen har säledes nämnda tid stigit nästan 6. 5 ganger.
c. O l y c l c s h ä n d e l s e r .  För är 1946 lämnado 
23 flottningsföreningar uppgifter om olycksfall under 
arbetet. Antalet olycksfall var 637. Olycksfallen 
förorsakade högst 3 dagars oförmäga tili arbete i 81 
fall och en förbigäende oförmäga tili arbete i over 3 
dagars tid i 547 fall. Nedsatt eller total förlust av 
arbetsförmägan förorsakade 2 olycksfall. 7 olycks­
fall förorsakade döden.
Olycksfallens antal per 1 000 ärsarbetare utgjorde 
är 1946 pä basen av uppgifter frän 23 flottningsföre­
ningar sammanlagt 7 5. s. ,
I-lär mä nämnas att i demia olycksfallsstatistik 
endast beaktas de fall, vilka föranlett skadeersättning.
Följande sammanställning utvisar, huru Stora de 
av flottningsföreningarna tili olycksfallsförsäkrings- 
bolagen per olycksfall erlagda genomsnittliga för- 
säkringsavgifterna ha värit.












• Uy:n maksamat tapaturmavakuutusmaksut 







1943 .......................................................... 18 311 1359675 4 372
1944 ...................................................... . 20 268 1 824 231 ' 6 807
1945 . . . ' . ................................................... 22 462 2 610 081 5 650
1946 .......................................................... 23 ■ 637 6 684178 10 493
d. L a k o t  j a  s u l u t .  ,, Kertomusvuonna oli 
palkkarettelöitä useita, mutta vain kahdessa tapauk­
sessa ne kehittyivät lakon asteelle. Lakkojen takia 
menetettiin kaikkiaan 3 810 työpäivää.
d. S t r e j k e r  o c h  l o c k o u t e r .  Under berät- 
telseäret förekom ofta lönetvister, men endast i tvä 
fallledde dessa tili öppen strejk. Pä grund av strej- 
kerna förlorades sammanlagd 3 810 arbetsdagar.
9. V iitokausi.
Tietoja antaneet yhdistykset jakaantuivat uitto- 
kauden pituuden mukaan vv. 1942—-"1946 seuraavasti:
Uittokauden keskimääräinen pituus niissä 25 uy.ssä, 
joista toisiaan vastaavat luvut voidaan laskea, oli 
v. 1945 142 päivää ja v. 1946 164 päivää.
9. Flottn ingssäsongen .
De föreningar, som lämnat uppgifter, fördela sig 
efter flottningssäsongens längd ären 1942— 1946 pä 
följande sätt:
Flottningssäsongens längd i inedeltal i de 25 flott­
ningsföreningar, beträffande vilka jämförbara tal 







* Uittokaudcn pituus 
Flottningssäsongens längd
' * Uy:n lukumäärä — Antalet flottningsföreningar
1942 1943 1944 1945 1946
Enintään 30 p .................... ................... _ _ V ,_
31— 60 » .................................... i 2 ' i ■ 2. —:
61— 90 » .................... ' .............. 2 3 i 3 3 .
91—120 » .................................... 2 4 5 6 —
'121—150 » .................................... , 2 3 3 i 3 1 3 ■
151—180 »> .................................... 8 7 5 3 10
■ Yli 180 » ..................... . . ' .......... 9 6 8 8 9
' Yhteensä —  Sumina 24 , . 25 , ‘ 23 25 25
' 10. O sakkaiden  lu ku m äärä .
Uittoyhdistysten osakkaiden toisiinsa vastaavien 
lukumäärien summat 24 uy.ssä olivat• v. 1945 307 ja 
v. 1946 328. Osakkaiden lukumäärä oli siis v. 1946 
n. 7 % suurempi kuin v. 1945.
10. Intressentcrnas antal.
Ären 1945 och 1946 utgjorde de jämförbara sum- 
inoma av antalet intressenter i 24 flottningsföreningar 
307 respektive 328. Antalet intressenter var saledes 
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Oulu — Uleäborg, Kirkkok. 6
» » »
» » i> '
Kajaani
Oulainen
• .» ' 
Kannus
Kokkola — Gamlakarleby 
Vammala 
.»
Lohja — Lojo •
Porvoo — Borgä, Aug. Bklöf Ab.
Porvoo — Borgä 
Porvoo — Borgä, Forsby 
Loviisa — Lovisa 
Kotka, Kyminsuu
Kouvola ' 
Kuopio, Kuopiolahdenk. 2 < 
Joensuu, Rantak. 25 '
Kaurila
2. Tornion ja  Muonion Rajajokien Uittoyhdistys—"Tomeä och Muonio Gränsälvars 
Flottningsförening ................................................................................................ ........
3. Kemijoen Uittoyhdistys ....................................................................................................
4. Simojoen Uittoyhdistys.......................................................................................................
5. Kuivajoen Uittoyhdistys.................................................................................................. :
6 Iijoen Uittoyhdistys...................................................................................... \ ■..................
7. Kiiminginjoen Uittoyhdistys .......................................................................................
8. Oulujoen Vesistön'Uittoyhdistys.......... ! ..........................................................................
9 .’ Siikajoen Uittoyhdistys......................................................................................................
13. Kokkolan Uittoyhdistys — Gamla-Karleby Flottningsförening ................................
15. Kokemäenjoen Uittoyhdistys .......... ’................................................................... *...........
17. Va,nta,a,njofiTi Uittoyhdistys— Vanda, Flottniu^sförening ..........................................
20. Tessjn Flottninfrsförp.niTKr...................................................................................................
23. Savon Uittoyhdistys.............................................................................................................
T au lu kko  2. Uitettavat j a  talvehtineet puum äärät.




, “Tili flottning inlämnad 
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Tod: k-m3 kuoretta — Verkl. im* utan bark
1 . . . . : ..................... : .............
.
1 3 7 0 3 3 137 033 137 033 1 3 7 0 3 3 123 443 _
2 ......... : .................................... — 539 246 U 5 3 9 2 4 6 392 793 1 4 6 4 5 3 5 3 9 2 4 6 — 2) 123 443
3 ....... ......................................... — 996 980 996 980 8 9 0 1 8 8 106 792 , 996 980 — —
4 ..........................: ............. . . . 34 737 122 660 1 5 7 3 9 7 31 936 1 25461 1 5 7 3 9 7 — —
5 ................................................. 2 1 8 1 5 1 2 2 9 ■ 53 410 2 0 3 0 8 33 102 .5 3 4 1 0 __ —
6 ................................................. — 658 742 658 742 412 031 246 711 658 742 — —
7 ...................: ........................... 32 307 1 8 5 3 3 4 217 641 1 3 9 3 3 2 78 309 217641 — —
8 ................................................. 34 342 1 1 3 5 4 0 8 1 169 750 8 0 9 6 8 6 3 6 0 0 6 4 1 169 750 — —
9 ................................................. — 161 944 161 944 149 225 2 917 152 142 — —
1 0 ..................... : ......................... — 1 1 9 3 9 2 1 1 9 3 9 2 113 584 — 113 584 — —
1 1 ................................................. ' --- 9 8 1 3 4 9 8 1 3 4 72 237 2 2 1 6 5 9 4 4 0 2 — —
12 ................................................. — ■ 82 452 82 452 78 711 - --- 78 711 — —
1 3 ................................................. — 143 372 ‘ 143 372 1 1 9 8 3 6 — 1 1 9 8 3 6 — —
1 4 ..................................... : . . . . — 8 8 6 3 0 88 630 8 7 3 3 9 — 8 7 3 3 9 — —
1 5 ................................................. — 1 222 553 1 222 553 1 1 7 8 1 7 9 5 3 4 6 1 1 8 3  525 — —
1 6 ................................................. ' p --- 148 638 148 638' 148 638 — 148 638 — —
1 7 ....................... : ....................... — 26 376 26 376 2 6 3 7 6 — 26 376 — —
1 8 ................................................. — 86 609 8 6 6 0 9 83 832 — 83 832 — —
1 9 ................................................. .--- 31 763 31 763 31 763 — 31 763 — —
20  . . .  J ....................................... — 3 0 1 7 7 3 0 1 7 7 3 0 1 7 7 — 3 0 1 7 7 — —
2 1 ................................................. 2 7 0 3 1 3 3 031 309 3 301 622 2 436 981 8 0 5 3 8 6 . 3 242 367 — 3) 4 9 9 4 5 3 -
2 2 ................................................. 34 865 162 542 1 9 7 4 0 7 1 7 6 6 3 0 20 777 1 9 7 4 0 7 1 5 0 4 7 8 . 1 3 5 2 1 8
2 3 ...................- . .......................... — 1 7 5 9346 1 7 5 9 3 4 6 1 464 521 294 825 1 7 59346 4) 484 193 571 533
2 4 ................................................. . 3 1 8 3 7 1 614 190 1 6 4 6 0 2 7 1 1 7 0  390 371 024 1 541 414 571 533 —
2 5 ................................................. 1 1 3 7 7 87 239 9 8 6 1 6 9 8 6 1 6 — 98 616 — —
K aik k i u y :t —  Alla f lf . 
Kokonaissumma Total- 
summa ................................ 451 959 12 721 298 13 1 73 257 1 0 3 0 0 3 4 2 2 6 1 9 3 3 2 12 9 1 9 6 7 4 1 3 2 9 6 4 7 1 3 2 9 6 4 7
Vähennetään —  Avdrages — 1 3 2 9  647 1 3 2 9 6 4 7 1 3 2 9 6 4 7 — 1 3 2 9 6 4 7 —
Tod. summa —  Verkl. 
summa ______ •.......................................... 451 959 11 391 651 11 843 610 8 970 695 2 6 1 9 3 3 2 11 5 9 0 0 2 7 . _
✓
Kokon, summa 1945 —  To- 
talsumma är 1945 ..................... 7 98346 7 4 4 9 2 5 3 8 247 599 7 661 657
■v
4 6 9 5 2 6 8 1 3 1 1 8 3 987 538 ,9 8 7  538
Tod. summa 1945 —  Verkl. 
summa är 1945 ............................. 798346 6 461 715 7 2 6 0  061 6 6 7 4 1 1 9 469 526 7 1 4 3  645 —
. 1
x) Sisältää myös uy:n väylissä uitetun ruotsalaisen puutavaran, jonka määrää ei tunneta. Uitetuista määristä kuuluu 45 % suomalaisille ja 55 % 
ruotsalaisille uittajille. — Innehäller bftde det finska och svenska virket. Av det inlämnade virket tillhör finska flottare 45 % och svenska flottare 55 %. 
8) Ei sisällä Euotsin puolelta saatuja puita. — Inneh&ller icke det virke, som mottagits frän Sverige.
8) Käsittää koko sen puumäärän, minkä Kymin uy. ilmoittaa saaneensa Saimaan vesistöstä. — Innehäller allt det virke, som Kymmene flf 
mottagit frän Saima vattendrag.
4) Laskettu olettamalla, että kaikki ne puut, jotka Kiepinsalmen ja Kyminuy:t ovat saaneet Saimaan vesistöstä, ovat olleet Savon uy:nuitoissa. 
— Grundar sig pä följande antagande: allt det virke som Kiepinsalmi och Kymmene flfiar hava mottagit frän Saima vattendrag, har behandlats av 
Savo flf.
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T au lu kko  3. V. 1946 luovutetut j a  v :een  1947 talvehtim aan jään e id en  pu iden  erittely. 
T abell 3. S pec ifika tion  av  a r  1946 utlevererad ooh tili ä r  1947 'övervintrad virkesm ängd.
V. 1946 luovutetut puut • V:een 1947 talvehtimaan jääneet puut
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g  ’K«*S If s
3 g s £“s*: «•’Ö ft z
tn’ &  
h S:^ S
3 £ 3  §"is: ft Z
i  ......................... 440 833 56 622 106 944 80411 137033 137033 _ _ _ _ . _ _
2 ......................... 2 8 5 0 4 9 5 3 3 9 2 0 9 74 422 53 584 392 793 890 314 1 0 7 0 6 3 54 708 3 9 3 9 0 14 6 4 5 3
3 ......................... 2 507 247 307 786 774 574 582 402 8 9 0 1 8 8 879530 10 658 314 492 4 0 1 6 0 88 617 66 632 106 792 106 3 6 8 424
4 ......................... 71 733 15 056 22 452 16 880 31 936 23 367 8 569 253 204 53171 - 9 6 1 5 4 72 290 125461 125461 —
5 ......................... .4 4  750 9 0 2 9 1 5 0 3 8 11  279 20 308 2 0 3 0 8 — 53 555 10 712 29 854 22 390 3 3 1 0 2 32 968 134
6 ............. 1 036 751 210 739 268 3 8 9 20 1 2 9 2 412 031 •412 031 — 60 8 0 7 8 122 318 1 6 5 8 5 7 124 393 246 711 246 711 —
7 ......................... 185 8 2 8 34 429 139871 104 903 139332 1-35165 4 1 6 7 136 042 24 991 7 1 0 9 0 53 318 7 8 3 0 9 7 8 3 0 9 , ---
8  ......................... 1 1 6 4  482 2 4 0 6 2 5 758 748 569061 809 6 8 6 710 907 98 779 82 1 0 0 0 1 8 5 6 8 9 2 3 2 5 0 0 174 375 3 6 0 0 6 4 3 6 0 0 6 4 —
9 ....................... 426 542 4 9 8 2 0 142 008 9 9 4 0 5 1 4 9 2 2 5 149 2 2 5 — 7 0 0 0 817 3 000 2 1 0 0 2 917 2 917 —
10 ......................... 248 052 33 211 114 818 8 0 3 7 3 113 584 113 365 219 — ' - --- — — . --- — —
11 .............. 155 3 9 5 1 9 6 2 9 74 940 52 608 72 237 65  951 6 286 124 734 19  573 3 703 2 592 2 2 1 6 5 22 165 —
12 ..................... 174 858 43 438 4 7 0 3 0 - 3 5 2 7 3 78 711 78 711 — — — — — — — —
13 ......................... 182 087 26 012 124 750 93 824 119 8 3 6 * --- — — — _ — —
14 ................ 547-716 ' 7 1 2 3 2 31 959 1 6 1 0 7 8 7 3 3 9 86 506 833 — — — — *--- — —
-15 ......................... 3  912 209 .816 849 506 916 3 6 1 3 3 0 1 1 7 8 1 7 9 1 1 6 0  019 1 8 1 6 0 — — . 7 500 5 3 4 6 5 3 4 6
16 ....................... .. ’ 451 615 7 9448 9 1 0 4 0 .6 9 1 9 0 148 638 137 778 1 0 8 6 0 , — — — — — — —
17 ......................... 89 715 16 532 12 522 9 8 4 4 26 376 — — — — — — —
18 ......................... 4 2 0 8 2 7 6 9 8 7 5 18 610 13 957 83 832 83 225 607 — — •N --- — ' --- — —
19 : ....................... 150 0 2 8 2 5 2 0 5 9 1 0 9 6 558 31 763 — — — — — — —
20 ......................... 129 8 0 4 2 1 8 0 7 1 1 1 6 0 8 3 7 0 3 0 1 7 7 — — • --- . --- — — —
21 ......... . ............. 26 095 594 2 342 630 136 809 94 351 2 436 981 2 206 857 230124 9 81 2 1 8 3 795 815 13 878 9 571 8 0 5 3 8 6 784 820 20 566
=22 ............: ........... 1 774197 1 7 6 6 3 0 i--- — 176 630 16 8 3 5 9 8 271 253 482 20 777 — — 20 777 20 777 —
23 ......................... 2 0 5 6  469 290 713 1 6 3 0  288 1 1 7 3  808 1 464 521 1 2 7 5 4 6 0 189061 660 784 9 1 4 0 9 282 523 203416 294 825 2 7 8 3 7 7 16 448
24 ....................... 2 8 3 0 1 3 5 ' 595055 912 687 575335 1 1 7 0 3 9 0 977488 192 902 8 6 0 9 3 0 201 930 268 530 169094 371 024 361 023 10001
25 ................ .. 175 754 28 034 1 0 1 0 8 9 70 582 98 616 5 7728 40 888 — — — __ — — —
-Kaikki uy :t —  
A lla flf.
=Kok. sumina —  






14 795 798 1 6 7 4  425 1 3 1 7  914 944 907 2 619332
Vähennetään —  
Avdiages ......... 7 3 3 7 1 7 0 973 669 519301 355 978 1 3 2 9 6 4 7 _ _
-Tod. summa —  




1945 .................. 3 7 3 9 0 2 9 8 4 888 793
\
3 8 4 9  734 2 772 864 7 661  657 4 482 386 3 7 7 4 2 0 1 2 8 6 4 9 92106 469 526
Tod. summa 1945 
Verkl. summa är 




T au lu kko  4. U ittoyksikkö-km :en  ja  m 3-km :en p a ljou s  sekä  kesk im ääräin en  uittom atka. 
T abell 4. Antal' flottningsenhets-km  ooh m 3-km  sam t flottningsdistanser i  medeltal.
Uittoyhdistykset
Flottningsföreningar
1000 uittoyksikkö-km • . 
1 000 flottningsenhets-km 1 000
ms-km Keskim. uittomatka, km *) Flottningsdistansen i medeltal, km l)
1945 1946 1945 1946 1945 1946
i .............................. 101 959 434 080 2 949 9 536 70 70
2 .............................. 10b 987 198
3 .............................. 1176 763 7118 025 46 569 216 730 121 ' 217
4 .......................... 286 251 244 465 8105 6 922 186 44
5 .............................. 42 703 62 292 1210 1 765 46 33
6 .............................. 1338 434 2 896 021 37 916 82 040 136 276
7 .............................. 542 899 677624 • 15380 , 19196 118 88
8 .................... . 3 735530 4 388 515 105 771 124 261 137 106
9 .............................. 235051 398891 8240 15119 96 99
1 0 .............................. .124 278 ‘ 210428 4176 7 546 66 66
1 1 .............................. 172 665 5201 - 55
1 2 .................... .
1 3 .............................. 402 252 10 528 88 '
1 4 .............................. 140 824
15 . . . . ' . .................... 2 873002 3 933 904 108197 148151 129 125
.1 6 .............................. 7039 47
17 ; ............................ 1 087 2 023 1087 2 023 72 77
1 8 .............................. 1524i 23151 890
1 9 .............................. 7039 47
2 0 ..............................
2 1 .............................. 415217 531 781 415217 531 781 202 164
2 2 .............................. ■5330 5330 27
2 3 .............................. 171240 702 854 36 434 149 543 31 ' 85
2 4 .............................. 486 972 152 343 78 752 149 224 87 97
2 5 .............................. 7 585 5096 52
Yht. 14 ny. — 
Summa 14 flf......... 870003 1 463 837
T au lu kko  5. K ustannusten  jaoiitelu  pääry h m iin . . 
T abell 5. Fördeln ing  av  kostnaderna i  huvudgrupper.
Yhteiset kustannukset 
Gemensamma kostnader
Puutavaranomistajien yksityiseen tiliin 
suoritetut työt —  För virkesägares en- 





















Egentliga flottni n 
kostnader
Erottelulaitoste 
























1 o ^  w ^ ’ =
M a r k k a a  — a r k
i  ................................ 1319804 812 541 19 712 297 907832 ° 22 752 474 _ _
2 ................ 4 224 990 





2 470800 24 269850 
43 788869 
638 325
47 537100 ____ 953130 953130
3 ................ 1 10 932 684 150806 981 __
4 ................ J ____ 14 482111 35334 — 35334












6 ................................ 882 040 
.  67 346
__ 7 608 748 7 608 748
7 ................................ 3159332 18 644 674 14 921 26 941091 — t ___
8 ................................ 4 484 077 1 716 790 74 213 678 398 966 31395076 112 208 587 5 985400 83493 6 068 893
9 ................................ 2 982 715 *  ------ 14 693 285 — 4130 362 21 806 362 368 895 — 368 895
10 ................................ 2 309103 79361 13 888358 33 493 ' 3 601103 19 911418 1464 763 31 537 1496300
11 ................................ 1 921237 — 17676076 — .687 559 20 284 872 ’ 1159155 39686 1 198841
12 ................ 621163 
1 943 642
. 93 645 
776 428




9 769371 __1. _ i ____
13 ................ 10168 222 17 747 712 6 301454 1 776 948 8 078402
14 .-............. 833111 141 975 10125657 70 857 882 333 • 12 053 933 125 749 — ' 125 749
15 ................ 6 317 733 • 2 021 558 83 779400 18687 5024 590 97161 968 — —
16 ................ 1 422 400 89 720 8184 379 — 143 860 9840 359 1 736 286 80 754 1817040
17 ................ 229470 69 535 2 508 588 — — . 2 807 593 — — —
18 ................
19 ................
424 904 69188 5 512 020 •------ — 6 006112 — —? —
20 . . . : ........
21 ................ 17 920S13 30 667212 179 516 599 2 419523 46 680 876 277205023 __ __ __
22 ................................ . — — 1 586 385 — — 1586385 — — —
23 : ............................. 5 529611 4 441 483 115134 036 ,  ------ — 125105130 — - X - —
24 ................................ 10 263 507 3 652 383 82 992 977 861 749 50 756 845 148 527461 1 230 704 303 240 1 533 944
25 ................................ 867 241 258338 10 342 297 ~ 940 572 12 408 448 251 727 47032 • 298 759
Y ht.23u y.—
S:ma 23 flf. 87094120 56 772 227 867800044 6398011 237430103 1255494 505 18 659467 -10 924 568 29 584 035
Toisiaan vastaavat summat w :lta 1945 ia 1946, 22 uy. — Summor motsvarande varandra för 1945 och 1946, 22 flf.
1946 ........................ 82 869130 56 772 2271 851 228 584 3 9272111213160 25311 207 9574051 18 6594671 99714381 28 630 905
1945 ............ 39228602 19665676| 323 799269 4 04928l| 96 614 932 483 357 7601 11154 873| 1 661 3511 12 816 224
l ) Kuutiokilomctrimäärä jaettu luov. 4- talvehtimaan jääneiden puumäärän summalla. — Mängden i km3 dividerad med summan av leve- 
rerat och övervintrat virke. ,
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T au lu kko  6. K ustannusten e r i la jit . — T abell 6. Fördeln ing av  kostnaderna i  o lik a  klasser.













avustukset vuokrat laitokset tannukset Yhteensä
yhdistykset 
Flott nings- Inventarie-kostnader Muut








föreningar läggningar För rörelse- ÖvTiga försäkr. o. ningar o. anstalterkapital skap understöd arrenden
N M a r k k a a  — M a r k f
1 ................ 812 541 248.740 43 439 174 450 19896 900 406 990 239523 68450 861 441 22 752 474
2 ................ 2 470800 779100 — — 1152 960 39200 910 — 552 900 861300 — 2 519130 47 537100
3 . . . . . . . . . . 10 958 656 210 754 380321 — 1 703 046 121 772 539 2 032 370 1 601128 1 282 286 517 766 10 348115 150 806 981
4 ................ — — — — 464143 11 986 868 732 220 186 626 141106 — 971148 14 482111
5 ................ — 424 228 465709 — 181090 13 033 911 — 113 775 93850 — 863306 . 15175869
6 ................ 946 573 2 849 987 3 216 719 33 723 1 441607 64 699418 2190003 749 451 1 640120 — 5 600 544 83 368145
7 ................ 67346 1 165 934 946 057 76 675 509264 20 504 887 147 594 407 511 312 436 — 2 803 387 26 941 091
8 ................ 1 510613 5 973 639 — — 1 432 900 87 657081 3 647351 1 211 791 464 405 — 10 310 807 • 112 208 587
9 ................ — 797078 716 500 16 250 791 917 17 926 844 235398 259121 35 550 — 1027 704 21806362
10 . . . - ........ 63 618 674 074 648 538 2104 676 968 16 729611 125623 289069 143 663 — 558150 19 911418
n ' . . . : ........ — 1309449 576131 338 875 17076 581 91397 287392 92 875 — 512172 20 284 872
12 ................ 65925 31 312 205428 21435 143 315 • 8 795 872 14 844 30 733 16040 — 444467 9 769371
13 ................ 853386 — 675122 157375 324 784 14 630 577 129113 175614 190994 — 610 747 17 747 712
14 ................ 99 665 473 235 17186 318474 243 766 8 671120 332 364 212 827 31 232 — 1 654 064 12 053 933
15 ................ 1488031 6114 849 2 289 726 1 560 793 1099296 67221390 5111 739 1 022 896 658252 235234 10 359 762 97161 968
16 ................ 62 697 89 720 6 883 — 215000 8 008 742 212 497 62 890 107000 — 1 074 930 9840359
17 ................ 26376 43159 117217 — 22 750 2 508 588 — 2 728 42 333 — 44 442 2 807 593
18 ................
19 ................
69188 — — 177 648 ■ 77300 . 5286 738 94 728 84 524 130 554 — 85462 6006112
20 ................
21 ................ 9615844 32 010 445 6 234 958 1 648 966 2 446 500 178668493 31 848 754 1 550000 1395866 331 720 11453 477 277205023
22 ................ — — — — 1 586385 — * --- — — — 1 586385
23 ................ 4 325 842 7477 952 3 303 838 63 629 742 821 74 523 808 10144 233 731 513 1304 240 • *-- 22 487254 125105130
24 ................ 1 096 925 10401 236 3 787451 690870 1 514 895 100 021 205 4 545447 701 241 656 713 355082 24 756396 148 527461
25 ................ 257 533 69418 385432 805 154 500 10 904 388 158662 117000 50401 — 310309 12 408 448
Y ht.23u y.— 
S:ma 23 flf. 34 791 559 71144309 24 016 655 4 768 717 15852147 911312 856 62 201327 10 590253 9 719666 1439802 109657 214 1255494 505
Toisiaan vastaavat summat w :lta 1945 ja 1946. 22 uy.J) — Summor motsvarande varandra för 1945 och 1946, 22 flf.x)
1946 ............ 132320 7591-7036520912401665514 768717114-6991871872 111 946162 201 3271100373531 88583661 1439802110713808411207 957405
1945 ............ ]11 097262|25444 54l| 908998l|2 336 853| 82104711355095224[23 929 795| 3 780667| 4 565622] 1077322| 38 730022| 483357760
T au lu kko  7. K ustannukset pääryhm ittäin  m k o in a  1 000 m 3 km. kohden e li p en n ein ä  10 m 3 km  kohden. 




F lo ttn ings-
föreningarna
Yleiskust. 








u itto ku s t.
'  Egentl. f lo t t -  
ningskostn.
E ro tte lu la itos- 
ten  kust. 
Kostnaderna 
fö r sk ilje - 
nnläggningarna






1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 ■ 1945 1946 t 1944 1945 1946
M k/1  000 m 3-k m ==  penni/10  m 8-km
i  ................................
9
34.86 161.21 138.40 26.22 46.29 85.21 288 .25 848.86 2 067.15 — — — • 23.51 69.18 95.20 3 72 .84 1 125.54 2 385 .96
3 ................... 15.84 119.38 39.01 — , — 50.44 120.91 599.13 404.33 22.96 36.08 ___ ' 53.75 241.62 202.04 213.46 996.21 695.82
4  ................... 34.99 64.22 168.09 — — — 4 68 .15 717.81 1 8 3 1 .8 8 — — — 29.02 7 4 .2 1 92.22 532.16 856.24 2 092 .19
5  ................................ 140.73 298.20 696.49 — 82.90 >____ 1 1 5 5 .6 4 2 417 .33 7 1 8 7 .6 4 — — 0.40 227.41 453.23 714.07 1 523.78 3 251.66 8  598.60
6 ................... 69.86 89.67 115.45 4.09 9.92 10.75 351 .25 490.47 747.13 0.05 O.oi 113.58 169.70 142.83 538.83 759.76 1 0 1 6 .1 7
7 ................................ 106.90 94.58 164.58 0.06 12.74 3.51 602 .04 774.75 971.28 — — 0.78 242.96 169.60 263.33 951.96 1 0 5 1 .6 7 1 403 .48
8 ................................ 16.94 22.05 36.09 3.18 3.55 13-82 263 .54 343-14 597.27 1.23 1 .6 8 3 .2 1 108.01 176.86 252.67 392 .90 547.28 903.06
9 ................................ 186 .32 163.73 197.28 — — — 557.33 774.18 971.84 » — — — 117.70 163.06 273.19 861.35 1 100.97 1 442.31
1 0  ................................ 155.21 306 .00 12.34 10.'52 1 682.35 1 840.50 16.05 4.44 286.07 477 .22 2 1 5 2 .0 2 2 638.68
1 1  ................................
1 2  ................................
13 ................................
' ' 369 .40 — 3 3 9 8 .5 8
— 132.20 3 900.18
184 .62 73.75 965.83 7.31 454 .26 1 685.77
14  ................... 52.54 '  . 18.22 582.86 4.45 27.48 '  • 685.55
15 ................... 32.96 32.93 42.64 14.56 10.19 13.65 255 .85 -390.12 565.51 0.07 0.19 0 .1 2 8 . 8 8 25.74 33.92 312 .32 459.17 655 .84
16 ................... 202.07 12.75 1 162.72 — 20.44 1 3 9 7 .9 8
17 ................... 96.71 138.18 113.43 16.00 — 34.37 813.63 913.79 1 240.04 — — — — — — 926.34 1 0 5 1 .9 7 1 3 8 7 .8 4





2 1  . . . ■ ..............
2 2  .....................
2 3  ................................
23.16 21.80 33.70 31.25 36.39 57.67 128.59 201.71 337.58 4.26 3.15 4.55 45.93 62.75 87.78 - 233.19 325.80 521.28
44-18 31.79 36.98 7.79 9.51 29.70 2 1 2 . 1 0 300.33 769.90 _ _ _ _ _
\
264.07 341.63 836.58
2 4  ................... 95.01 72.88 68.77 15.57 16.51 24.47 412.27 483.63 556.05 1 1 . 1 * 8.16 5.7 7 176.63 280.47 340.07 710.60 861.65 995.13
2 5  ................... 170.18 50.69 2 029.47 — 184.57 2 434.91
) N:ot —  N:ris 1, 3— 18, 21— 25
